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T ^ H ' O (S. MctcorolÓRico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Buen tiempo, al-
gunas nieblas en el centro. Temperaturas: máxima de 
ayer. 21 en Sevilla; mínima, 3 en Falencia, Burgos y 
Segovia. En Madrid: máxima de ayer, 9; mínima. 3. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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MADKID.—Año XXI .—Núm. 6.í)fi(5 * Sábado 21 de noviembre de 1931 
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Los Sindicatos agrícolas 
La sentencia contra don Alfonso 
F a l t a r í a m o s a nuestro deber si no quedara consig-nado en estaa columnas 
el juicio que nos merece la sentencia dictada por las Cortes contra don A l -
fonso. Entre otras razones, porque somos un órgano de opinión, y por ello es-
tamos obligados a recoger lo que piensa de ese fallo un extensísimo sector 
nacional, lo que pueden pensar, dentro y fuera del país, la gran mayor ía de 
los hombres desapasionados y cultos. Anticipemos sin vacilaciones nuestro pa-
recer: nada ha perdido don Alfonso de Borbón, ni como hombre ni como Rey, 
con la sentencia de anteanoche; la Cámara , en cambio, na escrito una página 
triste y fea que no redunda en honra suya ni de la nación. 
I . Invitamos a que, con el espíritu crítico del historia-
L a s a c u s a c i o n e s dor, con el ánimo desapasionado del juez, sea leído el 
escrito de los acusadores o el discurso del señor Ga-
Jarza, que llevó su voz en el Parlamento. No hay un proceso, no se precisan 
cargos fundados, no hay ley aplicable al caso. La defensa—nos referimos, claro 
está, a la intervención del conde de Romanones—no es puramente un discurso 
hábil ; es una argumentac ión irrebatible en muchos de sus extremos. 
Cuatro son las acusaciones que a don Alfonso se dirigen: extral imitación en 
sus funciones de Soberano constitucional; actos de inmoralidad administrativa; 
BU polít ica cuando el golpe de Estado de 1923 y un delito de lesa majestad 
contra la soberanía del pueblo. Examinémoslas una por una. 
• No se aduce ninguna prueba concreta de la extral imitación. En la C ^ a r « | ^ " ^ p ^ ^ g j ^ * " ^ ^ ^ 
figura algún ex ministro de la Monarquía que se levanta para decir que hasta Mutualidades. 
1923 la conducta de don Alfonso fué la de un Rey constitucional. No lo hubiera j para excluir a los Sindicatos agríco-
sido y tampoco fuera suya la responsabilidad, sino de los ministros que tuvo, ¡las católicos se empieza por cometer 
Se habla de tendencias a excederse. ¿Y qué Poder no propende naturalmente i la arbitrariedad de aplicarles los pre-
a eso? ¿Quién puede fijar los límites de un Poder, en la práct ica, sino los demás jcePtos exigidos a las asociaciones obre 
LO DEL DI AjE' ^ de septiembrejMejor impresión del conflicto chinojaponés 
e n M i r a m a r 
Por orden verbal del ministro del 
Trabajo, según nuestros informes, ha 
comenzado a denegarse la inscripción 
en el Censo electoral social a los Sin-
dicatos agrícolas católicos por el he-
cho de tener un consiliario eclesiásti-
co. Se excluirán así unos tres mil Sin-
dicatos, que son casi todos los que con 
vida verdadera existen en la realidad 
campesina española. 
Según el decreto de 25 de mayo, el 
Censo electoral social se compondrá de 
dos secciones: una general, que es la im-
portante, integrada por agrupaciones 
patronales y asociaciones obreras. Y 
otra especial, que sólo tendrá voto 
cuando se lo conceda para fines con-
cretos el ministerio del Trabajo, y en 
la cual se inscriben los Sindicatos 
agrícolas, las Cajas rurales, los Pósi-
Manifestaciones de un testigo 
Dado el relieve que han vuelto a ad-
quirir en estos días los hechos que pre-
cedieron inmediatamente al golpe de Es-
tado del 13 de septiembre de 1923, he-
mos creído interesante entrevistarnos 
con el general Miláns del Bosch, una 
de las personalidades que vivieron la 
historia de aquellos días, el cual ama-
blemente nos ha hecho las siguientes 
manifestaciones: 
—La víspera de la memorable fecha del 
golpe de Estado que el general Primo de 
Rivera realizó, comienza diciéndonos el 
señor Miláns del Bosch,. el Rey, ajeno 
en absoluto, como se verá por mi rela-
to, al acontecimiento que se avecinaba 
en Barcelona, marchaba tranquilamente, 
a almorzar a Biarritz y a pasar la tarde el Consejo puedan conocer los 300 ca-
en aquella playa francesa. No llevó acom-|Sos de atropellos a particulares y de 
pañamiento alguno, y quedamos en Mi- i . , , , m i. j . u» 
ramar los que estábamos de jornada en!vlolación de lo3 Tratados que han pro-
El Gobierno de Tokio acepta el nombramiento de una comisión 
investigadora. Mañana celebrará el Consejo sesión pública 
EL PRESIDENTE DE CHINA SALDRA HOY EN AVION PARA EL NORTE 
EL «010 PRIHO FUE 
EA 
Mañana, sesión pública. Existe, pues, 
una fórmula de acuerdo, o cuando me-
nos se tienen esperanzas de obtenerla 
sobre la base de nombrar una Comisión 
investigadora. Los poderes y el objeto 
que se asigne a los comisionados dirán 
hasta qué punto ha triunfado la tesis de 
cada uno de los litigantes. Veremos si 
los japoneses obtienen que la Comisión 
investigue los antecedentes del asunto 
de modo que la opinión internacional y 
la regia residencia. 
A la una y media de la tarde se ser-
vía el almuerzo, presidiendo la mesa, 
como de costumbre, la Reina madre, deisejo quiere obtener del Japón una reti-
vocado los sucesos del 19 de septiembre. 
El obstáculo puede surgir si el Con-
A propuesta del ministro de Hacien-
da se dedicó el resto de la sesión al 
proyecto de Ordenación bancaria 
Con escasa discusión fueron aproba-
dos los artículos cuarto y quinto 
Después de discutirse dos enmien-
das al artículo sexto, se le-
vantó la sesión 
Se acordó continuar el debate el 
martes en sesión nocturna 
el asentimiento de China y Japón. Esto 
da a la Comisión más ga ran t í a y más 
autoridad moral que si fuera impuesta 
por el Consejo a las dos partes en l i t i -
gio. 
Se trata ahora de estudiar las mo-
dalidades de la Comisión, su objetivo 
exacto y concreto y cuál haya de ser 
su composición. De las dos fórmulas 
previstas, una consiste en que esté 
constituida por representantes de los 
Gobiernos-miembros de la Sociedad de 
Naciones, y la otra en que esté inte-
grada por personalidades independien-
tes de los Gobiernos, elegidas por su 
competencia. Esta úl t ima tiene m á s 
probabilidades de aceptación, porque 
ofrece m á s caracteres de objetividad. . 
Creemos saber que por dos Delega- j escaftos y en las tribunas. Diputados y 
ciones—una la británica y otra posi- . . . . „ . u _ ^ 
blemente la e s p a ñ o l a - se sostiene la periodistas cas! se han amotinado con-
necesidad de insistir en los principios de tra el propósito de celebrar sesión noc-
la Sociedad de las Naciones en el sen- turna. Se rinde el cuerpo y se agota el 
tido de que el envío de la Comisión no esp5ritu> ¿ F a l t a r á , también, interior sa-
tisfacción? En nosotros no hay ni un 
rayito de alegría al pensar en el ayer; 
mas r sentimos—en aquel rinconcito 
íntimo, refugio de nuestra verdad, ba-
luarte último de nuestra conciencia— 
ninguna voz que nos amoneste, que nos 
increpe; voz que, cuando suena—allá, en 
aquel rinconcito sagrado, inconquista-
ble...—tan débil y tan lejana, es, sin 
Jornada de laxitud, de fatiga. Can-
ancio... Tedio... Arr iba y abajo, en los 
Poderes del Estado, que deben velar, cada cual en su esfera, para que ninguno 1"as. inscritas en el Censo general. Es inolvidable memoria, cuando un criadojrada prematura. En el estado de excita-
tra<?nflqp la Hnpa mp delimita sus funciones9 Dondequiera que hav un Poder i ' se imponen los deberes, pero de la casa se me acercó para decirme ' , r .. . 
traspase la linea que delimita sus ^nc i^ne \ - " ^ J ^ I 1 nr 36 les otorgan los derechos que a que me llamaban desde Madrid al telé-ción lo* espíritus ocasionaría segu-
que abusa, denota la existencia de otro Poder débil que claudica, y es a este éllaai fono: pedí el oportuno permiSo a ia egre-Iramente sucesos sangrientos de que se- puede interpretarse como autor zand  
últ imo a quien pertenece la responsabilidad. Porque, en muchas ocasiones, el | invócase para excluirles el art ículo gia señora y acudí a la llamada; era ell . v5ptimae. nrobahlemente súbditos -aunque sea tác i tamente—a que un 
área de una autoridad se extiende para llenar el vacío que deja otra autoridad tercero, que veda "las ingerencias deicomandante de la Escolta Real, don Car- ¡ * ' V e ' . ; país pUeda ocupar terreilos de otro y du-
menos solícita o menos activa. Es donoso i r a buscar la referencia del primer : elementos extraños a la clase" en los|los .N!e"lant' ^ f encontraba en la de todas las naciones. Esto es tan evi- rante la 0CUpaci6n pedir reformas de 
Consejo que celebraron los ministros con don Alfonso, que tenía diez y seis ! siguientes términos: S t a no empleada? en ^ r L i ^ ^ i o d e i ente' qUe ha contribuído no Poco a m0-
años, para advertir ya conatos o inclinaciones hacia el poder personal. La Hís- j ..ge entenderá que existe tal inga San Sebastián. Me dió cuenta de que sejdificar la actitud de algunas potencias 
toria d e m o s t r a r á en su día que el Rey no se extral imitó cuando hubo un Con-¡ rencia cuando en el reglamento de ia|notaba en aquella guarnición una eviden-¡interesadas también en China y que en 
sejo de ministros que no estaba dispuesto a consentir extralimitaciones. Y es ; Asociación se atribuya a persona « - f ó J Í M ^ Í Í m D o r t a n c f í 1 ^ dconse^&nte^lló,s primeros momentos habían adoptado 
donoso también que se diga que inutilizó a los hombres de más valía, cuando j t r aña a ella la facultad de nombrar meaté, me ' pedia instrucciones3por serjuna actitud poco clara, sin duda pen-
todo el mundo sabe que los gobernantes de mayor méri to que tuvo, o los inut i l i - uncionanos de ^ 0 la de H y o jefe de la Casa Militar y comandante sando en un ib]e agradecimiento de 
zaron los partidos, o la Prensa popular y vocinglera al servicio de las oposicio- rTer\enir en las deliberaciones de las general de sus reales tropas. • ,. . u. « u u-
i ; TT , „ -¿Z „ viocfc. Hrm Ant-nnín I Juntas generales o de la Directiva, s n Le ordené que reuniera en el cuartel.ilos nacionalistas chinos. Pero esa habi-
nes impacientes. U n nombre para apoyar este aserto, y basta, don Antonio 1 ^ . ^ de ^ 0 ^ de {an pronto ^ percihiera al?;una anor. ¡idad ^ dado eg reg, 
Maura y Montaner. 'retardar o restringir en cualquiera for- malidad, a los of cíales del Cuerpo que, . . . . 
Las inmoralidades administrativas. He aquí una parte incontrovertible de la .ma la validez o ejecución de los acuer- a,lí tenia * a todas las c,ases 9 guai-jPonsat,le "o poco del estado de aquella 
defensa de Romanones. ¿Hubo esas inmoralidades? Vengan las pruebas. Si las dos que en la Junta se adopten con;d,as'.y sin tomar. Parte en cualquier al-|desdichada nación. 
tcrsicíon CIUG SG inici3rii PGrm?inociíii5Gn: 
hubo, no sólo se debe acusar a don Alfonso, sino a las personas que hicieron po- ¡arreglo a los Estatutos, y siempre q u e ' ^ dicho cuartei esperando órdenes y! En cuanto a Mandchuria. la situación 
sible y fácil que se realizaran manejos en beneficio personal del Monarca y en , a'ffuna manera 1 vida económica y comunicando cuantas novedades ocurrie-'no ha variado desde ayer. Los japoneses 
contra de los intereses del Estado ; Dónde es tán esas personas? Muchas de ellas K « ¿ e £ ^ ' a Z ^ Z n M ^ t ^ o r a ^ n í e x p l i c S v e r ^ l m i l T ^ a . ^ a n advertido a las Cancillerías que per-|y japonesa que den a conocer sus pun- hidalguíaS( n i de respetoS. ni de justi 
vivirán aun entre nosotros. ¿Cuales han sido las consecuencias de aquellos m - | autorizada la j 0 ^ Esta-imada telefónica y esperé con la natural ¡canecerán en Tsitsikar y en general enjtos de vista sobre el proyecto 
morales "negocios"? Muchas pe rdura rán todavía, e s t a rán produciendo fruto y tutos." ansiedad posteriores noticias. ias regiones septentrionales de Mand-I EmPieza . a creerse que el Consejo 
acaso alguien lo e s t a r á recogiendo. Cítense hechos, nombres; exhíbanse docu-! I —¿ —? 1 u • • * J i r ;Podrá terminar sus trabajos bien el lu-
mentos probatorios... Pero, no; en cambio de todo eso se nos ofrecen, tras de , Ni a T con1un P ^ e p t o tan tenden- - A la caída de la tarde, continúa el!churia mientras no desaparezca el p e l i - ™ 0 el martes, mediante la votación 
la flcn^TciíSn <;n«;nprhiq ndioi ¡cíoso cabe excluir a los consiliarios, quoigeneral Miláns del Bosch, volvió a lla-lgro que representan las bandas de Ma-'de una resolución relativa a dicha Co-
la acusación, sospecnas, inaicios • ̂  •' - ^ sólo intervienen, "porque lo quieren los'marme e) referido comandante y me'cl Ch Ahora oue cuando éstas;misión de encuesta. 
El golpe de Estado del 23. He aqui otra acusa-.asociado^ al aprobar el re-lamento comunicó que se habían reunido todos| an8: Unan- Allcra que cuanao esias, 
ción gratuita, otra injusticia manifiesta. E l golpe !y en los asuntos que se refieren a la feilos ieíe? dt CuerP0 de. la suarnic:ón. y desaparezcan surgirán otras, porque eli 
de Estado no se engendró en reuniones palatinas|y la moral. Es un caso análogo al del!^resentánd,os! ^ ^P'^11 señera.], le ha-|Gobierno chino eg lnCapaz de mantener' w A ^ H T N r T O N 20 notirias re-
.,, . , , , . . , . , . „ . . , , . 11». i . . . * ,_, 'bian manifestado que esperarían sus or-1 . , , L , , vvAfeMixvLiiUXN, /U.—J^as noticias re-
o en camarillas de antesala. Estaba en la conciencia de todos los españoles. Habxa abogado, asesor jurídico o el medicoldenes, reiterando su adhesión y obed¡en-iel orden, salvo en muy contadas regio- cibidas de Par í s anunciando la decisión 
sido anunciado por hombres de todas las tendencias. Era esperado, era deseado, ¡<lue sirve a una entidad. jcja ai Reyf |nes ^ pa[s I adoptada por la S. de N. de enviar una 
por gente de la derecha y de la izquierda, y cuando poco antes de venir Primo | Aplicando el criterio socialista debe-j ^ T r a n q u ü i z a d o con esta noticia, reiteré | Una notic¡a CUy0 significado no nos 'Comisión investigadora a Mandchuria 
las relaciones jurídicas existentes en 
tre ambos. 
El general Dawes ha conferenciado 
como se sabe, esta m a ñ a n a con el se-
ñor Briand, y creemos saber también 
que en esa entrevista el general dió al 
ministro francés la impresión de que los 
Estados Unidos estaban dispuestos a 
sostener el Pacto Kellogg, especialmen-: embargo, tan atemorízadora, tan des-
te en lo referente al párrafo segundo, concertante, que quisiéramos no oírla, 
según el cual no se buscará la solución | aho„arlai matarla. A nosotros no noa 
de los conflictos internacionales fuerai ,. , „ . . . 
rhr 'P pen vny.r ' :TTI . t u ! ; ".nmn n n m s -
de los medios pacíficos. Durante la sesión pública de mafia 
na se rogará a las delegaciones china 
dice esa voz: "¡Tú, tú ! ¿Cómo pudis-
te olvidar? ¿Cómo pudiste olvidarte de 
t i mismo?" Ninguna voz nos habla de 
E l golpe de Estado Impresión de Washington 
de Rivera se creyó que podía d rlo otro general, le hicier n vi 
y adhesión muchos hombres, no de la derecha precisamente 
momento aquel en que una personalidad jur ídica decía que la opinión estaba 
isitas de "cor tes ía" iríaD excluirse del Censo a multi tud de sin embargo, las mismas órdenes al co-| . . . 
K - t á h s m n , ^ V'entidades afiliadas a la U. G. T.( ase-'na?dante N 7̂!nnt y cc" arr^lo,a.10 ^!atreVemOS 8 interPretar es 1 
, ta mos e" 'aeradas por gentes que no pertenecen tpml con7n:; ; , ' " i 1 "V fa;»,uf • f.in 8 ^"¡Chiang-Kai -Shok para el N 
a salida de 
cías en escarnio... Y miramos al pasa-
do sin odio y sin rubor, y al porvenir 
—por eso, precisamente por eso—con 
confianza y con fe. ¡No somos nos-
otros los vencidos! 
* « « 
Pero no nos interesa lo que se dis-
cute. Y aun pensamos que tampoco a 
quienes debaten. Importante es el tema: 
Hacienda Pública. Pero entre las "Ideas 
c u m b e r r i (R 4¿ I t i l ó m G t r o á ) y treti*? H m i s , 
4. i . | i ,i ^ * •. CM , J - ial oficio y son sólo "profesionales de h n a ^ « « ^ n « ^ h ^ f i n n nnrn naiafit- ni!tratase de otro país, ese viaje del jefo Se cree saber que los Estados Um- ' . , Hirv,1fQriria Hir.» 
tan preparada, que podía dar el golpe "un casino de artesanos'. E l golpe se dio. serrPt«r i«s" ¿n í* . n J Z é Z £w>i¿* uij:ts _a . -^ l -^eb.H! án' ^ a, a_s,f_tir al . P . . J . J U * . « r -pnt^rán formar n^rtP HP rn.|servaeiones de veinte diputados—dice 
orte. Si se china, y Japón. 
se interpreta aquí como el preludio de 
la conclusión de un armisticio entre^ abstractas" del señor Al tabás y los em-
¡pirismos del señor Marracó y las "ob-
1 secre ta r ías" en las Casas del Pueblo, y baile nue dabn aouella noche la r e i n a do-
al fin, y la responsabilidad de él le corresponde por entero a don Miguel Primo además "supeditadas de hecho" (pár ra- ña María Cristina, fiesta a cuya otgani-
de Rivera. Véanse algunas de las intimidades de aquel día 13 de setiembre enifo segundo del artículo tercero) al par- zación y fijada fecha no había opuesto el 
las declaraciones del general Miláns del Bosch, que publicamos en esta misma j tido socialista. menor reparo, antes al contrario, el mo-
plana. Véase el telegrama que leyó Romanones en la sesión de anteayer. El *»« ¿ * « * — I 
del Estado "para ayudar" al general quP| dos aceptarán formar parte de esta Co-/ 
^ J ? ] misión investigadora si se les invita a ^esteiro, con cerrera ironía, que quien-
está combatiendo a los japoneses sena ello ¡quiera que hace una observación la tíe-
Japón y Estados Unidos ne por "fundamental"—, la atención se 
—'diluye y se deshace. Y la eficacia del 
debate también. A las dos horas de se-
No hemos de esforzarnos más en pro- A, mafchar enteré de t d 1 1 
Ejército, todo el Ejército, que estaba con el marqués de Estella, se impuso. Es | bar la patente parcialidad de los so-jde Caballería, ayudante de° r ^ m ^ q u é s 
cosa cierta que don AJfonso quiso nombrar entonces un Gobierno constitucio-palistas en el ministerio del Trabajo.|de Zarco, rog'ándob que al regresar el so 
nal y que se le obligó a aceptar un Directorio, como una imposición más en t renen hombres de partido, con criterio'berano de Biárritz (eran ya las siete del 
muchas. No hablemos ahora del asenso popular que el golpe de Estado mereció . :de Partido en sus fines y tan amplio la tarde), le enterase de las novedades 
, ^ . ^otQ Q„t. OQ en los medios para lograrlos, que les l ú e el comandante de la Eícolta Ruando en París , y esto ha de producir be 
Es cosa que todo el mundo recuerda, y para los fines que este articulo se pro-, te saltar # V enci°ma J f ^ en Madrid me había comunicado, c * ™ . . ^ . pfe(Lg en Mandrhuria Es se- manda ^ e el general Dawes part í 
pone basta con lo dicho. jde la lógica. pliendo el coronel su encargo en cuanto' 
tanto como la declaración de guerra. 
Pero en China... De todos modos, no 
puede con t r íb iA a la pacificación de los 
espíritus. 
En conjunto, la situación ha mejora-
LONDRES, 20. — Comunican de To-
kio a la Agencia Reuter: 
El ministro de Negocios Extranje-
ros del Japón ha declarado que el Go-
bierno de Tokio no se opondrá a la de-
síón no ha hecho la Cámara sino esto: 
desechar el ar t ículo 107, preceptivo de 
la forma y tiempo de presentación de 
cT^'Tn?o.s^trabkjorderConsejo de'Ta;los Presupuestos del Estado, y encar-
No aparece, por lo tanto, ante los acusadores la figura de delito aplicable; Nos ¡mporta en cambio decir a tos HS8^ el rey' bastante después de mi sa- guro que sin la actitud del Consejo el|Soc.;edad de Naciones reunido en Paris gar a la Comisión que de nuevo lo re 
lida a don Alfonso. Y entonces se inventa lo del crimen de lesa majestad contra la Sindicatos agrícolas que el problema d i i _ . Gobierno de Nankin hubiera cedido, co-lpnra tratar del conflicto de Mandchu-
soberania del pueblo. Ni un comentario sobre este punto. Ello se alaba. La se- su exclusión del Censo es secundario y —pásadas las diez y media de la noche mo ceá'i6 " ¿ t e Rusia.. que en una co-j ria. 
sión de anteayer fué impropia de una C á m a r a que representa a la nación es- podrán resolverlo con una fácil adap-illegaba yo a la fiesta, que tuvo lugar sin t i n t u r a semejante a la actual, a pro-i Sin embarg'0. el Gobierno japonés se 
J J , '\ reserva el derecho de plantear ulteríor-
llto del ferrocarril chino del Este. hi-|mente la CUestión de la legalidad de 
dacte. 
germano. Una actitud de hidalguía, de justicia y de cultura que honra a Ale-; ra( 'en defensa 'efickz de los intereses!?!' ^'J/L en a".tomóvil y pasaba la frrn-.Gob; 
mania ante el mundo. No se podrá decir otro tanto de lo ocurrido con el pro-1 de humildes propietarios y colonos y p ^ ^ i o ' w ! » y m í u v w S S a pirarlo i 
ceso de don Alfonso. objetivamente agrícola sobre el precio tuvo. 
avanzar sus tropas... y hasta ahora 
as negociaciones entre los soviets y el 
Gobierno chino continúan, pero los dé-
os reconocidos a Rusia en ese fe-
irrocarril no han vuelto a ser atrope-
R. L . 
y otra que desconozcamos realidades his tór icas como lajs referentes a don Al-!centros oficiales sin que los burócra- rftirarse hasta al«0 después de la úl ' íma 
i ma-
rn ni al-eado por un aumento de prestigio en el exterior, por el respeto que mereció la 
labor personal del Rey durante la guerra, por el florecimiento interior, visible 
en las grandes ciudades, en las industrias, en el comercio y. desde luego, en la 
Prensa. Pero no es eosa de repetir aquí, palabra por paJabra, aquel largo ar-
tículo. De ese progreso evidente, bien comprendemos que una parte se debe al 
PARIS, 20.—El Consejo de la Socie-
dad de Naciones se ha reunido esta tar-
de, poco después de las cuatro. La se-
.. síón terminó a las seis y cuarto. Fué 
.me decía el portero de servicio: "S. M. el; privada y se examinaron las úl t imas su-
F,l Convenio con Francia'1^ esta en eI Gabinete telefomco" 
dicha participación. 
El "parón" se aprovecha para dar 
otro empujoncito, leve, al proyecto de 
Ordenación bancaria. E l ministro de 
Hacienda había hecho casi cuestión de 
gabinete—hasta donde el señor Prie-
^ ^ Í S 2 o ^ . n , U n l C a n de T0ki0 to Puede dar tal alcance a una cues-
tión—la aprobación del proyecto en esta 
semana. Pero el señor Royo, con un 
montón de enmiendas; el señor Alba, 
ü Consejo de la S. de N. 
Situado éste muy cerca de la citada 
_ . . • . puerta, estuve al momento al lado de .«u 
Con mucho gusto insertamos en otro majestad, a quien acompañaba el coronel 
lugar de este número la carta que el'marquós de Zarco. E l rey se había acos-
hiát/trinrinr vf.r«7 nndr'i npp-iim> nunca a unir ei i presidente de la Confederación Nació-tado, sin duda, a eso de las tros, y unn 
pueblo mismo; pero ningún lustonadoi veraz podía nega st nunca a u n el | ^ A1 háCcrJhora más tarde le despertaban, y en vis-
nombre de Alfonso X I I I a esa etapa de paz, durante la cual se desarrollaion nos o de ^ ^ infotere3a hacerita de la gravedad de la noticia comuni-
tan ampliamente todas las actividades españolas. Que eran necesarias muchas | c.ongtar E L DEBAXE no ha he.jcada, bajaba al Gabinete para tener co-
reformas sociales y políticas, nadie lo duda. Que no siempre ofreció la Monar-1 cho el elogio del convenio comercia l^""^S. '0" mas d'recta Y ^ l l le entera-
quia, o mejor, algunos de los elementos que vivían a su amparo, vía fácil a esta qUe acabamos de concertar con Fran-'en B í r ^ ^ W d ^ ¿ I ^ O V R T 
gestiones japonesas. No asistieron los 
delegados de Japón y de China. Tam-
poco asistió Lerroux, que fué susti tuí-
do por Madariaga. 
Se ha decidido en principio reunirse 
a la Agencia Reuter: 
Se desmiente de la manera más ca-
tegórica en los círculos oficiales las ín-
íormaciones .según las cuales el Japón 
no estaba dispuesto a consentir el en- ¡.con sus bien administradas ausencias, 
vio a Mandchuria de una Comisión de I „ , . , . 
y, en fin. la importancia misma del 
tema, han imposibilitado la realización 
de las prisas y vehemencias de don In -
dalecio Prieto. , 
Pero él ya es tá acostumbrado a más 
duros reveses..., siquiera todos le ayu-
demos a compartirlos. 
encuesta, sino a condición de la pre-
via aceptación por el Gobierno de Chi-
na de los cinco puntos fundamentales. 
Se pone de relieve la gran importan-
cia que tiene el hecho de que el Japón 
haya aceptado el nombramiento de tal 
Comisión sin condición alguna. 
Chang-Kai-Shek 
s e s i ó n 
Se abre la sesión a las cuatro y me-
.reponer la razón a las paaioatw, MUU ^ — 
€1 fondo de que intervienen en un juego ficticio, cuyo final se conoce do 
emano. Los "-ritos, la exaltación lindante con lo histérico, de la ultima hora 
Poco más tenemos que decir. La sesión de anteayer no fué his 
La S e s i ó n tórica, no tuvo grandeza, ni siquiera grandeza t rágica , no tuvo 
ese prestigio solemne a que se prestaba la figura del reo, no 
nroduio una autén t ica emoción. Frialdad. No la propia de un Tribunal que sabe 
sobr r l  r   l  aloW, sino frialdad de los que^s\An conveucid^ 
en 
T t o mVsmo.'Ynteayer, menos que nunca, podía la Cámara dejarse 
nanar por las pasiones políticas, puesto que actuaba de juez. 
Terminemos A la Historia, el cuidado de estudiar con serenidad el reinado 
de AKonso X I I I . Y volviendo a lo de la Cámara , nosotros aconsejar íamos a los 
homb es de buena voluntad y de recto crito.io que haya en la Rcpubhca que 
feflexíonen un poco sobre el desnivel que existe entre el amb.ente de las Cortes 
y el ambiente de lí 
vertir la diferenC¿ - ^ ^ ^ " ¿ o s últimos no somos una raza fértil en poli-
^ . . , ÍWIJ ^ „ K « ^ Anran miantf l de m í e escenas 
confirman est 
y el ambiente de la calle. Un error capital de don Alfonso consistió en no ad-
entre'la a tmósfera que le rodeaba y la opinión pública. Pa-
pocos 
pués salimos contra la amenaza de un —Terminada la conferencia telefónica, 
coeficiente por moneda depreciada que1 acompañamos al rey. el coronel y yo, a 
se cernía sobre nosotros en Par ís . El "non ̂  los salones de la Planta .baJa V, 
a que so refiere nuestro comu- V^i ' f"̂ ! ^lY"03 áU primera 'mniesIon fondo  qu 
nioante respondía al deseo práctico de 
señalar a la opinión países en número 
considerable, donde las gestiones diplo-
mát icas pudieran ser más eficaces, por 
mucha-s razones, que las habidas con 
Francia. 
Cierto que comenzábamos por aludir 
y oir la nuestra. 
Dominada la sorpresa—así, terminan-
temente, la sorpresa, que produjo al Roy 
la noticia—, era preciso esperar mayo-
res informes y conocer las resoluciones 
que adoptaría el Gobierno. Le rogamos 
que se retirase a descansar un rato, pues 
había tenido que levantarse en el pri-
mer sueño después de un día de mucho 
N A N K I N , 20.—El mariscal Chang-
Kaí-Chek saldrá mañana en avión para 
de nuevo mañana por la tarde en se-|la China septentrional, cumpliendo asíl'dia. bajo la presidencia del señor Bes 
sión pública. 'a decisión adoptada por el partido na-¡teiro. 
La reunión ha dejado Impresiones !cional en el Congreso del Kuomíntag. En escaños y tribunas gran desanima 
más optimistas, y se ha concretado más | Comunican de Mukden a la Agencia j¡rBifBi¡!i|B||||iW^ 
la idea de enviar a Mandchuria una Co-|R«n&o que los efectivos que se hallan. 
misión investigadora, hecho que cons- baj0 el mando del general Chang-Sue 
tituye un evidente progreso de los tra-
bajos del Consejo, pues la representa-
ción japonesa se había negado hasta 
ahora a aceptar esa sugerencia o la 
había aceptado en principio, de una for-
ma que equivalía a una negativa. 
Liang aumentan rápidamente en Chin-
Chun. A todas las brigadas se incorpo-
ran constantemente nuevos reclutas. 
Bombardeos aéreos 
LONDRES, 20.—Comunican de Wuk-
Hay que hacer resaltar que la deci .den a la Agencia Reuter: 
a este país, para afirmar que a la horalajetreo y de una noche de baile; se avi 
de enjuiciar el Convenio era preciso!no a ello y quedé encargado de bajar al 
tener presente la evolución del balance'Centro telegráfico para conferenciar por 
comercial, cuyo saldo coílsignábamoslel Hughes con los capitanes generales de 
con cifras españolas. Los defectos que las regiones, consiguiéndolo asi entre la 
a estas imputa la Confederación de vi-lmanana 7 la tarde- excepto con la cuar-
slón. con arreglo a la cual se formará 
la Comisión citada, se lomará a base 
del artículo 11. o aea dentro de los pro-
cedimientos de conciliación y. por tanto, 
el acuerdo será por unanimidad y con 
. . . . . . . . . . 
abra el estudio de otros probl 
Varias cscuadrillaa de aviación japo-
nesas han bombardeado y aniquilado a 
tres mil soldados del ejército del general 
Ma-Chang-Shan, que efectuaban moví- I 
mientos para concentrarse en Hailung. | 
Según noticias recibidas en esta ca-i: 
plantar en vez de formar un Gobierno, Pital las pérdidas habidas en los efec- ! 
que era lo que prefería el Rey, son he- tivos japoneses durante la batalla que : 
chos públicos y notorios, que pertene- se ha librado en los alrededores del rio 
cen a ta Historia. | Nonni han sido de cuarenta y nueve sol-
ral Miláns del Bosch—todos los actos dol1 ~ , . , 
12 y 13 de septiembre llevado., a cabo Como la telegrafía sin hilos de cam-¡ 
paña no funciona y los bandidos se de-
I n d i c e - r e s u m e n 
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^ m ^ Í « a í r a í " ¿ a w 7 ^ * * * que no se ha incorporado a ella hay que 
d ^ X p o r cuípa. ante todo, de torpezas de los hombres del nuevo régimen. 
Grandi en Nueva Y o r k U n barco incendiado 
N U E V A Y O R K . 20 . -Ha llegado, pro- C A R D I F F , 2 0 . - E l paquebote ••Bor-
cedente de Washington, el ministro de mudas" ha quedado completamente 
Relaciones Exteriores de Italia, señor .jestruído por el incendio que se decla-
Toc vUinnr^ dp rnniiintn reducen a I'o hiciera por un expreso de la noche, ya i hubiera acostado y dormido profunda-
Las vismnes °e . ^ ^ ^ ^ ^ " j ; que no teníamos la segundad de cómo mente para levantarse una hora después 
veces los ardores críticos. Hay que VJf Uhcóntraría'moa las guarniciones en. el y verse sorprendido en forma tal cuí no 
aquí y allá; hay que ver la tendencia; trayecto. y en efecto, supimos después'pudo dominar en los primeros momen-
monetaría... Pero tenga el señor TarínlqUe en Burgos faltó muy poco para queltos la impresión que experimentaba; bien 
la firme seguridad de que si la expe-
riencia nos fuese contraria, demostran-
do la ínronveniencia del acuerdo hispa-
nofrancés, entre las primeras voces de 
denuncia, hallarla la de EL DBBATE. 
con la misma decisión con 
o l í a s veces la oyeron los 
ocurriera un choque entre dos regimien-
tos de distinta Arma. 
claro se desprende de todo ello que no 
sólo no impuso el Rey el golpe de Es-
tado, ni pudo darle pábulo en forma ai-
La llegada a Madrid, la dimisión del ¡gana, sino que fué de todo sorprendido 
Gobierno, porque el "presidente- no tenia i por él, repit o, y hubo d, 
t i n tT" !a seguridad de contar con que las fuer-jante el hecho condumado, eu el que n 
que |Z3S Eiércitn estuvieran dispuestas a tuvo parte alguna. Esta es la verda 
vi.ticiilloro3))uchnr conire la* prominciadns", el ll^nlescueta, que surge a plena lúa de eát 
Grandi. E l Ayuntamiento de la cuidad, ró ayer a bordo y que no ha podido j ospañoieS, y con la minmí claridad y di-! ^ 7 e i r t o posterior del general Rrimb exa¿ta relación 
ha dado una recepción en non e - - ser dominado, a pesar de los estfuerzos ijo-encia con que hemos señalado a mu-i(ie Rivera a Madrid y loa primeros actos jaq-iellas horas v 
ñor Grandi a bordo de un navio suuo e^ 
MADRID.—Otra sesión municipal de 
escándalo. Socialistas y republicanos 
' se increpan violentamente durante 
una gran parte de ella. Un voto de 
"confianza al alcalde en el "lock-out" 
dican a cortar los hilos, no se han po-j | de taxistas.—Unas declaraciones del 
dtdo tener noticias de lo que sucede en-! gobernador civil de Sevilla, que ano-
Fsitsikar. i, che regresó a dicha capital (págl-
Por otra parte, el cuartel general de: nas 5 y g,. 
las tropas japonesas ha anunciado que — o l -
se nota una concentracif-.n de tropas chi- l 'ROVIXCIAS.—El Fomento del Tra-
nas en Tunglíao, al Oeste del rio Feng bajo Naplonaj contra el Registro de 
. j impoilariurnT,. — Se aplaza por cua-
A consecuencia de esta concentración'1 renta y ocho horas la huelga de 
se tome que ocurran desórdenes en di- campesinos de Jaén — Asamblea 
cha región, por estar sin guarnición de 
tropas japonesas. i 
P'>r 
el ferrocarril Zamora-Coruña (págl 
nas 3 y 4). 
LONDRES, 20.-Comunican de Tokio 
a la Agencia Reuter: 
EXTRANJERO,—B] Gobierno do To-
kio acepta el nombramiento de una 
Vahos avione. ligeros de bombardeo • Comisión inv&stígadora El Con se i o 
poneses han aalldn p«t0 r«0«„«_ „ 1 ,<» ,„ o ... » fea"<J.Id- ^ consejo 
la bahía. de los bomberos. 
i chos países, en el fondo comentado. Idcl Dircclorio, que el dictador quiso im-lMiramar 
ge a plena luz de esta aponeses han salido esta mañana a de la S. de N . celebra hoy se ón 
de cuanto ocurrió en: P ™ " ^ ñora de Nikatagahra con di- púbUca.-Uri atentado contra T í ? 
mdas en el Palacio de i acc ión a Mandchuria nara relevar a D M M . I / W - r . ^ l ü n t r a - el ex 
las fuerzas all í destacad 
para relevar 1 presidente Leguia (páginas 1 y 3). 
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ción. En el banco azul el ministro de cinco minutos para da 
Hacienda, 
í Un secretario da lectura al- acta de la 
sesión anterior. 
E l señor SANTALO, de la minoría ca-
talanista, formula algunas observaciones. 
Rechaza lo dicho por el conde de Roma-
nonea en la sesión de la noche acerca 
de la actitud observada por Cataluña 
ai realizar el golpe de Estado el señor 
Primo de Rivera, y niega que ios cala-
lañes aplaudieran la actitud ele dicho 
capitán general. Califica estas palabras 
de falsedad intolerable. 
Cita el hecho de que en una reunión 
celebrada por la Mancomunidad el día 
16 de septiembre del año 1923, t?n la que 
se tomaron los acuerdos de protestar 
contra el atentado a la civilidad que su-
ponía ia Implantación de la Dictadura, y 
no aceptar de ésta ningún cargo. 
El PRESIDP:NTE D E LA CAMARA 
promete que estas palabras constarán 
en el "Diarlo de Sesiones" de la sesión 
de hoy. 
Comisión delibere. 
Así se acuerda, y la 
pendida a las seis y diez 
Se reanuda la sesión 
A las siete menos veinte se reanuda 
la sesión. 
E l señor R O D R I G U E Z P E R E Z , en 
nombre de la Comisión, dice que ésta, 
después de haber deliberado, no cree 
que se puedan suscitar dificultades con 
el dictamen; pero, no obstante, ha re-
cogido algunas de las sugerencias ex-
puestas, y en su virtud, el artículo ha 
quedado redactado en la forma siguien-
te: "La formación del proyecto de Pre-
supuestos corresponde al Gobierno; su 
aprobación, al Parlamento. E l Gobier-
no presentará al mismo, el día 2 de oc-
tubre de cada año, el proyecto de Pre-
supuestos generales del Estado para el 
año económico siguiente. 
L a vigencia del Presupuesto será de 
48 
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E l señor AYUSO protesta de que ha-! un año. Pero si no pudiera ser votado. 
ya pasado sin discusión un proyecto de 
ley del ministerio de Trabajo, sobro el 
que tenía pedida la palabra, y que se 
refería a la concesión de un crédito. 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 
contesta que el proyecto aprobado no 
era de la Comisión de Trabajo, sino de 
Hacienda. Además, sabe su señoría que 
cuando los proyectos se presentan para 
su aprobación definitiva no puede enta-
blarse discusión sobre ellos. Si lo desea 
el señor Ayuso, habrá votación sobre él, 
no obstante. 
E l señor G U E R R A D E L RIO corro-
bora las palabras de la Presidencia, .co-
mo miembro de la Comisión de Hacien-
da que es. 
E l señor AYUSO insiste en su protes-
ta y anuncia que cuando se traiga el 
proyecto de Trabajo, pedirá para su 
aprobación votación nominal. 
Queda aprobada el acta. 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
s:ón de Presupuestos sobre el proyecto 
regirá el del año anterior, siempre que 
hubiese sido discutido y aprobado por 
las Cortes". 
E l señor COROMINAS se opone al 
nuevo dictamen. 
E l señor RODRIGUEZ P E R E Z , bre-
vemente, defiende la nueva fórmula pro-
puesta. 
_ E l señor COROMINAS insiste y se-
ñala la dificultad que puede suponer el 
que al no haber, por ejemplo, hasta el 
día 15 de diciembre. Presidente de la Re-
pública ni Gobierno consecuencia de ese 
nombramiento, no se puedan presentar 
los Presupuestos, y en ese caso habría 
que prorrogar los de la Monarquía. 
E l señor R O D R I G U E Z P E R E Z con-
testa que eso puede ser obviado median-
oe espera que en la semana próxima estén termmados 
los artículos que faltan. Los presupuestos tendrán que 
estar aprobados antes de primero de año 
PRISION A T E N U A D A P A R A LOS G E N E R A L E S PROCESADOS 
POR L A COMISION DE RESPONSABILIDADES 
E l presiden 
sar con los pe 
sión, hizo las 
—Estaba pensando que acercándose yala taponar 
Las comisiones patronales Y obre-
ras continúan_reunidas 
NO HAY ACUERDO EN E L CON-
FLICTO DE ANTEQUERA 
. h u e l g a g e n e r a l d e 1 0 8 
la terminación de la Constitución, .cuan-ÍCatafuña. Nada más lejos de mî  án'mo. i obreros agrícolas de la provincia, que 
nos. Pero ya ha empezado a flotar el fan-|mul de la Cá- Ver los resultados de la reunión que las 
Aquí tienes el perro que pedían; pero que te sirva para algo. 
("The Daily Express".) 
tasma de otras sesiones nocturnas. Por-imigo personalidades i1"311'̂  "c,,V7lnXog¡ ™ y obreras, 
que si los presupuestos han de estar apro-lmara, pertenecientes V ™ ^ J j ™ " ^ de Trabajo 
bados para primero de año, tendremoslpartidos. encaminada ^ J Í J ' ^ ^ ! ^ ^ ^ " ^ í j I J ^ f l ^ í j i ^ytr. ifttstll ahora, se sabe 
;que trabajar y no habrá ocasión de abu- si se cede algún ^ P ^ 1 " V r ^ n n ^ ^ ^ acuerdo en lo que 
rrirse. Itosoro a los futuros Estatutos regiona-1 qUe han llegado ^ un _acumuu^= r ^ 
! Por lo demás, todo 
mente. Hoy ha hahid 
pero el martes podrem 
mente. Habrá sesión nocturna po.. 
cutir el proyecto de Ordenación bancaria.lei mismo "quorum", exigida por ^ ^ ^ ^ colas. Campesinos en huelga En cuanto a la Constitución, yo haréltit.ución para otras resoluciones del i ar-
todo lo posible, aunque no tengo seguri- lamento, a fin de evitar que esto pueaa 
dad de lograrlo, para que en la semanaiser tratado a última hora de una sesión i CUENCA> 20.—En Pozo Rubio, por 
próxima terminemos todo el articulado y por un número escaso de diputados, | ^ ^ ^ ^ . ^ con el Ayuntamiento, se 
que falta. pero yo, substancialmente, nada PrejU7'" i deciararon en huelga general los obre-
y en vista de ello se procede a efectuar i rentes Gobiernos, incluso del de la Dic-i Un periodista le preguntó si le habíanigo, ni nada tapono. Las Cortes r c s ° I v e ' c a m p e s i n o s . E l gobernador ha dicho 
-ado median-¡' no ê le p)iede dar el nombre de 
tan trascen-i huelga sino de insurrección de obreros. 
votación ordinaria. jtadura. dado ya los nombres de los diputados que rán lo que crean más acerta o e ia  
E l articulo queda rechazado por 70 Actualmente, para derogarla, no hay integrarán la Comisión de Estatutos, a|te la tram tación y voto de tan trascen 
votos contra 67. más que un motivo de necesidad, según ,1o que contestó que ya tenía algunos, pe-|dental solución. Luc no tienen razón en increpar al al-
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: ¡ha manifestado el ministro de Hacienda, ¡ro que esperaba a tenerlos todos para: H/IAc « n m a n t i r i n c a la CPSÍÓn calde. toda vez que el gobernador, con 
te un articulo transitorio mm >tW. na iCorno la difercncia es escasa y pudiera Se refiere al saldo del Centro de Con- dar cuenta a la Cámara. IV,aS COITienidí lüb d Id s c o . ^ i n logrado llegar al reparto de 
aiucuio transitorio que sirva pa-lser debida a un error, al contar, se va a tratación, que era di» sfitecient»., MÉMta 0 • . . ^ • „ 
Prisión atenuada de los 
ra confeccionar este primer Presupues-
to de la República, y en el que se ha-
ría constar que para este año no ten-
dría aplicación el precepto constitucio-
nal. 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA de ley. excluyendo del contrato celebra-
do con la Compañía Arrendataria de Ta- P ^ ^ f i A 6 * ^ (̂ 0̂ nl.,?ê s,' en v??ta 
bacos el monopolio en las plazas de so-
beranía del Norte de Africa 
Igualmente queda aprobado otro de la 
Comisión de Trabajo sobre el proyecto 
de ley de Organización Nacional de la 
Colocación Obrera. 
Definitivamente, queda aprobado un 
proyecto de ley relativo a los Jurados 
mixtos profesionales. 
de la modificación del dictamen, retira 
la enmienda. 
E l señor GOMARIZ propone que pa-
ra salvar esa dificultad se acepte la fór-
efectuar votación nominal. 
Varios DIPUTADOS de la minoría ra-
dical: ¡No, no! 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA, 
con gran energía: ¿Cómo que no? 
Se verifica la votación nominal y el 
escrutinio arroja el siguiente resultado: 
84 votos a favor y 104 en contra. Queda, 
por tanto, retirado el artículo. 
de anteanoche 
e et i as seten
y tantas mil pesetas, que ya se ha per-
dido. " ; 
Pide que exponga un plan de conjun- peñérales OnfermOS E l señor Maura dijo ayer en los pasi-
to, para que se sepa a dónde vamos, Ploa del Congreso: 
porque la intervención esporádica en los i La Subcomisión del golpe de Estadoi —En el debate de ayer faltaron algu-
cambios, ha producido siempre pérdida h? determinado que se les aplique el re- nos argumentos que yo considero indis-
de oro. Lee varias cifras en demostra- °imen de prisión atenuada a aquellostpensables: 
ción de ello, y se ve que. no obstante ser generales, cuyo estado de salud, segúnj Primero. Que el 15 de diciembre e , . 
prudentes las Intervenciones se han per- se deduce del informe medico, lo rtquie- Comité revolucionario hizo publico N0 hay acuerdo en Anteqiiera 
idido varios millones. Este 'resultado n o ™ sVfrlr.án l* prisión en su domicilio, propósito de respetar a las personas de 
unos terrenos cedidos voluntariamente 
por el propietario don Joaquín Silva. 
E l gobernador ha publicado un enér-
gico bando en dicho pueblo, en el que 
dice espera se impondrá la cordura; en 
caso contrario, está dispuesto a que te 
respete el derecho de todos, matenlendo 
el principio de autoridad. 
e constítw 
Continúa el debate de totalidad del 
Título I X relativo a la Hacienda pública. 
E l señor MARRACO consume un tur-
no en contra. 
(Entra el ministro de Comunicacio-
nes.) 
Analiza los varios artículos del Título 
y se detiene en la cuestión arancelaria. 
ac.ñnr v a l o r o Ma ¡ F l m r r w ^ r f r » A t* l ^ v rli» O r - sólo ha sido obtenido en E-maña sino Dij0 el 3eñor Cordero. refiriéndose a es- la real familia, decisión que España en- MALAGA. 20.—Presididos por el go-
mula piopuesta poi el señor Valera res- p r O y C C t O ÜC ley OC W " JaftX^ me.dicla' flue 86 M ^ a b a únicamente tera lo supo. Al votar a la República scjbernador Se reunieron los patronos y 
líos países extranleros a a(lueilo;3 ^ e Por su edad o por enfer- votó a sabiendas de este extremo y deiobrerog de Antequera. La reunión termi-
¡ Ello se demuestra también con los ha- ,,d'J!8tan en una. situación íísica conformidad con ól. Inó de madrugada, sin que se llegase a 
E l ministro de HACIENDA: En vista j lances d é V ? . S L ^ ^ ^ ^ ^ X l ^ ^ ^ ^ t l \ Si a ^ S S f f J o lin acuerdo- la representación 
de que no hay texto constitucional sobre es que ello es producto no de una «SB&i Pre3uz&a ™da el fon !hice porque es endenté que el. Gobierno obrera ^ no e3taba facultada para 
pecto a la prórroga por trimestres 
E l señor RODRIGUEZ P E R E Z : Pero 
subsisten las mismas dificultades. 
E l señor ALBA pide que la Cámara 
no se desentienda del problema plantea-
do por el señor Corominas. y pide al mi-
nistro de Hacienda que exponga su opi-
nión sobre el asunto. 
d enacion Ban cana 
que discutir, me atrevo a proponer a la 
presidencia que se habilite este interva-
lo para discutir el proyecto de ley de 
E l ministro de HACIENDA estima que Ordenación Bancaria, con objeto de evi-
el problema que se está debatiendo es 
un tanto artificial. 
Las Cortes son soberanas para prorro 
, .provisional no conoció la marcha del ex aceptar ei bando que pudiera dictarse. 
rsSafactoresd\ue c o ^ u ^ ^sto lo sabe todo el mundo^ E ^ p r e s a n es-
legimen ae pi.sion atenuada son. ^aval-ibiej-ng provisional entro en Gobernación fa noChe a Antequera, 
canti, García de los Reyes, Jordana. Ma- a las ocho de la noche, y hasta las seis ' _ A jas doce de ja noche comenzará de confianza. Estima que es un grave error persls- |gazV'Muslera jr Ru íz^de lT ' o rUl ! |de la mañana no pudo saber que el ex la huelga de empleados de teatros y ci 
La minoría agraria se había marchado, y a d c ^ . f J n n : | n e 8 , si no se llega a un acuerdo con las 
, J j tero porque hablando yo con l-'arlaKei;'l| Empresas. 
gar los Presupuestos. La limitación se para eVEstado u n a ' p é ^ Se reunió la minoría agraria, exami-jme dijeron que don Alfonso se habial _ L a Sociedad Minerva ha suspendido 
imponía al Gobierno, y yo he de decir: ;pesetas diarias. jrla de cambio. El Parlamento no puede l^f"^0 lo| problemas parlamentarios pen-1m^rchado a las niie_ve_..̂  ,T„4íJtemporalmente sus negocios, en vista de 
primero, que el Gobierno es resuelta 
tar una sesión nocturna. Yo llamo lajtlr en esta conducta, porque España no 
atención a la Cámara acerca de que el está en condiciones de perder más oro. l 
retraso en aprobar este proyecto supone I Insiste en que el Gobierno debe mar-1 
mente opuesto a la prórroga del Presu-
puesto actual; segundo, que el Gobier-
a las Cortes, y, por último, que, a jui-
cio del Gobierno, no roza con ia Cons-r's7"produc"e ^un^^equeño^a 
Dice que los impuestos arancelarios B6-UQ está trabajando en la confección de 
lo benefician ahora a los productores, y un Presupuesto nuevo para presentarle 
estima que deben establecerse de forma 
que el Estado se beneficie igualmente. 
E l señor ALTABAS censura el excesi-
vo coste que supone la recaudación de 
los impuestos. Se refiere al impuesto 
único y dice que éste no debe imponerse 
sobre la renta, que es expresión de tra-
bajo, sino sobre la propiedad. Imponerlo 
sobre aquélla es matar el impuesto; en 
cambio, hacerlo sobre la propiedad—di-
ce—es lo más justo, y en ésto debéis 
coincidir "tanto los teólogos que af:rmñij 
que la propiedad procede de Dios, como 
los ateos y los materialistas." 
Con ello se llevaría a España a la 
desurbanización, que debe ser la asp i"'.-
ción de todos. 
El señor GOMARIZ propone un nuevo :dcscender a detalles; pero puede otorgar Id,entes- Se designó al señor Royo Villa- Y respecto a I»r qué "potros ^ a ; ! l a h u e l g a que tienen planteada sus 
artículo que reemplace al eliminado . su confianza al plan que exponga el Go- nova para representar a la agrupación i mo* la sfnte"rf • a P * f r ^ 
" la Comisión de los Estatutos. itadamente dijo Alcalá Zamora oe que * » • E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: bierno, como hizo en Francia con Poln-1 „ - ---- — r""—""^- L l i ^ T c o ^ n n ^ n nnr el-mieblo es
SI se aprueba por unanimidad, no hayjcaré. L Por ult,mo- se acordo ver con satis-!estaba ya sancionado por el̂  pueblo, es MALAGA, 20.—En el Gobierno civil se inconveniente; pero si se va a . (La Cámara está^desanimad^ima^n 1 ^ * J ^ f e ^ ^ ^ r í n 
discusión, no parece que sea 
tucion lo que estamos examinando ac- ias manifestaciones ¿ontradictorlas Suelde Justicia, Hacienda, Trabajo y Econo-
^ n w e i / n e , , P , 0 r P C U a n t 0 6 Pla20 Pa,:a P^- exponen varios diputados. mía.) 
basado Presupuesto ya ha sido re-j E1 P R E S I D E N T E D E LA CAMARA | Dice que él no aspira a que su enmicn 
oportuno. las tribunas el público es también muy; g ^ ^ l Rutado por Logroño - ñ o r ^ y su ¿onlarcai para upar8 de 
Iboroto por lesease. En el banco azul, los ministros | ooiurzano. ^ soberanía nacional. E r a preci-|la solución del conflicto agrícola. Acor-
LUb OaiaianeSjso, pues, que este hecho constase. 
E ! señor ALBA Insiste en que el Go-.^i 
bierno debe desentenderse del proble- e^estud^VfdTeC!T^ho artt,CUfl0- - „ 
ma. y cree que la discusión del Presu-' ^a COMISION contesta añrmativa-
puesto ha debido alternarse con la de 25 - C ^ ^ K - O ^ * 
la Constitución 1 E1 señor GOMARIZ cree que, puesto 
E l ministro de HACIENDA: Es pro-!?ue el criterio de la mayoría es favora-
pósito del Gobierno, tan pronto como la b^ a la aceptación del artículo, la Comi-
Constitución sea aprobada, presentar con1 sion debe acatar aquel criterio de la 
carácter de urgencia a las Cortes los¡Cámara ¿ someterse a él. 
nuevos Presupuestos. E1 P R E S I D E N T E D E LA CAMARA, 
Añade que espera que se aprueben an-icon Sran energía, dice que es la presl-
Termina diciendo que es preciso que se'tes del 31 de diciembre y que no habráld.e,ncia la nue ha de disponer la acepta-
oigan las voces de las ideas abstractas! necesidad de prorrogar los Presupues-: c'°n ^ clue no admite imposiciones de 
en el templo donde se fraguan las le- tos de la Monarquía. En cuanto a alter-i nadie-
nar la discusión de aquéllos con el pro-l E1 señor GOMARIZ protesta de ello. 
pregunta si la Comisión recaba para sí da se apruebe, hasta el punto de Que Ja i Presentantes ^"yos^ en lâ  Comisión de! E1 señor sa]aza,r Alonso dijo lo si-
yes concretas 
El articulado del Título IX 
La minoría catalana ha designado re-
• suy    
retira; él es un flol colaborador, y sólo 1 Estatutos a los señores Xirau y Llubí^ E- . v . . T , ^ . , ™ ^ hizo una buen: 
desea'que el Gobierno, por boca de su Vallesca; para la Comisión de H a ^ l l - ¿ S S n d S T d a 
ministro de Hacienda exponga su plan g ^ n f y ^ y ^ l ^ A 
concretamente. 
Estima que debe establecerse la forma 
del control, para que éste no quede a 
merced de cualquier diputado. 
Termina pidiendo a todos que recapa-
citen sobre la importancia del problema. 
supuestos, en sustitución del señor Lluhí I guieron. alegatos de Juzgado municipal; 
que ha pasado a la de Estatutos, ha sido 1 Alcala Zaomra eleVÓ 61 dCbate a la Ca 
nombrado don Pedro Corominas. 
* * * 
tegoría de Tribunal Supremo de la na 
ción 
daron volver a reunirse mañana con el 
delegado del ministerio del Trabajo, que 
llegará a Málaga. 
Se ha resuelto el conflicto agrícola del 
pueblo de Villanueva del Rosarlo. 
Sigue la huelga de Be-
n amargosa 
E l señor Alba hizo ante los periodis-1 diputado la decisión tomada por la Co-
i M i u i*. tas las siguientes manifestaciones: misión de Respdnsabilidades con los ge-
Intervier.e el IV!. de nacienaa| —Me ha sorprendido un telegrama de nerales a quienes se aplica prisión ate-
m i nuada, dijo humorísticamente: "Lo que 
debe hacer es enviarles al extranjero E l ministro de HACIENDA: Me inte-
yecto de Constitución; es una proposi-! E l P R E S I D E N T E D E L á CAMARA ;,Pero .antes he de agrade?er i L 
ción que hubiese sido más oportuno for- insiste en la conveniencia de que la vo-lboracion nos ofrece el señor Cornide 
mularla en meses anteriores tación de este artículo se aplace. 
E l señor FRANCO (don Gabriel), de 
Se reflefe a las cifras leídas por el se-lIa Comisión, contesta brevemente, para 
_ i ñor Cornide respecto a los últimos tiem _ rechazar la enmienda. 
MALAGA, 20.—Sigue la huelga en el 
Poco después, al escuchar el mismo | pUCblo de Benamargosa. Se han regis-
trado aigunas coacciones sobre los obre-
ros del campo. E l gobernador ha confe-
renciado por teléfono con el ministro 
de la Gobernación, para informarle del 
conflicto consultándole algunos extremos 
relacionados con el asunto. 
Galarza contesta 
E l señor Galarza, comentando ia so-
mero del Título. oiendo que el año económico empezara 
E l señor RO DRIG UEZ P E R E Z , de 1? | en abril, en vez de en enero, y hacién-
Comisión. da cuenta de que el artículo dose un presupuesto trimestral. Esta pu-
ha sido redactado de nuevo. 
Dice así: "La formación del proyecto 
de Presupuestos corresponde al Gobier-
no; su aprobación, al Parlamento. El 
Gobierno presentará al mismo, en la pri-
mera decena de octubre de ca.da ^üj, 
el proyecto de Presupuestos generales 
del Estado para el siguiente. La vigen-
cia del Presupuesto será de un año.*' 
Los señores C A S T R I L L O y VALERA 
retiran sendos votos particulares. 
E l señor AZAROLA retira igualmente 
todas las enmiendas presentadas a este 
Título. 
E l señor MARRACO apoya ana ñor é! 
presentada, que dice así: " E l poder de 
imponer contribuciones a los ciudadanos 
para el levantamiento de las cargas pú-
blicas, corresponde a la nación. E l Es-
tado no deberá exigir tributo alguno que 
no sea compensado por la prestación de 
un servicio equivalente. En la ley de 
presupuestos deberá constar precisamen-
te la cuantía proporcional que en el to-
tal de las inversiones se asignen a Deu-
da pública y a personal." 
E l señor R O D R I G U E Z P E R E Z con-
testa que el primer extremo se encuen-
tra ya recogido en el artículo 115 del 
proyecto. 
(Entra el ministro de Fomento.) 
E n cuanto a los otros puntos de la en-
mienda, unos se hallan también expre-
sados en el dictamen en forma más ade-
cuada, y otros no considera oportuno 
que sean incluidos; por ejemplo, el re-
ferente a la proporcionalidad de las in-
versiones. 
Rectifican ambos y la enmienda que-
da retirada. 
E l señor CORNIDE deflonde otra en la 
diera ser la fórmula. 
E l señor ALBA: Precisamente para 
pos de intervención en los cambios, y \ ¿ D ! c e ^ una de las causas de la baja ; sión de la Cámara de anteanoche, dijo 
Idice que no están liquidadas, y que por d« la Peseta es que el Banco no ha he-¡que el menos satisfecho de su discurso 
L _ - . . . . j - . i V J . * ^ ^ á W . I9PQ una política monetaria con vistas a'era el 
P R E S I D E N T E D E LA CAMARA Iradas.53 leÍdaSt r'°l0~e ^ l ^ f i S f i T S » Desde el primer momento me perca-
El conflicto del Musel 
GIJON, 20.—Hoy se ha trabajado en 
el puerto de Musel, en las operaciones 
de estiba de barcos, por 30 obrero-! con-
tratados por la Asociación P a t r o n a l , 
pregunta si la Cámara acuerda suspen-| Estamog en v5speras 
der el debate constitucional, para discu-!politicai y el que se encuentre el día de c á t e s e l o al señor Carabias. 
j _ MAMÍtñáAl E l señor ROYO VILLANOVA: Eso té de la dificultad de replicar a una de- pues ha secundado la huega el perso ae ia esiaoiuuau i ,_. . , _ „ , . IS J nal rlp In^ rnrp-ortnrfts Hr> T.nnoreo. ijf fensa que no lo era, porque para jugar 
tir el proyecto de Ordenación Bzncai- • ^ ' ¿ ' ' T : I n ^ U ^ r ^ í n T e n ^ r á ^ l b r e el"ca-1 E l señor FRANCO sigue diciendo que a la pelota hace falta una pared, 
ría. í í í ñ í l r ^ J r i l a ^ nueva intervención controlada por I No soy una ursulina que, trayendo prc-
mino para llegar a la estabilización mo- parlament no gerá ^ rwSÍ- WUPtdO su discurso fué a pronunciarlo poder llegar a una fórmula análoga es| El señor ALBA pide que, dada la ne tZi í ' . 
.ñad( 
en ii riflrio nara aoúél v ello hace que Por un financiero extranjero acerca de contestar a un discurso inexistente, fuoid Alfageme, a consecuonc a de un con nficio para aquel, y ewo nace que la Cambó v del Banc0 de EsDaña. en para mi imposible. ñ , t n ^ ^ t » ^ nnr An.Mn*. 
™0<L1CLqU« y0 ProPon]a Que/n el dicta- tiga de la Cámara, no se'Woloñgue Ta i 0 6 ^ " ^ r„P !• intervención del Gobier-'zadas en otro tiempo. " ¡desconectado por lo dicho en la d°fen 
cusión más allá de las horas regla-; n / n e a d c l o ^ ^ Lee párrafos de una obra publicada !saL Habría sid_o ridiculo. Por otra^parte men no figurase la fecha de presenta- dig ción del Presupuesto sino en la forma mcntariag. 
mp, HP ^ ñ í 1 ^ 1 ^ C^Cir' en 61 noy.eno E l P R E S I D E N T E D E LA 
^.nvpnir C0' Y° también creo que la Cámara convenir que este empezara en abril. 
E l señor COROMINAS se muestra par-
tidario de que en el undécimo mes del 
año económico se presente el Presupues-
to, y en el caso de que no pueda ser vo-
tado, se prorrogue por trimestres. 
E l señor R O D R I G U E Z MOYA opina 
también en favor de la fórmula del se-
ñor Valera, que apoya el señor Coromi-
nas. 
al de los cargadores de La gre . La 
aitu^ión tiende a agravarse. 
Huelga resuelta 
VIGO, 20.—Después de varios días de 
paralización de la fábrica de conservas 
Se rechaza el dictamen 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 
pregunta a la Comisión si acepta las su-
gestiones que se han hecho. 
L a COMISION contesta que espera que 
la Cámara se pronuncie. 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 
pregunta al señor Cornide si retira su 
enmienda. 
E l señor CORNIDE pide se lea el dic-
tamen de la Comisión, y ea vista de que 
ha recogido el espíritu de su enmienda, 
da ésta por retirada. 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: 
Entonces se pone a votación el artículo 
tal como ahora ha sido redactado. 
Se producen algunas protestas, porque 
algunos diputados piden que se acepto 
el voto particular del señor "Valera. 
E l señor V A L E R A : Mi voto fué reti-
rado al principio. 
que propone la adición al articulo dcl| E I scñor G O M A R I Z estima que, no 
siguiente párrafo: "Pero si no pudiese obstante, deben aceptarse como enmien-sor votado antes del primer día del ejer 
ciclo económico siguiente, regirá el del 
año anterior siempre que hubiese sido 
discutido y aprobado por las Cortes." 
E l señor RODRIGUEZ P E R E Z recha-
za la enmienda por* creer que el mismo 
problema se plantea con la propuesta 
que sin ella. E l propósito de la Comisión 
es que el Parlamento no deje ni un solo 
año de actuar. 
E l señor CORNIDE insiste en que de-
be consignarse ese precepto en la Cons-
titución, porque puede darse el caso de-
que un año, por cualquier clase de di-
ficultades, no pueda reunirse el Parla 
jnento. 
E l señor RO DRIG UEZ P E R E Z se ra-
tifica en sus manifestaciones contrarii; 
a la admisión de la enmienda. 
E l señor ALBA apoya lo propuesto po; 
el señor Cornide y no cree que haya nin-
guna razón para no admitir lo propueoto 
por aquél, ,o al menos, buscar una fór-
mula que pudiera ser la propuesta n-r 
el señor Valera en su voto particular, 
y en la que se pide que en el caso di-
que no sea votado el Presupuesto se pro-
rrogue por trimestres el Presupuesto del 
año anterior. 
L a Comisión se retira 
das las sugerencias hechas. 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: 
Lo que propone el señor Gomariz es an-
tirreglamentario. ;, Se aprueba el dicta-
men de la Comisión? 
Las contestaciones son contradictorias, 
ta de un bien ganado desean 
como el señor Alba, que 
longarse el debate más allá 
puesto por el señor Alba. 
Se acuerda así, y después de dar 
cuenta la presidencia de varios acuerdos 
tomados por los grupos parlamentarios, 
que la Cámara aprueba, se pasa a la 
discusión del artículo 4.° del proyecto de 
ley de Ordenación Bancaria. 
Se lee una enmienda del señor Royo 
Villanova. 
El señor VERGARA, de la Comisión, 
manifiesta que ésta no tiene inconve-
niente en aceptarla, con ligeras modifi-
caciones. 
El señor ROYO VILLANOVA se 
muestra conforme con lo dicho por la 
Comisión. 
El artículo queda aprobado. 
El señor ROYO VILLANOVA apoya 
cion al servicio de la economía del país boración del señor Cornide 
El señor CORNIDE rectifica breve-
mente,. 
El señor ALBA pide a la presidencia 
que le reserve la palabra para la se-
sión próxima, antes de que se apruebe 
este artículo, que considera el más im-
portante. 
El señor CORNIDE da por retirada su 
enmienda. 
,_ calificándome de prefecto de Policía. l?l0 
J f L S ^ ? n m ^ ? n H a por contestaré diciendo que me honro defen-| 
retirada su enmienda. Jdiendo a la República desde ese car^oJ 
El martes continuara Lo que no se podrá decir de mí, es lo, 
la discusión 
que de él se ha dicho, con razón o sin 
lella, de que fué el policía perfecto, 
que hay en la fábrica. 
Los viticultores vuelven 
al trabajo 
J E R E Z D E LA FRONTERA, 20.—Se 
NotaS Varias h? resuelto la huelga que sostenían los 
viticultores desde hace dos meses, conce-E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: Tenía pedida la palabra el señor Alba; i 
pero como ya es más de la hora que de-1 01 señor Poza Juncal ha manfesta-ld e"doseles varias mejoras y el jornal de 
E l señor ROYO VILLANOVA apoya Ibía durar la sesión, se ha ausentado. Id° que ?.0 ha deJf.do de Pertenecer a la o1p/'a'e=si-,f^ ha e,lo^ad." la intervención 
otra en la que pide una mavor interven- E l señor CORDERO: Es la segunda Federación republicana gallega la cual,^1 P^s'^nte del Comité pantano, don 
ción del Parlamento en el control de los vez que se ausenta, y esto es intolerable. 'c ha 1I}0I",brad° ^ representante en la Antonio Palma 
Comisión de Estatutos. 
otra enmienda al artículo 5.°, que es re- j porque si esto es de interés general, no 
chazada, y, como no hay más enmien- habrá razón para oue sólo se cargue a 
cambios, que la señalada en el dicta- E l señor ROYO VILLANOVA: Ha pre-
men. ¡juntado previamente si iba a durar la 
Pregunta a costa de quién se va a sesión lo de ordinario, y se le ha dicho 
hacer la Intervención en los cambios. ! que sí. 
Un DIPUTADO socialista: E l caso es 
das. el artículo queda aprobado. 
Una enmienda al artículo sexto 
Se pasa a discutir el artículo 6.°. al 
cual presentan una enmienda el señor 
Cornide y otros diputados. 
E l señor CORNIDE interviene para 
defenderla. 
Es este artículo el más interesante del 
proyecto que se discute, porque en él 
se contienen los dos momentos de inter-
vención del Parlamento. 
Habla de la ley anterior, y dice que ya 
en varias ocasiones ha expuesto cómo se 
ha podido aplicar a través de los dife-
los accionistas del Banco 
E l ministro de HACIENDA: E s una 
obligación derivada de la concesión y de 
los privilegios que lo otorga el Estado. 
E l señor ROYO VILLANOVA lee pá-
rrafos de un escrito del señor Carabias, 
en los que se hace el eloccio dol Banco, y 
añade, que es de suponer que siendo di-
cho señor representante del Gobierno en 
el Banco no haya hecho estos eWios sin 
antes contar con su representado. 
Agradece al ministro dp Hacienda que 
haya dicho que después de la Constitu-
ción no se discutirá otra cosa que el 
Presupuesto, porque el saber que la Re-
forma agraria no se discutirá atrope-
que entre las ausencias del señor Alba 
y su tensión arterial, esto se está pro-
longando demasiado. 
E l ministro de HACIENDA pide a la 
E l diputado a Cortes don Basilio Pa-
raíso, que se encuentra en Las Rozas,: 
ha enviado un donativo de cien pesetas i 
al Montepío de empleados subalterno* 
del Congreso de los Diputados. 
U n a t e n t a d o a l C o n s u l a d o 
i t a l i a n o d e F i l a d e l f i a 
presidencia que la primera sesión noc- N l I C V O pá lTOCO C I l Carlet1 . F I L A D E L F I A , 20.—En la manzana 
turna se dedique exclusivamente a este de casas donde tiene su residencia en 
asunto. 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: 
So puede hacer más: el habilitar la no-
che del martes para celebrar sesión de-
dicada a la discusión de este proyecto. 
Se acuerda así. 
E l ministro de JUSTICIA sube a la tri-
buna de secretarios y da lectura a un 
proyecto de ley. % 
Acto seguido, a las nueve y veinticin-
co minutos, se levanta la sesión. 
^sta capital el marqués de Ferrante 
VALENCIA, 20.-E1 señor Arzobispo i cónsul general de M a , SlU«Í t « 5 
ha designado de nuevo cura párroco de que recibir o f i c iaWnfr o n 
Carlet. pueblo que se encontraba sin ¡a Filad¿lfia «i ^ t te f s" ^ S * * * 
servicio religioso desde los sucesos de i C * ! ^ ^ H T Í S ^ ' 0 de RelaC'oncs 
mayo. E l cura párroco designado, se ha1 of n H ItaJia. señor Grandi, ha 
dirigdo a! gobernador pidiéndolo pro- ';suu'acl0 una bomba de gran potencia 
lección para la toma de posesión. E l go- ?ue 113 causado enormes daños v nrodn.! 
bernador se ha apresurado a ordenar , al 
alcalde, que preste su apoyo al cura pá-
rroco y proteja la libertad de cultos. 
a deliberar 
E l señor R O D R I G U E Z PEREZ p!dn| 
que se dé una fórmula a la Comisión, la I 
cual la estudiará. 
E l señor ALBA propone que no se di 
ea en la Constitución que ei Presupues 
to se ha de presentar en la primera 
EL OB C O M I S I Ó N 3 p i d e que se suspenda profesión tiene usted 
ü 
Le conviene a usted pasear, moverse mucho. ¿Qué 
La 
1 debate por unos 
momentos, a fin de 
S r c c n t e l r s u S - d a la se.ión porl 
—Cartero. 
("Lustige Kolner Zeitufig", Colonia) 
—No admito niños, gatos, pe-
rros, piano, pianola, gramófono 
ni "radio". 
—Oiga usted; me crujen un 
poco las botas, ¿será una difi- . 
cuitad? 
("Everybody's", Londres) 
—Habría que ensanchar éatí 
— Y a no puede ser más, señor, 
ucirle la cabeza. 
rero. 
daños y produ 
jo gran pánico en el barrio. 
La Policía considera el atentado co-
mo rea izado por elementos antifascis-
tas de los Estados Unidos 
El marqués de Ferrante, a quien se 
supone que iba dirigido el atentado ha 
manifestado lo siguiente: "En el mo 
mentó de ocurrir fi explosión p e n t q u ¡ 
el atentado iba dirigido contra m i ^ ' r " 
" u e ^ r t a ; ? h « X a lue^iaroentar. —Associnted l'res» 
nomos". Hicieron I n £ e n i e r o 3 Agró-
la «s ión i n a u Z a l lo? 9la- Palabra en 
¡Barrera, Cano ^ e Ma/tín t ? * ) ? ' 
'zábal. Moreno y Mosco.o ¡ J S ^ i 1 ^ 
Por todos el c r í t e r l ^ t í i * ^ ^ ^ 4 ^ 
MofWJ de la nueva A ^ l i ™ente pro-
- d o ya en e J ^ S Í S ^ ^ ^ 
Por votación fueron cleírido, ln0 „ 
^<t,iaiio, clon Carlos VAMAB. * 
Olivares, don Angel García P / Ü ™ , 
don Félix Moreno Calbel0 y 
So acordó mantener estrprln M I I -
con el Claustro de P r o f t í e t d ^ í t s ^ 
cuel,... Instituto de Ingenieros civites v 
demás organismos similares, y organizar 
un ofc,o de conferencias sobre asunío l 
I r L , ÉK -tecnÍC0 y cultural. Se esboza-
("Moustique", CharleroD l a d o i - n ^ otr°s Proyectos que más 
aaoiunte se llevaran a efecto. 
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N O T A S P O L I T I C A S 
Se crea una comisión que informará sobre el cierre de las 
fábricas de aceite de cacahuet. Las plantillas del Cuerpo 
eclesiástico de la Armada. Los Institutos locales 
E l ministro de la Guerra recibió al se-
ñor Pérez de Ayala y al nuevo coman-
dante militar de Las Palmas, en visita 
de despedida. E l señor Azaña marchó 
a la Legación de Colombia, y después 
a la Presidencia para firmar algunos 
asuntos. 
El gobernador de Sevilla 
E n el ministerio de la Gobernación 
manifestaron que ayer mañana llegó a 
Madrid el gobernador civil de Sevilla, 
señor Sol. el cual celebró una extensa 
confe^pncia con el señor Casares Quiro-
ga. Los telegramas recibidos de provin-
cias acusan tranquilidad completa. 
El problema del aceite 
Por el Ministerio de Economía, se ha 
dispuesto: 
Primero. Para proseguir los trabajos 
iniciados al calor de la información so-
bre aceites, iniciada por decreto de este 
Ministerio, de 6 de junio próximo pasa-
do, en el punto concreto de las conse-
cuencias que dimanaron de la prohibi-
ción de la importación de semillas de 
cacabuet, que motivó el cierre de las 
fábricas destinadas a esta industria, y 
para proponer al Ministerio la solución 
definitiva de esta cuestión, se crea una 
Comisión que, presidida por el subsecre-
tario de este departamento o por la per-
sona en quien éste delegue su represen-
tación, estará constituida por las repre-
sentacioneis siguientes: 
Dos delegados designados por la Aso-
ciación Nacional de Olivareros de Es-
paña. 
Un delegado de la Comisión mixta del 
Aceite. 
Un delegado de la Unión Nacional de 
Fabricantes de Aceites de Semillas. 
Dos delegados de la Asociación de Fa-
bricantes de Aceite de cacahuet, de Va-
lencia. 
Dos ingenieros Industriales afectos a 
la Dirección general de la Industria, de-
slgnaxios por el director de Industria. 
Uno o más funcionarios del Cuerpo pe-
ricial o Auxiliar de Contabilidad, afec-
tos a este Ministerio. 
Laa designaciones a que se refiere 
el párrafo anterior deberán hacerse por 
las entidades respectivas ante la Subse-
cretaría de este Ministerio en el térmi-
no de ocho días, contaderos al de la pu-
blicación de esta disposición en la "Ga-
ceta". 
Segundo. L a Comisión así Integrada 
se constituirá antes del día primero de 
diciembre próximo, y realizará las tareas 
que se le encomienden en el término de 
cuarenta días hábiles, a partir del día 
de su constitución. 
Tercero. E n la Comsiión nombrada, 
los elementos representativos de intere-
ses tendrán por misión asesorar y ayu-
dar a los técnicos que formen parte de 
la misma, a valorar los perjuicios y asi-
mismo a señalar en una Memoria expli-
cativa el medio o medios que,, a su jui-
cio, sean más eficientes para levantar 
ció que hoy sábado saldría para Cas-
tellón, con objeto de tomar parte en 
un mitin que se celebra en dicha capi-
tal, y en otro que está anunciado en Vi-
na roz. 
Preguntado por la ley de bases de 
Correos y por el presupuesto del mi-
nisterio, contestó: Mañana llevaré al 
Consejo la ley de bases y además otro 
proyecto de bases para el Cuerpo de Te-
légrafos. Lo que no puedo asegurar es 
si se tomará acuerdo definitivo, pues no 
sé si habrá tiempo para discutir ambos 
proyectos. E l presupuesto no podré lle-
varlo a la reunión de mañana porque, 
según me dicen en la secretaría general 
del ministerio, no estará ultimado has-
ta la noche, por c'jya circunstancia ten-
dré que aplazarlo hasta la siguiente re-
unión ministerial. 
Finalmente, habló el señor Martínez 
Barrios del debate parlamentario de 
anoche, y elogió el tono de serenidad y 
alteza de miras en que se había desen-
vuelto. 
Un periodista aludió a la Intervención 
del señor Gil Robles, y el ministro co-
mentó: el señor Gil Robles, ene es un 
excelente parlamentario, perdió anoche 
los estribos, pues no puede pedirse be-
nevolencia a una Cámara a la que no se 
le tiene por adelantado, y como corres-
ponde a una justa reciprocidad, pero 
hubo otras caídas de latiguillo, acaso 
más importantes y significativas. 
Elecciones en la Derecha 
Regional Valenciana 
Hasta ahora no se ha presentado 
más candidatura que la de don 
Luis Lucia para la jefatura 
Se pide el indulto para los marine-
ros del crucero ''Libertad" 
VALENCIA, 20.--Con las cien firmas 
reglamentarias ha sido presentada en el 
Secretariado político de la Derecha Re-
gional Valenciana, la candidatura de don 
Luis Lucia Lucia para la jefatura de la 
misma. Hasta este momento no se ha 
presentado ninguna otra candidatura. 
Asimismo y en cumplimiento del man-
dato recibido de la asamblea general, los 
secretariados han confeccionado la can-
didatura de los cien asociados que han 
de constituir la asamblea delegada. E l 
domingo se celebrará la votación en Va-
lencia y en todos los Comités de la re-
gión. 
Petición de un indulto 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
F E R R O L , 20.—El Ayuntamiento y va-
rias corporaciones se han dirigido al Go-
bierno pidiendo el indulto de los marine-
ros del crucero "Libertad" que cometie-
ron actos de insubordinación. 
Disgusto por un decreto 
de Fomento 
L E R I D A , 20.—Reina gran disgusto en-
tre los fabricantes de productos deriva-
La Comisión Mixta ¡¡¡S de la por el decleto del mi-
de Teléfonos 
ro de Fomento, en el que se autoriza 
mezclar margarina con manteca. A con-
secuencia de la naciente industria, que 
• | tenía fábricas establecidas en Seo de Ur-
Una representación de la Organización Igel, Sort y Esterri de Aneo, se había 
Telefónica Obrera afecta a la U. G. T. ha, expansionado notablemente la cría de 
visitado ayer al ministro de Comunica-1 vacas lecheras, y con motivo del citado 
clones para interesarle la pronta re- decreto, parece que se suspenderá la 
unión de la Comisión Mixta de Teléfo- instalación de una nueva fábrica en Tá-
nos que ha de revisar laŝ  reclamado-, rrega, por entender que ha de disminuir 
nes del personal y que, según manifestó1 grandemente el consumo de la primera 
el señor Barrios en una entrevista que materia. 
tuvo el día 11 con esta Delegación, pen- Pnhrn HP rnntr ihl ir ión 
saba convocarla del 18 al 20 de este mes. OODrO 06 COfliriDUCmn 
. J L ^ S ^ i 1 6 3 ^n i í s tó clue la C ( H S E V I L L A , 20.-Se ha recibido una co-
^ L I ^ Í H ^ . , n0 36 ha- municación del director de Propiedades. 
f ñ r f i ^ T C . ni ™ / ' / T V 1 1 * ! f ^ dispone que la décima de contri-tudiado por el el pacto del día 5 de1 
julio, pudo ver que, en contra de lo ma-
nifestado por la Empresa, el acuerdo 
respecto a este punto existe, por lo cual 
bución se cobre por semestres en vez de 
Iserlo globalmente. E l alcalde se ha di-
rigido al Gobierno diciéndole que pensa-
citaba para la tarde al director de laib* destinai el importe de la misma a 
Telefónica a fin de dejar terminado sa-;obras d,e la. de Í . ^ b a J ° y Pldiendo  
para la 
Yoshízawa, delegado japonés en el Consejo de la S. de las Naciones 
clase obrera una solución del conflicto obrero. 
S E V I L L A , 20.—En la sesión municipal 
tisfaotoriamente 
este asunto. 
También fueron informados que el se-
ñor Barrios esperaba poder terminar el ha presentado la dimisión el teniente de 
fallo del contrato de trabajo hoy sábado.'alcalde socialista Alberto Fernández Ba-
• , • • • M " ¡llesteros, porque no fué aprobada en la 
LOS TUnCIOnariOS CIVlleS cesión de anoche su moción referente a 
T TT T , '. ^ \ ^ ¡urbanismo. 
L a Union Nacional de Funcionarios1 
(sección del ministerio de Hacienda), 
Son agredidos otros dos Cursos de periodismo de 
obreros en Sevilla E L D E B A T E 
nos ruega la publicación de^a s ^ ^ ^ PUBLICO HIZO DETENER A ADJUDICACION DE LAS BECAS dad y edi nota: 
"Conocido diáfanamente el fracaso de P0 de Llan0' acompañado por el general! 
la Junta directiva del Cuerpo general ;Nieves, para inspeccionar las fuerzas de 
de la Hacienda pública, no sólo compren- la guarnición. 
UNO DE LOS AGRESORES 
25.000 hombres en la Liga de la Perseverancia 
Todos ellos/han practicado los ejercicios erjpirituaües. Su 
organización se ha extendido por toda Cataluña. El Fomento 
de Trabajo Nacional, contra el Registro de importaciones. 
Se pide la creación de dos Universudades en Barcelona 
E N T I E R R O D E L INSPECTOR M U E R T O P O R L O S A T R A C T O R E S 
» * » *.. 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal^ 
BARCELONA, 20.—La reciente solemnísima asamblea de ejercitantes en 
Montserrat, ha dado un nuevo impulso a la L iga parroquial de perseverancia. 
Se trata de una organización interesantísima, típica ya en Cataluña y muy 
merecedora de ser extendida al resto de España, para difundir el espíritu re-
ligioso mediante la práctica de ejercicios espir/.tuales de San Ignacio Se pre-
tende realizar con ello una labor análoga a la 'que cumplen l/is Misiones en los 
países inñeles., y en la estadística de varios centenares de Cfy.iversiones edifleán-
tísimas, realizadas en poco más jje ocho años, figuran casos de conocidos anar-
quistas de acción y publicistas ácratas, que [han perseverado después de los 
ejercicios y lucen hoy en la solapa la insignia de los ejercitantes. 
E n toda Cataluña excede de veinticinco mil el número de varones seglares 
afiliados a la Liga de perseverancia, integrada sólo por personas que han prac-
ticado los ejercicios en perfecto retiro. 
No es una organización católica más, en pugna con las ya existentes, sino 
un complemento de( ellas, Una defensa hacia lia parroquia para vivificar y re-
fortalecer la autoridad y misión de los párrocos. 
E l éxito ha sido completo en Cataluña. Desde el Pirineo al Ebro, y desde 
Aragón hasta el mar( la organización está extendida por ciudades, pueblos y al-
deas, tomando por instantes mayor incremento. E s la gran obra de los jesuítas 
de Barcelona, a la que dió impulso extraordinario el padre Vallet, el gran após-
tol de las multitudes, que logró hace unos años la máxima popularidad en Ca-
taluña. Tosco en sus maneras, algunas veces inconveniente en el léxico dema-
siado crudo en sus expresiones, el padre Vallet ponía, sin embargo, toda su alma 
al predicar y arrastraba tras de sá al público, principalmente obrero. Sus ser-
mones apasionaban tanto como sus genialidades, y en la inmensa Barcelona to-
do giraba en torno a él. Nadie en la ciudad, ni aún los que no lo conocían se 
sentían indiferentes ante el padre Vallet. Sólo se consideraban valletistas o an-
tivallestistas) pero principalmente sus partidarios formaban legión y dieron 
muestras mil de estar prontos a todos los sacrilicios que éi les exigiera. 
Por su iniciativa, se fundaron obra;s interesantísimas de catolicismo práctico 
entre las que no es la menos notable el Instituto de obreros sin trabajo que tan 
excelente labor viene realizando en estos angustiosos momentos de crisis indus-
trial. Hoy, el padre Vallet prosigue incansable su obra apostólica en América, 
pero antes de su marcha quedó bien cimentada y arraigada en Cataluña la obra 
de los ejercitantes, aunque la pasión política, el veneno nacionalista que todo lo 
invade y ha hecho malograr en esta tierra tantos buenos propósitos, estuvo a 
punto de desvirtuar también la obra de los ejercitantes. Llegaron las cosas a tal 
extremo, que fué éste casi el más grave problema que se encontró planteado en 
la -diócesis el actual Prelado, doctor Irurita. E l Obispo reorganizó el organismo 
diocesano, lo hizo compatible con las otras organizaciones de la diócesis y formó 
la Obra de los ejercicios con un fin primordial de cristianización, prohibiendo 
en los Estatutos que nadie sea excluido de las Ligas de perseverancia por sus 
tendencias políticas. 
E s esta la única organización popualr de España que, adelantándose a los 
deseos del Papa, tiene por norma la famosa Encíclica de Pío X I , en la que se 
proclama la necesidad de que los católicos hagan ejercicios espirituales de San 
Ignacio. Sólo en Holanda hay una organización análoga con doscientos mil ejer-
citantes inscritos; también en Italia se inicia algo parecido, pero en Cataluña 
hace ya ocho años vienen siendo populares las insignias que por doquiera lucen 
los ejercitantes y que consisten en una cruz azul sobre fondo blanco, con el 
nombre de Jesús y las cuatro letras A. M. D. G. _ 
Una insignia de éstas, en gran tamaño, de esmalte y brillantes, fué ofrendada 
a la Virgen de Montserrat. Esto dió lugar a una imponente manifestación de fe, 
y se dió el caso de que mientras en Madrid la A. M. D. G. viene siendo motivo 
de ludibrio y escándalo, en Cataluña esas mismas letras servían de especial pie-
 ficación de varios mi 
rincones de la región.—Angulo. 
Transcurrido el primer mes desde que 
Pnrppp n i i P ln<; atpn+aHnc Q n n r r m empezaron nuestros cursos de periodis- F n t i p r r n ripl i n q n p r t n r m u e r t o ;utamente catalana y la otra castellana 
las cargas que la indemnización haya deide esta Sección de la Unión Nacional las r a r e c e que IOS aienTaciOS SOn COIV mo> ayer flospués de un examen ^ I c n i i e r r o aei inspec tor m u w w para los elementos forasteros. En ese sen-
importar, sin que en ningún caso puedan i d.lflcultacl̂ s ^ falta de cooperación que | ZARAGOZA, 20.—El gobernador civili Secuencia de la lUCha entre CO- ; ciogo de calificaciones y expedientes, se' BARCELONA, 21).-A las doce de esta,1"10 se va a hacer una &ran Propaganda, 
afectar ni directa ni indirectamente a:!,iempre hal10 con. lo3 funcionarios del ;ha c(>muniCado que mañana regresara a m u n i s t a s y socia l is tas ¡procedió a la adjudicación de las seis mañana ha tenido lugar el entierro del " L a Publicitat" insiste 
los recursos del Tesoro. I w ^ A S ^ 1 ^ - ü í í l J i l I Z»r*gO«« en el rápido. , , 'j^caa anunciadas, que se otorgaron a los! Inspector de Policía don Rafael Rubio. | _ _ 
Cuarto Los gastos que 1?* trabajos: P¿r ^ ^ ' ^ I S E V I L L A 2 0 - E s t a mañana en la seis alumnos que siguen, por el orden¡™erio por los atracadores en el tiro-¡ BARCELONA, 20.-Respecto del amia-
? í p a % o ^ , f ^ s t t e d S b e r 4 , 1 ^ia^o.: a l q u ^ ^ d e l o s CUrSOS p ^ F í f i r ^ w S ? ™ T Z ^ t eñ aue se exoresan: teo d e j a calle de Urgel. . to Bloch el periódico "La Publicitat". ba-
Quinto. Terminados los trabajos dé I Esta Sección de la Unión Nacional ha 
la Comisión en el plazo fijado, elevará1 Procurado siempre evitar la escisión 
ésta su informe sobre todos los extre-|ahora Producida y protesta no solo del 
mos contenidos en el artículo tercero, a la inferencia de la Junta del Cuerpo ge-
este ministerio, que dictará las disposi- neral de Hacienda en disponer de mo-
de español en Roma 
clones correspondientes, resolviendo el 
asunto en definitiva. 
En Marina 
E l ministro de Marina recibió al direc-
tor de la Trasatlántica, conde de Guell 
y al gobernador civil de Zaragoza, se-
ñor Montilla. 
El Cuerpo eclesiástico de 
S E V I L L A , 20.—Esta mañana en la 
aza de San Pedro, unos individuos q p  
que estaban apostados detrás de un ca-
! mión. hicieron varios disparos contra 
el obrero Manuel Carbonell, afiliado a 
la Sociedad de Transportes del muelle. 
Los disparos causaron gran alarma y 
Señorita Estrella Balaca Anchelerga.l ^ fúnebre comitiva partió del Hospi- jo el epígrafe "La calumnia", publica el 
„ ra • - T-» * o 0 i tal Clínico. Abrieron marcha un piquete siguiente suelto: 
Don Benjamín Bentura Sannena. 
dalidades de organización y gerarquíai 
(Do nuestro corresponsal) 
ROMA, 20.—Se han inaugTirado con carreras. Los guardias municipales de-
de Cuerpos especiales de Hacienda, s i - i^an solemnidad los cursos de español tuvieron a un individuo que corría. E l 
no también del desconocimiento e igno- * ,„ pooa de Esoafta. Se han matri- público pidió a la fuerza pública detu-
Don Santiago Lozano García. 
Don Fernando Ordóñcz del Valle. 
Don Manuel Guarnido Domínguez. 
Don José María García Morales. 
rancia en que se halló respecto a la si- .„ ni,imnn(, de todas las clases so- viera a otro sujeto, al que acuso como I T j i • , • / , J . 
' ^ • « . . u . .a ^ ^ . ^ ^ K A ^ ^ - ^ ^ ^ T ^ Ha cesado la intervención » l g 
del cambio 
E l herido fué recogido del suelo y „ d ^ C u ^ o ' g e ^ r a i ; hu¿Tera "podido el presidente señor Banda de la Ber 
estar en su puesto: la ordenación de as-:meja, presento a los protesores seno-]lrasladado a la Caga de SoCorro. donde 
piraciones. servicios y situación de ca-|res Broch y Llop y al ayudante señor|le fué apreciada una herida por arma 
da uno de los Cuerpos del ministerio de Godoy. al encargado de asuntos espa- ¿e fuego en el pie derecho, con orificio 
Hacienda, y su nexo y correlación sólo fióles, señor Demuns, pronunciando des- de salida. Los detenidos se llaman Ma-
compete a la Unión Nacional de Fundo-jpUés algunas palabras para dar cuenta¡nuel López Lozano y Manuel Viejo Vi-
narios Civiles." del fioreciente desarrollo de la institu-.tal, éste secretario del Sindicato de Acei-
PóroT Ho Aunlo íl I nnHrp^ ción E l señor Demuns procedió a la tuneros, afecto a la C. N. T. 
rCreZ Oe Ayaia a LOnareb cion. r.i K U W " ° „„„r.iQnHr. Pin Se cree que a agresión es consecuen-
apertura del curso, pronunciando d<HcU de ^ jucha que sostienen comunistas 
Anoche en el expreso de Hendaya sa- cuente discurso. A continuación el pro- sindicalistas, agriada por el actual 
lió con rumbo a Londres ̂ nuestro emba-|{es(>r Mastropascua, jefe de División confjiclo dej p¿erto 
ide Caballería de guardias de Seguridad,! Insisten ios diarios de Esquerra en que 
j clero parroquial con cruz alzada, coche ¡hemos calumniado a sus hombres y a sus 
fúnebre lleno de coronas, y el féretro aliados del partido radical y sobre este 
!qiie era conducido en hombros por sus punto solamente nos interesa repetir lo 
compañeros, los agentes de la Brigada ijue venimos diciendo cada día: "Hay una 
Social, a la cual pertenecía el señor Ru-'lcy, un fiscal y un tribunal. Hasta ahora 
bio. La presidencia que estaba formada todavía no tenemos noticias de que los 
bsecretario de Gobernac ón, se- señores Companys y Giralt nos hayan en-
llegado para asistir al aclo lviado a los Tribunales, que es donde he-
en nombre del ministro de Gobernación mos de responder de nuestra información, 
y todas las autoridades locales. Había | ¿Es verdad o no que el texto original 
más de cinco mil personas. Al llegar la de Bloch no ha sido desmentido? ¿Es 
comitiva al templo del Pilar, se cantó verdad o no que el artículo de "La Hu-
un responso y se despidió el duelo, manitat" era una traducción literal de la 
E l gobernador del Banco de L^paña j desfilando representaciones de todos los nota Bloch y que las declaraciones de 
recibió ayer tarde a los periodistas, con ¡cuerpos de la guarnición y de todos los.Giralt no eran un plagio en muchos pá-
quienes conversó acerca de la situación i centros oficiales, 
financiera. I Terminado el acto el gobernador y el 
A preguntas de los informadores, el se-¡señor Esplá. se trasladaron a visitar a 
ñor Carabias manifestó que la baja que ; los heridos. E l señor Esplá regresa hoy 
en estos días se advierte en nuestra mo- i mismo a Madrid. Mañana a las once, se 
fa Armada 
L a "Gaceta" publica el siguiente de-
creto: 
"En atención a lo dispuesto en el de-
creto del 10 de julio del corriente año, 
reorganizando las fuerzas de la Armada] jador en Inglaterra señor Pérez de idelmiñisterio'de Instrucción pública d e p ^ r ^ ha^MSUeHo el conflicto de loslneda obedece a que el Centro de Con-j verificará el entierro de Dolores Escolá. 
que dispone que el Cuerpo Eclesiástico Uyala. ¡Italia que asistió en nombre del minis-lobreros de Marchena, habiéndose reanu- tratación ha suspendido la intervención E l señor Maciá se propone visitar a 
de la Armada y la Sección de Farmacia] ^ . ^ Giulian0( pronunció unas sen-.dado la recogida de la aceituna. en los cambios, que venía haciendo des-
tidas palabras de afecto para España y 0tra a g r e s i ó n h a c e muCho tiemP0-.Yo he conseja 
para el pueblo español. Los amplios sa- , 
Iones de la Casa de ííspaña estaban| S E V I L L A . 20—Esta noche ha ocurri-
del de Sanidad queden a extinguir con i - , , . . . i 
la plantilla que se fije, como presiden-IfNUeVa d e S t l t U C l O n d e U l l 
te del Gobierno de la República, y de 
acuerdo con el mismo, a propuesta del 
ministro de Marina. 
Vengo en disponer que las plantillas 
de dichos Cuerpos y Sección serán las 
siguientes: 
Cuerpo F.clesiástico de la Armada.— 
Teniente coronel, uno; comandantes, dos; 
capitanes, cuatro. 
Sección de Farmacia.—Comandante, 
uno; capitanes, tres." 
Los institutos locales 
BI ministro de Instrucción pública, en 
su conversación con los periodistas, les 
manifestó lo siguiente: 
—Desde las distintas poblaciones que 
hicieron al ministerio petición de Insti-
tutos locales, se reitera la idea de que 
dicho Instituto sean rápidamente creados. 
E s de interés dar una respuesta públi-
ca que sirva de explicación para todos. 
E l propósito del ministerio no es crear 
estos Institutos de cualquier manera y 
en cualquier sitio, sino crearlos para que 
respondan al plan orgánico y de defi 
c a p e l l á n e n F e r r o l 
F E R R O L , 20.—A propuesta del alcal-
de el Ayuntamiento acordó, con gran 
sorpresa del público que llenaba el sa-
lón, que sea suspendido nuevamente de 
empleo y sueldo el capellán del cemen-
terio don Francisco Suárez, que tantas 
veces ha sido destituido arbitrariamente 
y repuesto de nuevo en su cargo. Ahora 
se dice que la suspensión durará lo que j 
la formación del expediente. 
llenos de público y entre otras perso- do otro crimen social. E n el barrio de 
nalidades se encontraban los señorea Amate ha sido agredido de una puñalada 
Muñoz y Jorro, secretario de la Em-jen la región dorsal el obrero Antonio 
bajada; V v a r r o . agregado nava, de ^ X ^ ^ t l Z ^ 
Embajada de Argentina; Espinosa, se- D.cho obrero ¡ba en compañía de otro 
cretario de la de Cuba; Meruéndann, compañero y se encontraron con dos su-
cónsul en Roma; Lufrin, cónsul de Cuba. ijetog vestidos de azul, que dijeron perte-
y Sierra, delegado para el tratado co- necían a la Confederación del Trabajo, 
mercial ítaloespañol. Se celebró una;Estos insultaron a los primeros, con mo-
brillante recepción.—Dafñna. 
LA "GACETA DE MADRID" 
SUMARIO D E L DIA 21 Economía N a e l o n a I.—Autorizando a don Juan López Suárez para importar 
Estado.—Proyecto de Convenio parajp0r |a Aduana de Irún cinco sacos de tri-
limitar las horas de trabajo, en los es- g0 para simiente; relativa a requisitos 
tablecimientos industriales. Ipara continuar admitiendo la importación 
Tresldencia. — Decreto restableciendo :dej "blanco o simiente de ohngo"; dispo-
ciencia pedagógica. Conviene crear mu- en todo su vigor la ley que concedió ia |njendo que ia prohibición de forzar arti 
tivo de los conflictos y rivalidades que 
tienen en el muelle y uno de los de la 
Confederación con una navaja agredió al 
comunista. Llevado a la Casa de Socorro 
se le calificó de grave la herida. No han 
sido detenidos los autores. 
Agresión a un camión 
esta política, agregó, porque en los 
momentos presentes comienza a realizar-
los heridos. 
V i s i t a a los heridos 
BARCELONA. 20.—El subsecretario de 
se la gran exportación española, la de jGobernación, señor Esplá. ha visitado a 
la naranja, principalmentey, como conse-, ios heridos en la refriega sostenida con 
cuencia, la peseta se defiende por si so-1 los pistoleros en la calle de Urgel. Los 
la en el mercado internacional. Además heridos van mejorando, 
he observado que han mejorado los efec- i E l gobernador civil, señor Anguera de 
tos psicológicos desfavorables para lajsojo, invitó a almorzar al subsecretario 
cotización de nuestra moneda. y también se sentaron en la mesa el 
E l señor Carabias terminó diciendo ¡presidente de la Generalidad, señor Ma-
que otra causa de la baja que el cam-lciá, el general de la división señor Batet,! asunto por ciertos elemento* < i 
bio español ha tenido en estos días era el inspector de la Guardia civil, general j preciSamente los que desde el adveai-
rrafos textuales? 
hemos mentido?' 
¿Entonces en dónde 
El mercado libre de Barcelona 
BARCELONA, 20.—"La Veu" publica 
una información en la que dice que de 
algunas semanas a esta parte se están 
llevando a cabo laboriosas reuniones y 
algún que otro viaje a Madrid por parte 
de todos los elementos interesados para 
encontrar una fórmula de arreglo al eno-
joso problema del funcionamiento del 
mercado bursátil de Barcelona, que tan 
directamente afecta a la economía cata-
lana y, en general, a la de España. Las 
negociaciones, dice el periódico, tropie-
zan con la actitud del señor Prieto, el 
ministro de Hacienda, el cual, como mi-
nistro del ramo, está influido en este 
^ i' ii- i.i t c5 i w - - . • 
chos Institutos, pero tanto como ello,¡pensión de 30.000 pesetas anuales a do-
conviene crearlos en sitio y en forma quej ña María Purificación Fernández Cade-
cumplan desde el primer momento su ñas, viuda de don José Canalejas y 
función. I Méndez. 
S E V I L L A , 20.—Al pasar un camión 
por la Puerta de Jerez un muchacho de 
diecisiete a veinte años, le hizo tres dis-
paros. Un guardia municipal que pre-
senció la agresión salió en persecución 
del agresor e hizo uso de la pistola. E l 
individuo se metió por unos jardines y 
no pudo ser capturado por el guardia. 
la gran demanda de libras que los es- Marzo, y el jefe de Policía, señor Menén 
pañoles han hecho en estos días, con ob- • dez. E l almuerzo se celebró en la intimi-
jeto de cancelar sus deudas en moneda j dad. Sin embargo, terminada la comida, 
inglesa. el señor Esplá sostuvo uña larga confe-
L a función del Centro de Contratación rencia con el gobernador, 
de moneda quedará reducida en lo fu-j Esta noche regresó a Madrid el sub-
turo, según el señor Carabias, a inspec-¡secretario de Gobernación que fué despe-
cionar el mercado de los cambios y a dido por todas las autoridades, 
procurar mantener el equilibrio entre la 
flcialmente el color de la naranja, selLos disparos produjeron alarma 
aplique únicamente a las naranjas, man-
darinas y toronjas. 
Comunicaciones.—Declarando en sltua-¡ 
demanda y la oferta de divisas extranje-
ras. 
Atentado contra L e g u i a 
LIMA, 20.—Noticias procedentes de 
Más declaraciones 
Guerra. Decreto relativo a informes ci5n de jubilado a don Carlos González S E V I L L A . 20 
Más disparos| E l Callao dicen que en el jardín que 
rodea el hospital Naval, a donde se 
gran biblioteca serían lo que han sido 
muchos Institutos hasta hoy; y esto no 
puede repetirse. E l Consejo de Instruc-
ción pública, a quien se ha confiado la 
misión de proponer un plan ordenado y 
articulado de nuevos Institutos, tiene en 
estudio la propuesta que se le ha he-
cho por el ministerio, y que resolverá en 
breve. 
Ello quiere decir que donde el interés 
de la enseñanza aconseje la creación de 
tín Ortega. 
Fomento.—Disponiendo queden unifica-
dos en el inspector municipal veterina-
rio todos los servicios veterinarios que 
vienen obligados- a sostener los Munici-
pios. 
.lusllcla.—Orden nombrando para la 
Secretaría del Juzgado de Arzúa a don 
Ramiro Rivas Barros. 
Marina.—Disponiendo que. a partir del 
año 1932, los exámenes de maquinistas 
tal para la correspondencia que expidan 
los Juzgados municipales 
C i n c o h e r i d o s e n u n 
c h o q u e d e " a u t o s " 
E " - - e l J f r 5 ^ ° - _ d e - ^ ! . " - - ! trasladó recientemente al ex presidea-
una bomba 
Institutos que respondan únicamente a 
BARCELONA, 20.—El Juzgado de la 
Universidad estuvo en el Hospital Clíni-
co y en la clínica L a Alianza, para re-
cibir declaración a los heridos. Todos 
han coincidido en explicar los hechos 
en la forma relatada. 
La esposa del dueño del bar también 
ha declarado. Esta mujer, al ingresar 
herida en el Hospital, dió un nombre 
fa 
miento del nuevo régimen vienen ha-
ciendo una gran obstrucción bursátil y 
creando a la vez dificultades de orden in-
terno, las cuales constituyen una de tan-
tas causas de la anomalía que sufre en 
la actualidad nuestro mercado de valo-
res. Termina elogiando la labor que rea-
liza el mercado libre y el interventor del 
Estado, y dice que en este asunto no 
quiere pecar de indiscreto, dada la gran 
reserva con que se llevan a cabo las ges-
tiones pertinentes al caso. 
Explosión en una cañería 
BARCELONA, 20.—En la cañe ~de 
Puertaferrisa, cerca de la plaza de Cu-
curulla, y en la calle del Duque de la 
Victoria, se produjo una gran alarma 
por haberse oído fuertes detonaciones. Iso y por esto cuando el marido fué. A, jn „, , 
a verla, no pudieron darle razón de ella. d? l "Jâ aSnc supo que del pavi-
Enterado el juez de lo ocurrido, volvió I ^ n * " ' ! * ' ^ ê humo, 
destrozos en elU tomarla declaración y dijo, que había iS.e. avfnSuo ^ obedecía a una explo-
dos individuos que no lograron detener. 
Contra los atracos 
un Instituto, éste se creará; pero se crea-!navaieg de la Marina mercante, se veri-
TIUESCA, 20.—El gobernador civil se-
ñor López Andueza, ha declarado que 
tomó las medidas convenientes de re-
fuerzo de personal contra la gente ma-
leante durante las próximas ferias de 
San Andrés, a fin de evitar la repeti-
ción de los atracos. 
no ha habido desgracias que lamentar. 
E l ex presidente Leguia se encuentra 
en el hospital Naval aquejado de una 
pulmonía. Su estado es Ue extrema gra 
vedad. 
familia que está fuera de Barcelona, 
Un a t raco 
• BARCELONA. 20.—El obrero Manuel 
Urgales, ha sido esta noche víctima de 
. . A . . un atraco en la calle de San Severo, 
Las elecciones en A r g e n t i n a [donde dos individuos, pistola en mano, la iglesia de los Carmeloyas, se han ce-
" 1 1 " ; J JTjle arrebataron 332 pesetas, importe dcj'ebrado los funerales por el ten'cnte de 
Según los ul-lun seguro de accidente del trabajo. Ha navio Alfredo Ansiada y los contramaes-
sion do la cañería de canducción del 
gas. Fueron llamados los bomberos que 
sofocaron el fuego subterráneo que ame-
nazaba con extenderse. Todas las tien-
das tuvieron que cerrar. 
BARCELONA. 20.—Esta mañana, en 
CORDOBA. 20.—Al acto que el próxi-
rá teniendo en cuenta desde el primer fjqUcn cn ci orden de Ferrol. Bilbao, mo ]Uneg Sft celebrará en recuerdo de 
momento el personal necesario. material|Barcelonai Cartagena y Cádiz. Romero de Torres, asistirán además del la provincia y que esta dispuesto a De los candidatos a la vicepresiden-
v edificio que posibilite la labor docen-i Hacienda.—Nombrando a don José Sa- scñor Alcalá Zamora, los ministros de [n?ntener .el aerecho de propiedad. Tam-| cjai Roca, demócrata, afiliado al parti-
te que el Instituto ha de cumplir, sclgardia y Lu¡s de Redin corredor de Co- instrucción y Hacienda. j fien \n̂ \co V18 dichos conflictos no eran: do del general justo, Heva hasta ahora 
BUENOS A I R E S . 20 
Dijo" tambié"n'que"'han quedado resuel-j timos detalles de las elecciones rresi-ldado el nombre de unos atracadores de tres PelPcer y Clemente, desaparecidos 
tos satisfactoriamente los conflictos so-i denciales. el general Justo ha obtenido!ios que fué antiguo compañero de tra-
cíales que había en varios pueblos de| 249.666 votos y De la Torre. 173.645. bajo. 
El Regis t ro de impor tac iones 
cumpla con dignidad y eficiencia. Imercio de Cádiz. 
Teniendo con esta reforma de la Se- Gobernación.—Disponiendo rijan como 
gunda Enseñana una responsabilidad en ^ ¡ , , ¡ ( ^ 3 3 clasificaciones de partidos 
consonada con la elevación y extensión |farmac¿ut¡Pos; resolviendo la propuesta 
de la función que se le señala, va a d(> |a Diputación de Jaén y Orense re-
crearse por decreto, que llevaré a uno inc¡0nada con el impuesto de cédulas, 
de los próximos Consejos, un Cuerpo tóc 
nico de inspectores de Segunda Ense 
ñanza, que realicen una obra J « , C O O £ 
dinación de funciones de aproxinlacion 
de organismos, de mantenimiento de de 
rechos de sugestión de iniciativas, d 
rñnhmi'nto de deberes, do discerni-
mTonto de facultades y de vigilancia de 
beberes que es inexcusable que realice 
con toda autoridad. 
La huelqa de Altos Hornos 
JiiNtrucci.m pública - Disponiendo se 
consideren creadas con carácter definiti-
vo las plazas de maestros y maestras 
de Sección; relativa a la provisión entre 
maestros normales de las plazas de ins- vaOUI de un carro de basuras y cayo al 
imputables a fuerzas de derecha existen-
S E V I L L A , 20 . -En el paseo de la Pal-I t?3 en ^.Prov!nc!fi a. las _q,íe.a?radec,ia 
mera chocaron dos automóviles que 
marchaban en direoción contraria. Los 
vehículos quedaron destrozados. Resul-
taron cinco personas heridas, y entre 
ella-s, Juan Lanzón, de pronóstico grave. 
¡el proceder correcto y respetuoso con la 
autoridad. 
S E V I L L A , 20.—En la Avenida de Da 
to, Tomás Gómez, Iba montado sobre las 
E l ministro de Trabajo manifestó que 
la huelga de la Eléctrica de AUo. Hor-
nos que anteayer quedo resuelta, ha 
vuelto a reproducirse, por no aceptar 
los obreros las condiciones acordadas. 
Asuntos de Comunicaciones 
pertores de Primera enseñanza. 
Fomento. — Disponiendo se mantenga 
la prohibición de anuncio y venta del 
producto biológico Neumo-aftosa; apro-
bando el plan de estudios y reglamen-
to, de la Escuela de Capataces Facul-
tativos de Minas. 
trabajo y Previrión.- Disponiendo que 
se verifiquen las elecciones de Comités 
suelo. Las ruedas le pasaron por enci-
ma y quedó muerto. 
VALENCIA. 20—El conflicto plantea-
do por el acuerdo del Comité paritario 
de la Alimentación, en virtud del que 
los mercados se han de cerrar los do-
mingos por la mañana, ha sido resuelto 
en el sentido de que funcionen éstos el 
sábado por la tarde y el domingo por la 
DUotaMl n la Aso-• dores a quienes les corresponda según 
E l ministro de Comunicaciones anun- mité de Transportes. 
r Aspirantes; nombrando vocalesjes la solución que el alcalde f ^ n d » U J J 
Z r L pr'opietariós y suplentes del Co-lal Ayuntamiento, ^ acuerdo con los Pre- flT 
sidentes de los gremios, 
gran ventaja de votos a Matienzo (del|Trabajo Nacion¿l ha publicado una nota 
general Justo) y a Reppeto, del partido en la que dice, entre otras cosas, que 
De la Torre. ante la inminencia de la entrada en vi-
en el mar a consecuencia del accidente 
del "hidro". Asistieron el director de Ae-
ronáut/ca y todos los compañeros y per-
sonal subalterno. 
Todavía no han sido h'llidos los oad&> 
BARCELONA. 20.—El F o m e n t o del veres de los tres pilotos. 
Ln rphain HP <:iií>IHn n gor del Registro de importaciones el Fo- t 
u a rcuíijrt bueioo a mento ha vuelto a insistir cerca del mi-^aa publica una cirta de don A'fnnFo 
Don Alfonso Car los do Borbén 
BARCELONA. 20—"El Cormo Cáta-
los funcionarios 
nistro de Hacienda para que suspendiese ^arlcs de Borbón. dirigida al jefe dele-
su aplicación y se estudiase en cambio'-ado de la Comunión tradicionalista en 
A TT>TT*CT̂ OA r>; ^ • , :un Procedimiento menos perjudicial pa-1 Espgñi , marqués de Villores; dice que ha 
xsUüiJNUo A-irtii/c). zü.—HJl Gobierno ha.ra la industria y el comercio, toda vozidecidido adoptar el título particular de aprobado una resolución por la cual se'que los datos informativos que se pretcn-
rebajan los salarios de todos los emplea- den con el nuevo Registro representa una 
dos del Estado e igualmente el de los duplicidad, puesto que se pueden ot|teneir 
empleados de ferrocarriles del Estado y por la Administración por medio de las 
particulares.—Associated Press. facturas que presentan en las aduanas. 
Hace notar los grandes perjuicios que 
esta disposición va a acarrear. Se han 
U n d i p u t a d o s o c i a l i s t a Mafrfd0 vari0!5 telegramaa de Prote ta a 
l e s i o n a d o e n U n c h o q u e L a Univers idad c a t a l a n a 
En la calle de Villanueva chocaron L ^ S ^ S ^ 2 r ~ ? grup0 catalanis-laver tarde dos " taxk" *n ^ , l a Palestra ha realizado un acto de pro-
c ^ a L iba el dipu ado ^ Por la Universidad catalana, 
¡villa, señor Ego'cheaga. T c í a l resuRÓ l ^ ^ í i o a T e r J i d i e n t oiiPPn térm5n0S 
con legones de carácter leve. B S e b n ^ d í £ ve" da^s, V / a b Z 
duque d? San Ja me, de sign:ficación a 
la causa religiosa, patriótica y tradicio-
nalista. 
Los acreedores de la 
Exposición 
BARCELONA. 20.-Se ha encargado 
de la Alcaldía el señor Casanova por 
haber marchado el alcalde a Madrid 
El alcalde accidental ha recibido u m 
visita de acreedores de la Exposición 
que le interesaron el pronto pago d 
créditos pendientes y protestaron del 
abandono en que se Ies tiene. E l señor 
Casanova prometió interesarse en el 
asunto. e* 
Sábado 21 de novif mbre de 1981 (4) E L D E B A T F 
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Las llamadc.s ext/^mas derechas Y 
el nyomento actual 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
1 
C o n f e r e n c i a del s e ñ o r U L T I M A H O R A Qtra Asamblea por el L a libertad de enseñanza 
Lamamié de Clairac COLISION M E OBBEIIOS í f. c. Zamora-Coruña principio intangible 
' LA GÜAROIA Cli/IL EN UN ^ ^ Z T ^ ^ - ^ I 0 ^ « « o W . P u e t t e encontrar- ^ J ^ K % t * L » ^ M ^ £ ' ^ L S ? S i S í 
A L K A Z A R . "Entre todas las 
mujeres'" 
la mujer perturbadora y su marido , 
peonajes que fingen y deberían encrl 
matices varios y cambiantes, insisten la m ñ 
Ayer a las si^íte y media de la tacMe 
pronunció una conferencia en eí salón 
de actos de La JUnica el diputado agrra-
rio por Salamanca, sqtñor L»amanDüé de 
Clairac. El tema de la conferencia, que 
es la primera de una serie organizada 
por los elementos tradicionalistas, fu¿ 
"Las llamadas extremas derechas y el 
momento actual'". 
Cuando varias voces eilocuenbes se han 
ocupado de fijar la posición de las de-
rechas, comienza diciendo, resulta una 
audacia que yo intonte hacerlo también; 
pero estimo un debeir levantar mi voz en 
estos momentos, y .por eso me he pres-
tado a pronunciar osta confereincia. No 
voy a atacar a hermianos, continúa, por-
que soy partidario de la alianza de cuan-
tos tenemos ciertos 
cia en nuestra idoolog 
za que yo defiendo 
absorción. 
Se llama extrema dlsrecha a las dos 
ramas dei tradicionalismo espaüol y a 
aquellos otros que sin participar de núes-
HAY CINCO HERIDOS, UNO DE 
ELLOS GRAVISIMO 
Piden que se consigne su importe 
en los próximos presupuestos 
Los guardias de Asalto disuelven 
un grupo de parados en Sevilla 
se en el socialismo y en 
la Dictadura 
obra de Serrano An^uita que entra más 
de lleno en el campo de la verdadera 
comedia, y lo es precisamente por la 
humanidad del asunto en su parte cen 
CONFERENCIA DE D. JOSE CIMAS tral- Poco importa que los segundos tér-
LEAL FM QAI AMAMCA minos se desvanezcan un poco, que al-
L A M A N L A I gunos de ellos caigan dentro de la ca-
Desde la Casa del Pueblo dispara-
ron contra la Benemérita 
«ATAvtAXT^ l ricatura y que aun el núoleo centrallsamiento y de técnica. 
» 7 n - ^ r A , C A ' 20.—Continua con toda del asunto se pierda a veces en divaga-1 Desaparecería el arranque lento del 
ñan, sin que sea necesario; 
cados están con rasgos firmes V vanen-i 
tes, sin necesidad de repetir. Son los, 
actos largos y lánguidos por esto aiani 
de repintar y recalcar, tanto que si en| 
ia nnropriia qe dolara sólo lo necesa-
r ^ , T r i a un acrerto completo de pen- L o S OBREROS MUNICIPALES S E 
teme que tengan que parar 
otros 6.500 obreros 
! O R E N S E , 20.—Esta 
el Comité pro ferrocarr 
iCoruña y acordó telegraflai 
Gobierno y a loa ministros de Fomen- rectlvas de ambas asociaciones. El salón ?.eJJu marido, que, al ver cómo se dps-jprender conversaciones, la rep«lWlW»^ 
GRANADA, 20—Poco después de las t0i Hacienda y Gobernación, pidiéndoles del Círculo Católico estaba abarrotado de lumbra ante cualquier mujer, quisiera, 
diez de la noche comenzaron a circular |con3jgnen en ios próximos presupuestos grentes de todas las clases sociales. Fue-i Para atraerlo, poseer la cualidad que 
por Granada rumores de haberse des- ia cantidad necesaria para continuar las ron numerosísimas las personas que no¡ ha despertado su admiración y su de-
arrollado en el pueblo de Gabla la Gran- obras ¿e dicho ferrocarril y evitar así pudieron entrar por falta de Iccal. I seo, es vivo y palpitante v se hace más 
de, distante diez kilómetros, una coli- el par0 de varios millares de obreros. El abogado salmantino don José Cimas, humano cuando la múier enmorende 
sión entre la Guardia c vil y unos obre- E1 dipUtado señor Fábrega que presidia Leal, dió la conferencia, diseñando sobr- que hav c i m S o s v aTracciones oue les 
ros. I^s periodistas vlsUamn reUn¡ón, dijo que cuando regre^ ail? libertad de enseñanza deadt el punto ¡ S ^ ^ ^ ^ 
puede ni debe a r r iesgar íe a un " f l i r t " 
cocado ni a una coquetería indigna, 
. se cree desarmada a merced de las 
El conductor del t ranvía del citado pue- dades obreras tiene convocada para e! pensamiento. Enseñar, es manife tar las rivales, precisamente cuando su dlgni-
5 L 0 . A ^ * ^ \ ^ J Í ! ! f r u ! T Í l e 5 t i | U J ^ a 6 * ¡ * ^ M * * r ¿ ¡ * ¡ ¡ f8e0rC¿¡5fas c0n pro ós¡t0 de ^ ho., fJad de esposa le concede el trlunf0i 
de Gallcia para tratar de ferro !rizo.nt^ al espíritu, LA enseñanza, es un El asunto es un acier'.o completo de de la comedia 
las sorpresas de la señora en los es-
carceos del marido, los largos piques 
entre las dos mujeres, que sobre reba-
REINTEGRAN AL TRABAJO 
Los sábados y domingos por la no-
che se cerrarán las taber-
nas en Bilbao 
desde las ocho y media de la noche el 
tiroteo era incesante, no pudlendo en-
tras característ icas coinciden con no8- Urarse en ei pueblo porque las entradas 
otros en pnrte. I estaban tomadas por la Guardia civil. , 
E l primer punto del ideario ^tradlcio-¡ En vista de la importancia de las ver-'Viaje 
W£rtl! w , A t rí* íí n^ . , , .* !hecho 90clal "incoartable, porque' donde 
Se sabe que el próximo día 6 llegará qulera una ,uiolte un* ^uge-
nse el ministro de Fomento. Su rencia ]li hayHuna enseñanza v el de-
" « • ^ ^ L ^ ^ í ? ^ - \ ^ o de e n s . / a ^ r s t l T a n - v i í o t 
autor; el defecto de la comedia con-
siste en que el señor Serrano Anguita 
BILBAO. 20.-Cont lnúa en Igual esta-
a do la huelga de Altos Hornos. De los 
jar la nota ar t ís t ica de la comedia, ' a , ^ ^ ^ nbrero9 que componen su plan-
hacen languidecer. |tiiia no han trabajado más que 100 en 
El asunto es ejemplar, pero en «"i Barácaido, 18 en Sestao y 30 en La 
realización se pinta tan al vivo la se-iV(>ga 
ducción y se dan tantos relieves a lasl gj COntlnúa el paro unos días más. 
escenas en que se pinta la veleidad dtM tendrán que abandonar el trabajo tam-
marldo, tipo muy feliz y muy bien vls lblén 2.500 obreros, de las minas prople-
to v sentido por Fernández de Córdo-;dad de Altos Hornos, rad cadas en Vlz-
LU y B W U U O pui í-mio. i ivv^ i^c ' f^va v 4 000 más que están empleados 
ba, que se llega a empañar la l^pleza, caya^y^.üuu^ ma g explotacion^ pro. 
olas de carbón en Asturias. 
El público la siguió con interés, no F Eata huclga cue8ta a Altos Hornos, 
en los momentos cómicos, y aunque d i ó j ^ ^ ' ^ me¿\0 mni6n de pesetas diarlas. 
desconfia del interés, de la fuerza hu-!prUebas de nerviosidad y fatiga en las En DrpViSi6n de incidentes, han llega-
pregnando con su sustancia las leyes y i hasta que identificó la personalidad de 
la sociedad. El segundo punto es la i jos periodistas, a quienes nos dejó pene-
patria. Queremos que en la patria espa- trar en el pueblo. Las calles se hallaban 
Telegrama de VigO nlfestar libremente nuestras ere nclas. 
Habla de la preferencia en la funciónI clones' a ,a* h?L concedido tal im-
VIGO, 20.—El alcalde de Vigo ha tele-|docente y afirma que indudablomf nTe co-| portancla, que vienen a primer plano, y 
fioíá'no^srírompa eT bílo d"e h r t r ad ic íón I decenas" y^sólo^seTeia^a^ Beñ'emériTa ¡graflado al presidente del Gobierno y alrrespondo a loa padres. El ciclo de obli- ^ preciso separarlas a veces con art i -
con una Constitución absurda y unos ac- I que patrullaba y ocupaba los lugares es- los ministros de Hacienda y Fomento, gaclones paternales, no trrmlna, s no quel "CW y trabajo patentes para dar paso 
tos de Gobierno que la ponen al borde ! tratégicos. A las once llegó a Gabia el que se consigne en los próximos presu-empieza con la procreación. Los deberes ; al verdadero asunto, 
de la ruina. Pero no queremos que no | gobernador, que estaba en Alhama. a ¡puestos crédito suficiente para la contl-jde educar, alimentar e instruir a los hi-i Se dan así una serle de escenas prl 
finales y solicitó repetidas veces la pre-
sencia del autor. 
Jorgí ' DE LA C U E V A 
COMICO. "María o la hija del 
tendero" 
Los obreros municipales 
se reintegran al trabajo 
BILBAO, 20.—Los obreros municipales 
¡eventuales que se habían declarado en 
'huelga pidiendo 2.50 pesetas diarias más 
por gastos de traslado a un punto cerca-
Con visión clara del genero, y conocl-|no a Bilbao (Jonde trabajaban, han esta-
t^NoTsotros prócíamamos la necesidad j el relato de lo sucedido: A las nueve que el ferrocarril favorecerá ampllamen- prendiendo en cada momento el e t-dlido en sus notíls de caracteres y afir- miento atinado de la escena, el seftorldo a visitar al alcalde para pedirle dls-
de mantener íntegramente la tradicióm, \ y media de la noche el sargento de la ta ia economía gallega, para cuya prospe- de los anhelos y de los Instintos para co- mar?e en una situación que resulta Fernández Lepína ha sabido llevar a es- culpa por su actitud, que reconocen ln-
esto sea oponemos a los av&n- Guardia civil de Gabia la Grande fué ridad es Indispensable su construcción in-|rregirlos o para estimularlos. Recuerda Poco varia; porque aunque hay t ipos,¡ ta comedia estrenada con éxito anocheijusta. El alcalde les había amenazado 
a sociedad La forma de Gobier- requerido por »1 propietario Mariano mediata. También ha telegrafiado al mi- las palabras de Duguit. s-gún el cual HMu^mm.,^ , , . ^ n t n i u i i • • • • • • •un i i . j ... en el Cómico toda su experiencia tea-Une de persistir en su petición, queda-sin que ees de la 
no constituye el último de nuestros prin 
cipios, mas voy a haceros gracias de su 
expos!ción. en gracia a la libertad de 
Pertíñez para que se trasladara a su do 
micilio porque tres obreros habían ido 
nlstro de la Gobernación y a don Anto 
nio Millar Ponte, jefe de la minoría ga-
S 5 d i s t r ^ m o . para exponer nuestro. fflg»J¿> S ' S S J i a ^ o ' 
pensamientos. 
Tenemos Jos tradicionalistas dos ca-
racterísticas. La inmutabilidad de nues-
tro ideario y* la táctica de combate. En 
tantos años de liberalismo muchos es-
pañoles han abandonado nuestra posi-
ción de tesis para adoptar una posición 
de hipótesás. Por su tolerancia perdimos 
a trabajar a una finca suya sin su auto-¡llega en el Parlamento 
En el mismo sentido han telegrafiado 
ros fueron a la Sociedad obrera socia 
lista, volviendo con un numeroso grupo 
que trató de asaltar su casa. El sar-
gento, con una pareja, se dirigió al do-
micilio del señor Pertíñez y fué reci 
a Madrid la mayor parte de las entidades 
de la localidad. 
experiencia K n í S J ^ S S la Vle*m*n 1Ur do decía que si todo privilegio es odio- tral . pulcra, fina y flexible. La obra es 
se r ^ l Z r ^ so' el P r i v ' ' ^ o ^ la enseñanza es odio-un saínete amplificado en que se recoge 
dón docente prcferencia en la ^ Y eS ab3urdo. condorcet y Danton. a lo popular y ¡J ]e da carácter cómico 
E! derecho de elegir maestros es una S r e como lateítíbllfS n r S n l o X con ebriedad discreta y con una natu^ ? ^ ^ r ™ ^ Í ^ J P í S 
|consecuencia legítinTa de la preferencia; nSad 5e e n V e ñ ' ^ P^tAplO d e ^ ^ ooV,a _ tnAn mr tnWrt . 1 Industrias ha venido a Bilbao para ln-
rían todos en la calle. 
La crisis de trabajo en Vizcaya 
que sabe en todo omento ainausinas na ve.uuo • ™ " r J ~ - -
Mitin en Ferrol ^ ' a fcZ^0""^-e] P f r e n0L ^ 3 l s t ¡ m á ü c r n e g ¡ c i ó n de la libertad Realidad espontánea, tanto en el c o n j i m - ! ^ a r hTvls lUdo hoy otras factorías 
fi«n^ nnr SU deb,erp91 de ense- de enseñanza sólo puede encontrarse en to de la escenificación como en la g r & - ¡ ¿ ^ ^ m k r í e n e t L El Nervión dete-
FERROL, 20.-En la reunión que ce- ^ ™ ™ y en la Dictadura, Evoca d á obitpeante Olie Salpioa el 4^16(0. H«y 0 i ¿ a ¿ ¿ | ^ ^ S Í 2 £ l ^ « ^ t f t t « Construc-
blda por los obreros, que estaban en i» lebraron los Sindicatos se dice que toma-|eleffida por Per-ona capacitada por ei opiniones oe socialistas e imperialistas a3í tipos definidos con extraordinario ve-!tora Naval. La Impresión recibida por 
puerta, con gritos y pedradas, alcanzan-¡ron acuerdos de gran transcendencia so- Esto no significa aue al Estado n o i ^ A H m u ^ V f "̂i 4 ^ J ' rísmo y situaciones que responden a unalel comisionado oficial ha sido verdade-
r o una de éstas ai sargento, que resul- bre la crisis de trabajo en la Construc :c o n d a ^ ^ un mfnfmum H P ^ H ^ ^ verídica observación de psicología porramente desoladora. Esta tarde ha re-
la unidad de cultos, y asi hemos ue?,aao, tó Contuso en una Ingle. Entonces la tera Naval. El domingo darán un mitin ria d0cente Cuando la inca ' 
Benemérita intimidó a los grupos parajy se harán públicos estos acuerdos. EI¡ahsentisrrio de los padi después de la tolerancia a la libertaii de cultos y a la persecución de la Igle-
sia católica. 
El señor Lamamié de Clairac se re-
fiere despuós a la formación de la mi-
noría agraria para poder tener repre-
.«entación en las comisiones del Parla-
mento. Los cjue la forman, están sepa-
rados por algunas diferencias. Yo creo, 
añade, que la. minoria agraria equivocó 
su táctica em la Cámara, con la m&jor 
intención. Dentro de ella algunos no 
estábamos canformes con la colabora-
ción; pero la mayoría era al principio 
partidaria de ella, y hasta que llegó la 
reallza-jclbido en visita a comisiones de entlda-
gravedad que pueda adquirir este con-jsur)?e ia función tutela 
¡pliendo aquellas deficle..^. 
Se apoderan de las dô  centros oficiales de enseñanza, sin que fectamente conciliable con la libertad de 
herramientas 
que se disolvieran, haciendo varios dls-1vecindario continúa alarmadlsimo ante la ¡ nadog gus sagrados de 
paros al aire. Los obreros se refugiaron 
en un alto, contiguo a la puerta de la 
iglesia, de donde se disparó contra la 
Guardia civil, la cual repelló la agre 
sión. 
Los trabajadores marcharon a la Casa 
del Pueblo, disparando por una de susi ,,•. * r ^ T ™ A ort 
ventanas contra la Benemérita y enta-' VAL"ENCIA, 20.—Esta mañana, 
blándose un vivo tiroteo entre ambos!P0 Je. sín , t rabaí0 oh}l8? e 
bandos. Fuerzas de Caballería de pueblos 
limítrofes llegaron y dominaron la si-
tuación. 
Han resultado cinco heridos: uno de 
apncida-i o eliñanza obligatoria: capacidad técnica en P11**^ ^ 0 faua además en 
Si a todo esto se une esa^e pr0ponen hacer, para ayudar al Go-
esto quiera decir que esta intervención enseñanza. Termina Vfirmando"'que "a Pulcritud nioral con que acostumbra a:blerno en ]a resolución de la crisis de 
no sea conciliable con los derechos de : demolición de ]a nbertad de enseñanza esmaltar sus obras el reputado autor, y trabajo. De todo* éstos, destaca el del 
los padres que estén dispuestos al cum-i ahogaría los afanes inmortales de loá^a siempre acertada interpretación del Ayuntamiento que ha realizado obras 
mana, un gru-;j5.ll.m,en1to ,áe sus deberes; pero los esta- sembradores de verdades, que, como de-;Loreto Prado y sus compañeros de es-'por más de seis millones de pesetas, y 
n la plaza de, lstas .de '* enseñanza, no quieren esta cía Buckle, "el bien que se hace a los'cenario, se comprende el éxito merecido! tiene en tramitación otras por valor 
Castelar al capataz d é l a s obras munici-j ,a^m°^a' * 'n° ^ ^ " ^ h Q m b r e S ' por grande que ést9 sea' esl™n que anoche fué recompensada la la- de nueve millones, 
pales a que entregara las herramientas1'^i"/?.3^0/ d,e toda libertad. Cita a este siempre pasajero, mientras que las ver- b„r dpl _pñor Fprri^nflp7 Lenina nue fué 
de trabajo para continuar ellos las ex- ProPosJto la frase de Tayllerand, cuan-!dades que se les dejan, son eternas." e"?L „"^!Z-_??. ^i!"6 propósito la frase de Tayllerand, cuan-'dades que se les dejan, son 
_ cavaciones que se están haciendo allí, 
d scusión del artículo 24, no se adiopto ellos, llamado Plácido García Reyes, de |Apoderado3 los manifestantes de las he-
la actitud gallarda de abandonar la?!veintiún años, gravísimo; otros dos 3on •rramlentas' empezaron a trabajar. S e Q P Q C I p i r i T U p o A P O M A D A 
Cortes. Hace constar que él no firmó la Gabino Reina Pertíñez y Francisco Pe-¡Presento un teniente de Seguridad, q u s , ^ * „ ^ * ^ - í * C u r a auo-naduns o c Z ™ * 
enmienda que redactó la minoria agrá-; regrines Cobos, de cincuenta y cuatro!no Pudo convencerles de que abandona-, T E L E G R A F O S e r i s i D e 1 a h o m o n S v 
ria admitiendo la separación de ia Igle- años, y de los otros se desconoce su f i - ran su ****** pues al contrario, le ame- * ^ f - T ^ . . • • ^ ^ nie Prec io l M T T Í Í P o r 
ala y del Estado, que al fin no fué pre-| ilación. nazaron a gritos con las herramientas. Convocadas 100 plazas de Oficiales. Ins-
¡En vista de ello, salieron fuerzas dei tandas hasta 
llamado entre grandes aplausos repeti-
a HÜIB das veces a las tablas. 
L . O. 
El cierre de las tabernas 
i Plebiscito entre actores 
BILBAO, 20.—Para evitar las riñas y 
tiroteos, que se suceden casi todos los 
domingos a consecuencia del exceso de 
bebidas, el gobernador ha dispuesto que 
todas las tabernas sean cerradas los sá-
E] plebiscito abierto para determinar bados y los domingos, a las 10 de la 
sentada, y pone de manifiesto cómo en ¡ Se ha procedido a la detención del pre- i^" , lsta e e"0- salier  f erzas eitancias asta el 30 noviembre. m i ^ i ^ ^ l l t a ^ S m ^ ^ a S í ^ s L l ^ n X ^ ^ 1 ^ ^ l t W MaOSlUXtli. W * 
el mitin de Pa.Iencia el auditorio, a pe- sidente y del secretario de la SociedadlAsalto' ^ e dieron cinco minutos de tiem-Inés en marzo. Programa Oficial que re- t.,., ' _,. _,. _ u - ^ y ^ - ~V}rT ' urU£ino| Actores y Montepío termina el día 5 de 
sar de ser agraúrio en su inmensa ma- Obrera Socialista y de cuatro individuos,jP0 a los revoltosos, para que abandona- galamos, '.'contestaciones" y preparación «"ilBMIBwllBJIIII• ' ' '" .m\:Ár~i—v.^ w O Í ^ A Í ^ * - i — — 
yoría no dió pruiebas de entusiasmo has-¡uno de ellos de Granada. Iran el trabajo y ante la negativa de es-jpor funcionai ios del Cuerpo, en el "INS- ' 
ta que se habló de la religión. E l gobernador estuvo en Gabla hasta :tos' intervinieron enérgicamente, hacién- TITUTO REUS". PRECIADOS, 23, y 
Añade que el problema social está en-¡las dos de la madrugada Instruyendo lasidoles huir- 1(08 cabecillas han sido déte-i PUERTA D E L SOL, 13, MADRID. Te-
primeras diligencias de este suceso. 
Un alcalde 
venenado y que -es necesario cristiani 
zar las leyes; analiza la situación econó-
mica de España, para sacar la conclu-
sión de que la crisis actual ha sido pro-
ducida por los actos del Gobierno y di-
ce que es necesario restaurar el princi-
pio de autoridad. 
No sólo debemos actuar en política, 
sino en el campo social, en el que las 
mujeres y los rico? tienen una gran mi-
sión que cumplir. 
E l señor Lamamié de Clairac, que fué 
constantemente ovacionado durante su CUENCA, 20.—En Pajaronclllo, el al 
conferencia, terminó diciendo que los calde don José Gómez Cano obl¡gó a los 
católicos no deben colaborar con los quelvecinoa capitaneando un grupo de ellos, 
destruyen lo qu* aquellos defienden, y a invadir un monte propiedad del señor 
!nldos. j nemos "Residencia-Internado". 
En favor de los músicos • » H K m i? i s H ^ .3 K R r 
e n c a r c e l a d o HUESCA, 20.—El gobernador civil ha 1̂ 
Iprohibido la música mecánica en los tea-
£11 C l i e n c a tros y cines de la provincia, a partir de 
Iprimero de diciembre, dada la precaria 
jsituación económica de los músicos pro-
nvadió, al frente de los vecinos, unifesionales 
monte y lo talaron M E R C A D O D E MADRID I 
que es necesaria una coordinación de 
todos los católicos, sin perjuicio de que 
cada uno combata bajo la propia ban-
dera. 
Romero Girón, donde talaron los pinos 
después de decirles que aquello era de la 
Aves, huevos y caza.—Han transcu-
rridos estos últimos ocho días sin que 
el mercado haya experimentado sensible 
variación, con r e l a c i ó n a los prece-
dentes. 
S A N ^ Í Í S U É l I 
P R O X I M A M E N T E 
m m m n i o s i 
por JEANNETTE MAC DONALO $' 
E l mayor éxito de risa del año. 
Un " f i l m " PARAMOUNT i i 
1lilllB!HI!Blllli»ll!lliliilB:i!iB'.::B B'üliBlBÜHlBilBIlB > 
1 dic embre. El Sindicato ruega a los uso-
i ciados envíen prontamente su voto. 
C A L L A O 
GRAN EXITO 
FATALIDAD 
Aventura impresionante de una 
mujer que no temió ni a la vida 
ni a la muerte. 
por M A R L E N E DIETRICH 
La mujer que cambia de alma en 
cada escena. 
Es un " f i lm" PARAMOUNT 
Multado con 500 pesetas 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fígaro 
Tarde y noche "Juan de las Viñas". 
! Butaca de patio, 3,50. En breve reestre-
no de la hermosa comedia Quinteriana 
"Nena Teruel", no representada desde 
¡hace muchos años. 
BILBAO, 20.—Por dar gritos subversi-
vos, ha sido multado con 500 pesetas, por 
orden del gobernador José Camami. 
SEGO VTA, 20.—Con motivo de los su-
cesos ocurridos en Chañez al visitar el 
Se autoriza un anticipo a 
los ferrocarriles franceses 
• 
PARIS, 20.—Hoy se ha distribuido 
en la Cámara de Diputados un proyec-jAyuntamiento uñ"deiegado• del goberna 
to de ley para conceder a las grandes dor, éste ha suspendido en su cargo al 
redes ferroviarias una autorización com-; alcalde, don Narciso Pérez. Se pasará el 
plementaria de emisión para cubrir la tanto de culpa al Juzgado de Instrucción 
insuficiencia de explotación del afio |por si dicho alcalde estuviere incurso en 
1930 y para los gastos de 1930-31. ¡otras responsabilidades. 
E l proyecto f i ja en 1.297.500.000 fran-1 Ta.n}bief1 ha s}áo. preventivamente BUS-
COS el total de los anticipos que el T e > e n d , d ° el ^cretano de dicho pueblo, pa-
r : i. • j , * ra esclarecer las acusaciones contra el 
soro es tá autorizado a hácer a los fon- formuladas. A este efecto, la Guardia oí-
dos comunes de las grandes redes ferro-
viarias de interés general. 
E L AUMENTO DE TARIFAS 
PARIS, 20.—La Comisión de Hacien-
da de la C á m a r a ha abordado el exa-
I La Taqui-Meca | 
propiedad de los vecinoa. E l < ^ . m o j I ^ P ^ 1 « « 1 " » ^ ^ i m i M l l l í l I H I i r M 
mandó a la Guardia civil, que detuvo a l 'Q0 'os mismos, y en cuanto a las exis- _ 
alcalde y lo encarceló en la prisión pro-|tencias no han pasado de regulares 
vlnclal. Manifestó a los periodistas quel En el mercado de huevos se dejó sen- = 
no consentirá atropellos inicuos. t l r algo la escasez y los precios han ex- = 
perlmentado una pequeña alza. 
Alcalde suspendido! A los mismos precios se han estado s 
. ¡pagando los conejos, liebres y perdices,^ 
y la afluencia de género fué menor que — 
en la semana anterior. s 
María Cristina 
(Padres de familia. Manuel Silvela, 7. 
Tel. 35.035.) Mañana domingo, a las 4, 
sección infantil, y a las 6,30, sección fa-
miliar. " E l Signo del Zorro", de Douglas 
1'F Fairbanks. 
Convocatoria del Comité 
j del plan Young 
ALEMANIA HACE LA PETICION 
OFICIALMENTE 
B A S I L E A , 20.—El memorándum por 
el cual Alemania solicita la convocato-
ria del Comité consultivo previsto por 
¡el plan Young, dice que este Comité 
¡ n e G e n o v a | Cartelera de espectáculos 
vil precintó el archivo de la Secretaría 
y el gobernador nombró secretario inte-
rino. 
También ha ordenado al primer tenien-
te alcalde que reúna al Ayuntamiento en 
el plazo de cinco días para dar cuenta 
Damos a continuación los precios que ¡S 
rigen y salvo" algún caso de fuerza m a - ¡ s 
yor, esperamos sigan rigiendo en lo que ^ 
resta a la semana que va en curso. 
Aves.—Gallinas, de 6 a 7 pesetas una; s 
gallos, de 6 a 6,50 uno; patos, de 4 a 5; S 
pavos, de 7 a 18; pollancos, de 5 a 6; s 
pollos, de 3,50 a 4. S 
Huevos.—De Castilla, de 25 a 26 pese- = 
tas el 100; de Galicia, de 23 a 24,50; de g 
Marruecos, de 19 a 22; de Egipto, de 13 S 
a 14; de Alemania, de 18 a 20,50; de Tur- g 
quía, de 20 a 22,50. l£ 
Caza. Conejos de 1.*, de 5 a 6 pesetas r 
pareia; de 2.*, de 4 a 4,75; de 3.', de 3 12 
a 3.75; de 4.*, de 2 a 2,75; perdices, de S 
película de extraordinaria 
gracia y simpatía, donde la 
técnica francesa demuestra 
sus alardes renovadores 
L U N E S 
E S T R E N O 
PALACIO DE 
(Antes Príncipe Alfonso) 
MAÑANA 
y EL MILLON 
(co-
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30 
X rriente): Entre todas las mujeres. 
^ : CALDERON, — (Compañía Pi.io-Thul-
llier).—-6,30: El hijo de Polichinela. 10,30: 
I E: 
deberá considerar el conjunto de los 
acontecimientos que se han producido 
en estas últimas semanas y no agra-
var las dificultades especiales que crean 
a Alemania las deudas privadas a cor-
to plazo. 
Buena acogida en Washington 
LONDRES, 20.—Telegrafían de Wás-
La Prensa ha dicho de esta pe- X Cuando los hijos de Eva no í,on los hi-, hington a la Agencia Reuter: 
\ jos de Adán (grandioso éxito) (611-931).! Las informaciones anunciando las clr-
, COMEDIA.—A las 6,15: MI padre. A cunstanclas en que ha sido enviada al 
^nMTrnM!TPax3rp(v?i2"9;931i-,ft iBanco Internacional de Pagos la car-COMICO.—Loreto-Chicote. 6,30 v 1030- ta Hoi n^w^-^^ J „ , n , u •< . i . 
Ti María, o la hija de un t e n d e d nueva l í Í S v ^ ^ ^ ^ í x ^ U 0 ^ 0 § de F . Lepina. ' a la convocatoria del Comité consultivo 
X' ESPAÑOL.—(Enrique Borrás).-45,30 y Previsto Por el plan Young, para exa-
V 10,30 (butacas cinco pesetas): La loca minar detalladamente la capacidad de 
| de la casa (éxito extraordinario). ¡ pagos de Alemania, han producido gc-
FIGARO.—(Doctor Cortezo, 5, entre!neral satisfacción. 
Atocha y Progreso A las 6,30 y 10,30: j En los circuios políticos estadouniden-
J ^ . ^ J ^ Y ^ Butaca de patio, 3soases se estima que si pudiera llegare a 
licula: 
"Todos cuantos hablan del "ci-
ne"... no saben lo que es "cine" y 
menos "cine" parlante, si no han 
visto la obra maestra de René 
Clair " E l millón".—"LA ÑAU". 
"Una comicidad digna de ser fil-
mada porCharlot.—"NOTICIERO" 
"Es lo más perfecto que ae ha 
realizado en cinematografía.—"LA 
RAMBLA". 
"René Clair, U TX •tr& V I T / " i A — ,v ru'ne vj-iair, con tan trivial ^1 FOXTAT.RA - —(Parmpn r í ín^ ^ i ' H"'- O« i'uuiLTa. uegarso a P R F N S A i i i aSUnt,?' da " ^ e s p l é n d i d a lee- $ 6 , 3 ^ 1 * 3 ^ ^ ^ 
i I \ Í L i l U A m f cmematografia.-"EL D E - §,Clamoros¿ éxito de BcnavcnteJ „dl ias/ePara( : ioP.es , Congreso norte-
yecto de ley sustituyen la tasa única |zarle gi responde con evasivas dilaciones 
del 2 £<?r 100 por una tasa variable. |al mandato del gobernador, 
según la categoría de loa productos im-
portados. 
Para las primeras materias no hay 
modificación y la tasa sigue siendo del 
2 por 100. En cambio, se duplicará pa-
ra los productos semimanufacturados, 
y se tr ipl icará para los manufactura-
dos. 
í i i i m m i m m m m m m i i M m m n m i m i m f i ? ^ 
¡!i!i::ii!iiii!iaiiiin!!iiia:iii;iiiiiiiíiiiiiiiii!B!iii;i:;iiii;!iiiBi!iiH!iii>!" 
^ . ^ F U E N C A R R A L . (Ricardo Calvo). €.30: a^encano se.hal^ria seguramente mu-
Un despido con colofón 
En la plaza de la Cebada hubo ayer 
un regular broncazo por haber despe-
dido el asentador Antonio García Gas-
cón a su dependiente Juan Castafieira 
Calo, el cual le amenazó de muerte. 
Los dos llegaron a las manos, y tanti- plátloa pronunci¡ula er 
bién participó en la r e y e r t a h i j o delidel domingo último, se expresó con po 
Multa a un periódico de 
Segorbe 
PUBLICO UN ARTICULO TITU-
LADO "REVISION" 
CASTELLON, 20—El gobernador ha 
impuesto una multa de doscientas cin-1 salvados de 37 a 
cuenta pesetas al semanario "Heraldo | Plata a 50; el del país a 48; la pulpa se 
mercado con bastante género. Los ar-
tículos para piensos han estado muy so-
licitados, y con relación a la semana an-
terior ganan una peseta en 100 kilos la 
cebada y la alfalfa seca empacada. 
El mercado, en general, está muy ani-
mado y se hacen bastantes operaciones, 
por lo que los precios están firmes. 
Rigen en la actualidad los siguientes 
precios, por pesetas y por 100 kilos. 
El trigo se paga a 51; el centeno a 40; 
la avena a 35; la cebada a 38; las ha-
bas a 60; las algarrobas a 50; la harina 
corriente a 60.50; la especial a 64; los 
38; el maíz amarillo 
M n i n r n r i A n n r n i H A 
EDELA H J S ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j m a de Adán (formidable éxito cómle H, iHiiSiliHillilttlIilVlHiHillill!llinillinHllBilliaiilllH.illial...!||¡¡i |de Muñoz Seca) (13-11-931). 
ca de remolacha a 30; la alfalfa seca em-
pacada de 25 a 26. 
L a cosecha de trigo francesa 
es buena 
co respeto para la República. 
Párroco en libertad 
PARTS, 20.—La cosecha se calcula en 
73 millones de quintales para el trigo. 
Segorbino", por publicar un articulo t i 
tulado Revisión, en el que entiende se 
excita a no acatar la Constitución. 
También ha impuesto otra de doscien-
tas cincuenta pesetas, al párroco de Use-
ras, porque se le denunció que, en la 
en la misa de once 
.ingo 
asentador, llamado Antonio García Váz-
quez, quien resultó levemente contuslo-
nado. 
Restableció la paz el guardia munUi CAgTELL0N 20>_El j u ^ o de Al 
cipal número 44, Antonio Pérez, <iue!calá de chisvert, por no encontrar de 
también quedó con algunas erosiones. h pUest0 en libertad al Párrocc , 
Son Pascual Alblol. que fué detenido' casi equivalente para la avena y supe 
7.800.000 quintales para el centeno, 12 ^ 
para la rebada y 50 para la avena. Re- ^ 
sulta, para todos los cereales, superior 
a la muy escasa del año pasado; con re-
lación a la media del quinquenio de 
1925 a 1929, la cosecha de este año es 
párroco I inferior para el trigo y para el centeno. 
(antes R E A L CINEMA) 
Lunes 23, programa monstruo 
Dos colosales superproducciones 
frente a frente. La alegría de las 
operetas vienesas. Risa continua. 
Bellísima partitura. 
Un p a r 
n ¡porque en la sacristía de la Iglesia seirior para la cebada 
d e a t r O p e i l O S celebraba una reunión para constituir 
una Asociación de Padres de Familia. 
Isabel Najada Martínez, de veintiséis 
años con domicHio en Cardenal Mendo-
za, 24, sufrió lesiones de relativa impor-
tancia al ser alcanzada por la motoci-
cleta 41.331-M., que desapareció del lu-
gar del suceso. 
— E n la calle de la Magdalena, el au-
tomóvil 19.054, conducido por Avelino 
Poco trigo en el Canadá 
OTAWA. 20.—Según la última evalua-
LERIDA 20.—El Municipio ha acor-
dado abstenerse en la fiesta religiosa a 
Santa Cecilia como conmemoración del 
levantamiento de sitio del ejercito fran-
cés en el año 1647, que costeaba desde 
hace muchos años. Las entidades cató-
licas, en vista del acuerdo del Ayunta-
García atrepelló a Valentín Triaslid, (Je mient han decid:do sufragar los gas-( „ A to A * 
? t a años con domicilio en Ventura de|tog qUe Se ocasionen, para que la fiesta ZARAGOZA 20. I 
Visiones de terror y espanto, Ob-
seelón y sobresalto. 
N 0 S S E R A T U 
(La vida del vampiro) 
Realizador, MURNAU 
(La úl t ima película que el genio 
de Occidente creó en Europa) 
Prudentemente aconsejamos no lle-
ven niños a ver esta película tí 
L A S OBRAS D E L PILAR ¡¿nxixXXXlXXXXXXXXXXXXXXXxj 
Contra lina fiesta religiosa ción formulada, la cosecha del trigo al-
- 81 millones de quintales. De canza a 
centeno, 1.500.000 quintales, de cebada. 
15 millones de quintales y de avena, 51 M 
millones; resultados muy inferiores a | M 
n 
La mujer más guapa de la pantalla 
N o r m a S h e a r e r 
obtiene un grandioso triunfo en 
su mejor producción M. G. M. 
Todos los dina en 
R I A L T 0 
El "ñ lm" Metro • Goldwyn • Mnyer 
que ha ganado ol trofeo concedido 
por la Academia de Artes y Cien-
cias Cinematográficas. 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni 
mo, 28).—A la.s 6,45: Flores de lujo. A 
BATE". ^ 
"En lo futuro la fecha de ayer 2s:E1 Seni  alegre (reposición). lo,30:' líam-1 c^0 meÍor dispu sto a examinar l 
será para los aficionados al "cine" iVlet- ¡proposiciones relativas a una revisión 
madrileño una verdadera efemérl- 9\ LARA.—6,30 y 10.30: Vivir de llus'ones'(le las deudas de guerra 
de gloriosa.—"LA LIBERTAD". V; (éxito de Arniches) (13-11-931) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: El dra-| " • S S I B ^ 8 * S » « B a B H i ^ * S S 
CO ( S M S M I V ^ gUardia {Ul[fín Harvey) 
CINEMA ARQt)ELLES.—6,30 y 10.30-
. . Sombras blancas (12-11-929) 
H A f f i J s P S ^ í í de amor (20-3-031). CINEMA BILBAO.- (Telé fono 1070fl^ 
ZARZUELA . -6 ,30: Don Juan José Te- A. las 6,30 tarde y 10 30 n o ^ T 
norio 10,30: El patio. Cuando los UJw Uei de la ciudad fpor Gary C o ó n ^ , . i ' I 
de Adán no son hijos de Evarista (SO-lO^Ml). P W,ry Co(>I*r) (14-
' ^ I R C O D E P R I C E . - A las 6,30 y & £ 
Grandiosas fundones de circo. Penúlt '- ^ m l n a : La escuadrilln L f ' t m3n-
mo día. Beneficio de los clowns y" de | (sonora) ^ t r Í f o f í l S i ) amanecCr 
Machuca, Bonilla y Abclardlni. Progra- CINEMA CHUFCA ft Vñ ,, ino« « 
ma cumbre Tomarán parte d farenteslpestad ^ S ^ ^ ^ J J ^ ^ ' 
artistas. Estreno de una graciosa pan- CINEMA O O l T - f t ?n v i ' ^ í 2 i u 
tomlna (precios populares). de gran moda- n * ¿ • y 10,80- s*h*¿° 
FRONTON JAI-ALAI . - (Alfonso X I 1 2 - 9 ^ D í frente' Marchen 
Telefono 16606).-A las 4 tarde (mofla). MONUMENTAL CINT-MA r* * 
Grandes partidos. Primero: (a 
te) Uc:n y Aramburu contra PaslffUito 
y Berolegui. Segundo: (a remontí) ; Sa-
ErrJJlbal y Lar raña?a contr i V 
C I N E S 
CINE AVENIDA.-6,30 y 10,30: El trio 
fantástico (17-11-931). 
CINE D E L CALLAO. 
Fatalidad (Marlene 
f ^ v T l e d c a u s ó k S o n e ^ de" gra-|;rcelVbr7 cVnTa'solemñidad de costum-^as pbrasjel^ Pllar^ alcanza hoy la suma 
vedad. ' 
La suscripción para 
t i 
de 4.033.529,50 pesetas 
• o • i e i g m B 
T O S 
• B B I 
garganta 
catarros P A S T I L L A S C R E S P O 
r ^ Y E L . — ( M a y o r . 6) —El m^lnr 
LAO.-6.30 y :o,30: ^ama. la mejor ornu^ta « K inP^' 
Dictrlch) (18-11-931) venden rasa. W a t ' ^ 7 ,yTT10'3ft: 
í r t í f JLfl adni,ü"''" '3-6-930). 1 
RIALTO.-(91000).-G.30 v i m n - M 
(8-0-931). narry Lledtke 
y 10,30: Kl tren 39 y Justicia 
JgTO IDEAL.-5.30 y 10: Reportaje 
gráfico. Mochales automovilista Tiran-
do a dar (por Richard Dix) y Sin prue-
ba plena (por Helen Fostcr) 
" P . ^ L 1 ^ opERA.- (Butaca dos 
pesetas).-0^0 y 10,30: De bote en bote, 
931) Laurel y Ollver Hardy (6-10-
CÍNE SAN CARLOS. (Teléfono 72827) 
6,30 y 10.30: Gran éxito de 
(por Maurice Chevaller; es 
Paramount) (S-10-931). , , 
CINE SAN MIGUEL.-6,30 y 10,30: Ba|S S b S ) ^ DEBATE de la crítica de 
* » » 
(E l anuncio de Io« espeoticul 
PeUt^Café E S I a^h^\ fi re^omTnláclóñ0 L a 
un " f i l m - í*. entre Parénte8lfi al pie de c a d a i 
MADKID.—Aflo XXI.—Núm. 6.066 E L D E B A T E ( ? ) 
L A V I D A E N M A D R I D 
Congreso de empleados y 
obreros municipales 
E n el Salón de actos del Circulo de la 
Unión Mercantil se celebró ayer la pri-
mera sesión plenaria del Congreso ex-
traordinario de la Federación Nacional 
de Empleados y obreros municipales. Se 
examinaron laa basea para la constitu-
ción del Cuerpo de Funcionarlos de la 
Administración local, estableciéndose las 
Siguientes bases: 
E l personal administrativo, técnico au-
xiliar, se regirá por las categorías y 
sueldos del Estado. Se atribuye a cada 
Ayuntamiento la fijación de la plantilla. ¡ 
fijándose una escala para establecer la 
proporcionalidad de categorías con arre-i 
glo al número de funcionarios. Se esta-, 
blece la oposición libre hasta que se cree I 
la Escuela de Funcionarios. Los ascen-
sos serán por antigüedad hasta la cate-! 
goría de oficiales primeros, reservándo-^ 
se en las superiores el 50 por 100 de las 
vacantes para oposición restringida. Se 
establecen cuatrienios y permutas. 
Se concede derecho, en caso de enfer-| 
medad, a disfrutar todo el sueldo cuatro 
meses, y el resto del tiempo la mitad del 
sueldo. En caso de excedencia forzosa! 
por reforma de plantillas se percibirá las 
cuatro quintas partes del sueldo. Las 
destituciones no serán ejecutivas hasta i 
que las sancione la Dirección de Admi-
nistración local. Se establecen pensiones, 
extraordinarias en caso de inutilidad de-,' 
rivada del servicio. 
Se aboga por la constitución de un' 
Montepío Nacional para atender al pago: 
de derechos pasivos, bajo el patronato: 
del Instituto Nacional de Previsión, con| 
aportaciones de Ayuntamientos, Estado 
y funcionarlos. 
Para el personal facultativo y auxi-
liar técnico se establecen normas seme-
jantes. 
Se crea el Cuerpo de personal subal-
terno y el de la Guardia municipal. 
Asambleas de automovilistas 
E l dia 26, a las cuatro y media de 
la tarde, en el Circulo de la Unión Mer-
cantil, se celebrará la Asamblea auto-
movilista, convocada por la Cámara E s -
pañola del Automóvil, Cámara de Trans-
portes y Federación Automovilista As-
turiana para tratar de los diversos asun-
tos que interesan a la oíase. 
Entre los asuntos que figuran en el 
orden del dia se cuentan el aumento de) 
precio de la gasolina y los lubrifican-
tes; impuestos excesivos que gravan el 
automóvil; el proyecto de reglamento 
de transportes por carretera, y la con-
servación de carreteras como fomento 
del turisimo. 
E n todas las entidades automovilis-
-as se facilitarán tarjetas de asambleís-
ta, que dan derecho a la rebaja del via-
je en ferrocarril. 
—También la Federación Oficial de 
Propietarios de Camiones de España 
se reunirá el dia 30 en el salón de ac-
tos de la Cámara de Comercio, Juan de 
Mena, 2. Se ocupará del problema de la 
ordenación de transportes por carre-
terfti 
E lecc ión de directiva en la 
do Bonilla, 92; don José Torreblanco,! nado para la reproducción. Hay que 
91, y don José Gay, 89. E l señor Cas- considerar que la ganadería representa, 
trésana obtuvo la totalidad de los su- con sus industrias derivadas, el 80 por 
tragios emitido». | 100 de las industrias españolas, y co 
R e u n i ó n de arquitectos 
E l Colegio Oficial de Arquitectos ha 
acordado celebrar Junta general ordina-
rre hoy peligro de desaparecer. Podrá 
reproduíirse dentro de veinte o treinta 
años, pero la economía nacional ha-
brá quedado destruida. 
Huelga en la Facultad de Huelguistas agresores 
Medicina de Zaragoza Un " m e n ú " e c o n ó m i c o . Robo de un 
s e ñ o r a l m o h a d ó n 
Impresiones de un 
viaje a Rusia 
El gobernador de Sevila 
habla del problema social 
"UndePUpteiqdUee la b S ^ í a o i a " 1 0 ' 6 En su Brovincia 55 recofle normal 
ría el día 21 de diciembre, a las cuatro!. Pornuna distribución mejor de 
de la tarde, y la extraordinaria los dias¡ * r^"eAza- &RePart(> de « W M suscep-ue m V M W I 3 \ _ i ^ itibles de regadío, ai, pero no de las de 
mente la cjran cosecha de aceituna 
y se s iembra en todas partes 
N O H A Y P A R O O B R E R O E N 
E L C A M P O 
A . Médico-Quirúrgica 
Ayer se celebraron en la Academia 
Médlco-Quirúrg-ica Española elecciones 
para cubrir los puestos vacantes en la 
Directiva de la misma. 
L a eleooión había despertado un enor-
me interés ante las dos candidaturas 
de significación distinta, que hablan si-
do presentadas. L a afluencia de votan-
tes fué extraordinaria: baste decir que 
acudieron a depositar su voto unos 220 
médicos, de los 330 que integran la Cor-
poración, cuando la cifra normal de 
votantes en elecciones anteriores nun-
ca pasó de loa 50 ó 60. 
L a primera de dichaa candidaturas 
estaba integrada por los señores si-
guientes: presidente, don Leonardo de 
la Peña; vicepreaidente primero, don 
Antonio Vallejo Nágera; secretario ge-
neral, don José Fernández de la Porti-
lla; vicesecretario, don Manuel Izquier-
do Hernández. L a segunda por; don 
Manuel Bastos Ansart, presidente; don 
Eduardo Bonilla de la Vega, vicepresi-
dente primero; don José Torreblanco, 
secretario general, y don José Gay y 
Prieto, vicesecretario. E n ambas figu-
raba don Baldomero Castresana y Gol-
coechea, como tesorero. Esta última 
estaba patrocinada, entre otros, por los 
doctorea Marañón, Pittaluga, Sadi de 
Buen y Sánchez Covisa. 
Hecho el escrutinio, su resultado fué 
el siguiente: don Leonardo de la Peña, 
112 votos; don Antonio Vallejo Nágera, 
112; don José Fernández de la Portilla, 
119, y don Manuel Izquierdo Hernán-
dez, 125. Candidatura derrotada: don 
Manuel Bastos, 102 votos; don Eduar-
22 y 23 de dicho mes. a la misma ho- 0£ 
ra, y en el local que previamente s e j ^ ^ J ^ P f 0 *? ^ * propietano 
Inn/riará haya hecho fruct»ficar. L a ocupación 
anunciara. * * J i * P * * 1 ™ " ^ 06 1&K tierras inspira des-
Cámara Oficial del Libvo confianza lo mismo al que la cede que 
— • jal que la ocupa. L a expropiación debe 
Celebró su sesión mensual la Cámara ser definitiva. E l impuesto progresivo 
Oficial del Libro, bajo la presidencia del no debe hacerse únicamente sobre la 
señor Ruiz Castillo. Se hizo constar en tierra, sino que debe ser general, sin 
acta el sentimiento de la Corporación'excepciones ni castas, 
por la muerte del señor Linares Becerra.i L a solución del problema tiene que 
Fué aprobado el presupuesto para 1932 ser lenta, intensificando la agricultura 
y el avance de liquidación del corriente, y la producción hasta donde sea posi-
que ha de arrojar un importante supe- ble, con aprovechamiento de las obras 
rávit. de riego, intenaificación de los cultivos 
Se trató ampliamente del conflicto que de algodón, maíz, tabaco y fomento de 
plantean las nuevas bases de trabajo de i la ganadería, y sobre todo, defendiendo 
la dependencia mercantil, así como dellel desenvolvimiento de las pequeñas in-
documento que se ha elevado al Gobier- dustrias rurales que es la salvación de 
no en solicitud de que se revisen las los pueblos. Hay que estimular el apro-
bases aprobadas y se suspenda su Im-jvechamlento de la tierra y el desarrollo 
plantación, decretada a partir del pri- de los contratos de aparcería, 
mero de mes en curso. La Cámara apro-l Termina diciendo que esto es mejor 
bó el proceder seguido por sus delega-que llevar a las páginas de la "Gaceta" 
dos y acordó aunar sus gestiones a las'reformas improcedentes. Hay que afron-
de las otras entidades interesadas. tar el problema agrario, pero lentamen-
E l pleno extraordinario no se pudo1 te, procurando que vivan y se entien-
celebrar por falta del "quorum" regla- dan las familias de labradores. Sino se 
mentarlo, y quedó aplazado hasta el dial pone remedio al conflicto ya en mar-
9 del próximo diciembre. cha, es una amenaza de muerte para 
. España. 
L a reforma agraria en el Ateneo E l orador, que fué interrumpido algu-
. r j 7, t ; T;̂  r i ñ a s veces por contradictores, lo que 
Ayer tarde continuó en el Ateneo la,obli ó a laF pregldencia a intervenir., 
discusión de la reforma agraria. E l se-|Fué muy apiaudido 
ñor Cebantes consumió un turno en con- A continuación rectificó el señor Her-
tra del proyecto. Dice que la cuestión nández pacheco para acjarar al„unas 
agraria, que era ya grave, se ha agrá-|alusiones del marqués de ]a Fr(>ntera I 
vado con la presentación del proyecto.;y dice que el proyeCto ataca poco a la 
Censura que se haga la expropiación sin|ganaderia- No es parUdar¡0 de log im.¡ 
Indemnización. Conceder 30 hectáreas a-puestos progresivos generales, 
los grupos de campesinos es condenar- Hoy y el lune3 se continuará la dis-
los al hambre por la escasa producción1 cugión a lag diez de la noche> y el mar. 
que rendirán aquéllas. Este proyecto no;teai miércoles, jueves y viernes prose-
es admisible nl para los individualistas g u i ^ a la8 seig y media de la tarde 
ni paía los socialistas. No cree que la 
tierra pueda ser más gravada aún. Co- Conferencia del conde 
mo final de sus afirmaciones apunta co-
mo remedios el aumento de los riegos 
y de la producción, la intensificación de 
los cultivos, a fin de que se evite Ukl E n los locales de la Asociación As-
anomalía de qüe 100 kilos de trigo ar-piraciones ha dado una conferencia eJ 
gentino cuesten 15 pesetas y produzcan conde de Vallellano. Entiende que la1 
en España más de 40. Termina diciendo'vida del pala en loa actuales momen-
que el proyecto debe meditarse serena-i tos exige la realización de trabajos posi-
mente, sin prisas que lleven a España ajtivoa y eficaces. 
la ruina. Agrega que la mujer en su futura | 
E l señor Hernández Pacheco habla en|actuación política, ante todo, lo quetie-( 
pro del proyecto. L a tierra no está bienjne que defender con gran interés, es¡ 
repartida. Los latifundios deben desapa-llibertad para poder educar a sus hijos., 
recer para que la agricultura tenga una ya que a la madre única y exclusiva-1 
prosperidad floreciente. Divide para suimente le corresponde, tachando de ac-i 
tesis a España en varias zonas. Habla t̂  criminal el arrebatarla este derecho, 
del problema de la altitud del suelo de Asimismo cree que la mujer, en nom-i 
España, de los bosques y de la necesi- bre de la libertad, debe pedir respeto a 
dad de recoger en los ríos la cantidad sua ideas religiosas, e intervenir en to-, 
de agua que necesita el campo. jdos los aspectos de la sanidad, ya que,. 
Para resolver el problema hay me-a su juicio, en ellos tiene un enorme; 
dios directos, como fa expropiación del,campo para el desarrollo de sus apti-j 
exceso de la tierra de los grandes pro- tudea peculiares, como igualmente en la 
pietarios y hacer más factible la pro- policía de costumbres, donde la mujer> 
duccíón; e indirectos, como el grava- tiene obligaciones que no puele ni debe' 
men sobre la acumulación de la pro- desamparar. 
piedad y facilitar reservas a los labra-. Después el conde de Vallellano se ex-¡ 
dores. Hay que intensificar las obras playó en consideraciones históricas so-: 
hidráulicas y expropiar los terrenos pa- bre el voto femenino, que fué concedido! 
ra regadío. Termina diciendo que es en Norteamérica a raíz de la termina-
preciso hacer la reforma. No se hará ción de la gran guerra, vistas sus extra-
muy biéh, pero hay que ir a ella. Ya ordinarias dotes que por aquel entonces 
se enmendará luego. España es inmor-¡hubo ocasión de comprobar; habló del 
tal y no desaparece por la reforma, [sufragio en Inglaterra y otros países, 
Para consumir un turno en contra .y dijo que gracias a la Dictadura de! 
del proyecto habla después el secreta-'Primo de Rivera, la mujer ha sido in-¡ 
rio de la Asociación General de Gana- corporada a la vida política de España. I 
deros, marqués de la Frontera. No qule-! E l orador hizo un cumplido elogio dej 
re hablar del problema en su aspectojlos señores Tornos y Goicoechea, que le! 
jurídico, lo que han hecho ya otros ora- han precedido en conferencias dadas en; 
dores. Deseo, dice, esclarecer el proble- aquella sociedad, y terminó estimulan 
ZARAGOZA 20.—Los estudiantes de 
primer curso de Medicina, se han de- gn el paseo de Santa Engracia, es 
clarado en huelga. E l Comité de huel-iquina a ]a caiie de Abascal, un grupo! 
f l ^ V ú b ^ ^ r ^ ^ e r T a n o ' L ^ ~ a 3 e ; - C 0 N F E R E N C I A D E L D I P U T A D O 
dan el plazo de ocho días para que Su- decoradores, hermanos Antonio, Manae , S E Ñ O R C A M P A L A N S 
prima 1M cursillos complementarios de y Enrique, de veinticinco, veintiuno y J R l N ^ i y l A l V i r A L A I N S 
Biología. Física y Quim ca. TranscurridoIdiez y nueve años, respectivamente, do- _ prtPtac .nn A, -
dicho8 piazo, S no se suprimen, se de-l mlclliados en Egullar. 5. l ^ ^ ^ í t r ^ ^ S J ^ 
clararán en huelga los estudiantes de Antonlo resultó con lesiones de ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ % ^ ai -
toda España. ¡nóstico reservado y sus hermanos que- Rusla . a ,„ - a , 
Alborotos en Valencia daron contusionados levemente. Después de asegurar que sus palabras „ ®l f M ^ H 0 " Í J ^ J f í S L . Í 
i L a Policía supo que formaban parte «eran un esfuerzo vehemente y cordia!,11^ V ? « T por la mañana en 
VALENCIA. 20 . -LO8 alumnos de lo8!dei grupo agresor Santiago y Aurelloipara acercarse a la objetividad. iXpMo» ^ ¡ ¡ ¿ ^ ^ , f ^ K 5 S Í 5 J « S 
dos primeros cursos de Derecho y Medi-:Lobo8 pertenecientes a la Acción Sindl- jas contradicciones que aparecen en la ^ ^ V ^ ¿ ^ 0 0 ^ 1 ^ 
ciña han provocado algunos desordenes, o, f,1(,rnn fJpfí>nirtn<! máa b b iografía que el comunismo ruso ha¡ „„„ ^' .» •̂ 1,ua,1UÍ-ía' ^ , . 
en la Universidad y Facultad de Medlci-I^1' los c ^ a ffuer?n, nh'nn nn,^nH:Provocado en el extranjero por la inca 2 S ^ 2 f ? ^ f T ft ^ 
na, como protesta por obligárseles a es-1 tarde en la Huerta del Obispo poi ¿ « S £ 4 de ]os hombres de occidente pa-?f0l"aoión fl0clal de la Provincia que go-
tudlar el curso preparatorio. En la Uní- agentes señores Ménda, Crespo y ^0*|ra interpretar el hecho ruso. A continua- merna-
versldad se han dedicado esta mañana rrada. También detuvieron a Pedro Es-|cjón ej g0ñor Campalans hace un minu Hoy> 003 d ce, la situación es comple-
a disparar cohetes sin más consecuen 
clas> 
Peticiones de los estudiantes dos 
— 1 momento 
SALAMANCA, 20. Los estudiantes de^ Aurelio. IrQñTQUe VeaMT IOS ^TOluelonurrae al ap^lS116 la3 berzas ordinarias. La Policía se 
^ f ^ ^ n M ^ \ ^ A r Í ! i \ Robo por valor de 590 pesetas Aerarse del Gobierno, y expresa su ad-^alla organitada en forma e^cacís.ma. 
Instrucción para pedirle que a los estu-j 
dlantes que 
no les afecte 
sentido se 
elevarán a 
cribano, que estaba con ellos. closo estudi  de la situación social y po-l^^nte no.mal. Cuando llegué había 
uerarse uei \jruuit:i H<J. J C^IMC^CV «IU-I o — - — — ~ v.. 
miración por la obra formidable de re-i Antea, la sltuac ón se dibujaba terri-
O T R O S S U C E S O S 
sita en Torrijos, 2 
ña.—En Santiago, 20 mm.; Coruña, 11; 
Soria, 9; Ciudad Real, 6; Córdoba, 5; 
Guadalajara, 4; Madrid, Huesca y Se-1 Vn robo.—Dolores Gómez Pereira, de 
villa, 3; Pontevedra, Oviedo y San Fer-!cuaienta y tres años, con domicilio en 
nando, 2; Gijón, Avila, Segovia, Toledo,'Fomento, 31, denunció que los ladrones 
Pamplona, Baeza y Algeciras, 1; Zara- entraron en aquél y le roñaron 25 peseta» 
goza, 0,6; Tarifa, 0,2; Valladolid, 0,1;^ vartói efectos. 
Logroño, Jaén y Málaga, Inapreciable. | Comida barata.—Manuel García Sán-
chez, de treinta y seis años, que habita 
chadas formas de la propaganda sovlé->;:uenta Q1̂  representa una produec ón 
tica, las condiciones del trabajo, la sitúa-lJe muchos cientos de millones. E l paro 
clón de las cárceles rusas (allí llamadas 3breJ0 eá nulo, pues esa recogida y las 
"Institutos para la privación de la H-ldemás labores campesinas, comcldon en 
bertad"). el fanatismo leninista, las brl 'et»ta época, desarrollándose como se des-
gadas de choque, las paradojas del pa» arrollan, ocupan a todos los obreros. Pa-
pltallsmo de Estado y la campaña an-¡ decemos el paro en la capital (unos cinco 
tlrreliglosa. i1"'1 obreros). E l problema, es grave, po-
E l examén del famoso "plan quinqué-'ro 63 preciso no olvidar la Importancia 
nal" ocupa seguidamente la atención del de la población obrera de Sevilla, 
conferenciante. Después de comentar las' . — Y ê 1"3 opt mismo, preguntamos, ¿lo Para hoy en el paseo de San Vicente, 20, de.iu.icó conferenciante. espu _ 
a Alejandro Rodríguez Rodríguez y a;críticas que loe mismos comunista? ha-|tiene usted para 1c futuro? 
Bajiquete al doctor Bardají.—9,30 no- Tomás Donzón Vázquez, oe diez y hueve, cen de los fracasos que se producen en —Para el futuro no soy aún optlmis-
che. Banquete en Molinero al Inspector'ambos sin domicilio, a los que cdlpa dejel desarrollo del plan, cree el orador qu^ta. Depende del acoplamiento y activl-
provlnclal de Sanidad, doctor Bardají, haber hecho una consumición de 2,80 en en términos generales, se conseguirán los,dad de muchos factores. Las labores 
ofrecido por los Inspectores municipales el establecimiento del denunciante y no'resyltados propuestos. Pero la trag î1:!1 campesinas, si se desarrollan tranquila-
de Sanidad. haberla abonado. rusa radica esencialmente en la Incultu- mente, deben, sin duda, dar trabajo a IOÍ 
Diapensario Antituberculoso de Buena- Amenazas.—Eufrasia Calvo Valv¿rde,lra de las masas. Van saliendo hoy deljobreros, sin que se sienta el paro cam-
vlsta (Goya, 54).—7,15 t. "Las enferme- de cuarenta y seis aftoa. con domicilio analfabetismo, pero están todavía muyipesino por lo menos hasta mayo. Sin 
ras visitadoras en la lucha contra la tu- en San Vicente, 32, denunció a su esposo, lejos de poseer una consciencia socla 
berculosis". por el doctor Ubeda Sará Víctor Blásquez, por amenazas de muerte.¡lista. E l partido comunista no compren 
chaga. KMtcría—José Garda Rodríguez, de de aún el dos por ciento de la población 
embarco, ya veremos cómo se compor-
tan todoa. Uno de los factores ¡ntereüan-
tes para el futuro es la actitud de los 
de Vallellano 
Iiiatituto Español Criminológico (Pa-treinta y seis años, habitante en Méndez En Rusla hay un pueblo que sufre bajo, socialistas. En cuanto a mi, continuaré 
eo Atocha, 13).—5 t. "La atención y sus Alvaro. 98, denunció que en un tranvia'una mole de papel de la burocracia, poiipor ahora en Sevilla—me asiste la pie-
trastornos", por el doctor César Juairos.'del disco E , le han sustraído la carteralun ideal de emancipación que sólo es na confianza del Gobierno—; aunque no 
( asa de Cuenca.—10 n. Junta general con 50 pesetas y documentos. Isentldo claramente por la minoría d'.-ihe de negarle que la lucha llevada me 
extraordinaria. | Atropello.—En la calle de Argensola unlrectora. Nuestra posición humana debejeansa y fatiga. 
Partido Republicano Progresista.—Bue-1 tranvía alcanzó a Joaó García Rob edlll j.lser de franca simpatía y de inmenso, 
navista. (Don Ramón de la Cruz, 64).—de doce años, con domicilio en Martin de|respeto. Pero ello no ha de privarnos de; Los ataques de los socialistas 
7,30 t. "Apostillas a la Constitución de la ios Heros, 82, y le causó lesiones de pro- afirmar lealmonte. claramente, que »1 
segunda República", por el señor Castrl-inótítico reservado. jquerer tomar la revolución rusa romo Respecto a los ataques que le han di-
lle y Santos. ^ „ . ,„ ! 121 almohadón.—Nicolás Suárez García/-jcmplo y modelo de todas las revoluclo-i rtpido j03 80claiiBtas nos manifiesta que 
Lar Gallego (Mayor, 6 y 8).—7 t. "Ga- de cuarenta y un años, que vive en Reco- nes posibles y excitar las pasiones, los no je (jU(>ieni ¿ada su actuación obrerh-
llcia en la Historia de España y en la jetos, 3, denunció la sustracción de uniecroismos y los primarios instintos de la;» ta de tantos años Además agrega ca-
Historia del Arte", por el señor González;aimohadón de cuero que valora en 150 pe-tmasas prometiéndoles la "felicidad so- recen de fundamento l a -ecoelda de la 
Basanta - . . « . isetas- . h,*^0•,*• •* ^ ira liwewMo* 0 C^iaoettuRA baot ecm jottales dt 4lea D*-
Asocli^lon Española de Derecho Inter-, Vn trajeoito.-Manuel Gómez Luqu-, te de ma a fe. seta3. 3Ín que e, jornalero se compro-
nacional (Huertas g W t Origen yide veintisiete años, con domicilio en Nl-¡ He aquí la magna IcccMon de la BPO- un m - m [ m o de ,abor d(! recogida, 
desarrollo de la Union Aduanera Euro-golas María Rlvero, 7, portería, denuncio poya rusa. He visto en Rusia -termina 
pea", por don Pablo Turull. ija sustracclón de un traje y de 55 p^e-
Curslllo para maestros.—7 t. "Psíco-pa-'tag, 
„ Me censuran de haber elogiado a persn-
el conferenciante-muchas Otea* 'amen-.n?g como el señor D8!pKy el 
tables unas y elemplares otras pero la geñor Ibarra p . habia ^ haoer 
tologia en la edad escolar , ppr el doctor E , complemento—En unos billares de:máR admirable de todas es la abnefracion s. a ar de ger politicamente enemi-
Eleizegui on el Colegio de Médicos. ^ cane de, p^do le desapareció el ga- y el heroísmo con que trabaja y ^fre - enF problcm¿8 plantearlos por los jor-
AsoolachMi de alumnos de BeUjw Ar- bán a pedro Merino Guerra, de diez yide^de hace catorce anos el proletariado'^^^ ^ ^ afecta,ban a sus íolgUiogJen 
^ • T 7 h Don Rafael Lamez Alcalá: Ce-|ocho afloSi con domicilio en Zaragoza. 6..ruso. muchos miles de duros, se ofrecían en 
ramlca. L , , — — — ! firmar en blanco para que yo dlspusls-
Ateneo de Madrld.-6,30 t. Doctor No-|" • ira g que ^ m ^ V voa Santón: "Patografía de Santa Tere-
sa de Jeaús. Una exploración del éxta-
sis y del milagro de la transverbera-
ción." 8 n. Discusión de la Memoria so-
bre la escuela única. 
Academia Española de Farmacia (San-
ta Clara, 4).—7 t. Don Obduro Fernán 
dez 
ta 
CRONICA DE SOCIEDAT Soy enemigo de una política de perse-cución. La República la habremos traído los republicanos (yo soy radical socla 
ta), pero debe rer para todos, en biTi 
de España y de la misma República. Yo 
Viajeros no pregunto a nadie sus opinionos poli-
ma y dejar a salvo los intereses de la 
industria pecuaria. Defender ésta y la 
agricultura es defCitaer la economía 
nacional. Somos contrarios al proyecto, 
porque vemos en peiigro la vida de los 
puebloa, BU desenvolvimiento económi-
dp a las mujeres para que trabajen con 
constancia y sin desmayo, no olvidan-
do nunca que el cristianismo ha sido el 
que ha dignificado a la mujer, dándola 
el puesto que la corresponde. 
E l orador fué calurosamente aplau 
co. ES proyecto va a destruir la rique-idído por la distinguida concurrencia 
za g-anadera del país. L a propiedad que llenaba los salones, 
rústica quedará destruida y desvalori-
zada en daño de toda la economía. 
Existe un problema, ¡quién puede ne-
garte!; pero el proyecto no es lo más 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estívlo general. — Continúa sobre el 
r«"dYcadorpara resolverlo. Hay otro pro-1 Atlántico la zona de buen tiempo con 
blema, que es el paro en el campo. Es | su centro situado hoy sobre Terranova. 
precisó terminar con él, pero tampoco i Otro anticiclón tiene su centro sobre 
de esta forma. Querer resolver el pro- Rusia. Las bajas presiones ocupan el 
blema del campo unllateralmente es ¡centro de los E E . UU. con varios nú-
equivocado, porque el problema es dis-|cieos borrascosos. L a depresión que 
tinto en cada comarca, en cada pueblo, ayer señalábamos sobre las Islas B n -
en cada región. tánicas hoy se ha desplazado hacia Is-
E l problema se ha agudizado extra-¡landia. Llovió, como esperábamos, en 
ordinariamente por el hambre, y los jel Norte de España y el tiempo fué de 
temores que ha engendrado el proyecto!cielo nuboso en ©1 resto de nuestra Pen-
hace que los propietarios se deshagan ínsula. 
de los ganados, y que se Inutilice el ga-| Lluvüw recogida^ ayer en toda Espa-
En la Iglesia de la Concepción se ce-
: "Acetilación, desde el punto de vis-jlebrará hoy, a las cinco de la tarde, la1 Ha regresado a Madrid, procedente de ticas. Creo que con esto ho hecho un 
analítico." ¡boda de la bella señorita Alba Trabuo- Roma, donde ha pasado una corta tem- gran servicio a la República. Ke atraído 
Casino de Clases.—Queda aplazada la.chelli con don Luís Alvaret de Estrada'porada, el embajador de Italia en Es- a ella a muchos, y a este respecto nada 
conferencia. Y Martin de Oliva. ¡paña, conde Ercole Durini di Monza. |ton ejamplar como mi conferencia ant» 
Sociedad Asplraclonea (Marqués de| —Para el 30 del presente mes se anun-j —También han regresado: de Dave. el Círculo Mercantil. 
Valdelglesias, 4 duplicado).—Doña LaurajCla el enlace, en la Iglesia de Santa Ma-|ios duque» de Fcrn in-Núñez; de P.larritz, La propiedad rústica ha sido gravada 
Brunet de García Noblejas: "Sobre la ¡ría. de San Sebastián, de la encantadora i',a señora vuda de Núñez de Prado y los en una décima y tiene otros muchos grn-
mujer." Doctor Silva: "Carácter de lajaeñorlta Mlrenchu Melgar, y Rojas, hijajCondes de Ruidoms; de Hendaya doña vámenes. A todo esto no podía añadlrr» 
educación de la mujer." ide los marqueses de la Regalía, con donjMaría Luisa Rodríguez de Toro, viuda Una intranquilidad constante. De subsls-
Par* m ^ í í a m !FrancisCO de Resusta' hiJ0 de ,03 aeñores de Méndez de VÍRO; de San Sebastián, tir ésta, no se hubiera sembrado, con da-
r a r a mañano |de Resusta (don Fermín), de distingulda'doña Rafaela L. de Bosch-Labrús, y de ñ0 irreparable para España. Hoy se slem-
_ . . . _, . . . . , familia guipuzcoana. Mrmtrove, don Luciano Marchesl Buhl- ;bra en toda la nrovlncla. 
< ^ S T ^ J ! ! S ^ ^ ¿ ^ J ! ¡ ! Í í \ - P 0 R LOS SEÑORES DE MONÍARDIN < H Í M ¡ y 36 han trasladado: de Lau.anne ' ^ c ó m o se ha inseguido esto? No por 
eS d X ^ Í d ^ ^ f l í ^ i Z d i t publ,co|Manuel). y para su hijo don Juan Mon-:a Gras.e. el marqués de Bertemati y de «1 empleo de la Guardia civil, sino ¡n 
en aerensa ae ia ciase meaia. jardín y Callejón, ha sido pedida la ma-| Infanzón a Oviedo, la señora viuda de' tervlnlendo en cientos do conflictos sn 
Otras ñ o l a s no de la bellísima señorita Carmen Lo- Vereterra. ¡cíales con espíritu de Justicia, atendlen-
sada y Drake, nieta de los difuntos mar- —Hoy marcha a Barcelona donde em-;do a ias justas pretensiones obreras; po 
E l monumento a Manuel del Palacio <lueses de los Castellones y de Cañada barcará para Santo Domingo, el primer |ro no iag pVetenslones Insoportables.' im-
L a suscripción abierta para erigir uri Honda- ^ b<>da se celebrará en los pri-secreta rio de la Legación dom nicana en posibles, que no permitirían el cultivo, 
monumento a Manuel del Palac o 8egún:mer°s dias dTel P ^ I T ^ f ^ o ^ J l ^ ClUd£d C-0n Í S l l é í f ^ í * Bonettl yjAsí se han beneficiado patronos y obró-
la última lista facilitada, asciende al , j ^ 6 ™ 1 uuf 2 ¡ " ' H P I He ? '^03 , f SCn0r ^ ^ S t dlsfr,rut«1 ros y la economía. Hay que tener on 
6 12735 pesetas lel bailt,zo de una hl3a de 103 conde8 de,de licencia a pasar las Navidades en 8U¡cuenta que los propietarios no son sólo 
" l ^ Practlcantes.-El dia 24 a las dieziB"el?a' ,que fue aPadrinada Por a tierra natal. grandes terratrnientes que pueden resis-
y media de la noche, celebrará reunión labue'08 ,103 r,arqU.eSeS^„e1ai ^ . n " T.r 1 Entierro del conde de Arta» tir pérdidas de miles de duros; hay mu-
la Asociación Mutuo-benéflca del Colé-i í * ! ? r J S - ^ ^ k U E1 entlerro del conde de Artaza, ve-jeho mediano v pequeño labrador que es-
gio de Practicantes, en su domicilio, ca-!30 1 , ' , .̂v>eao, recioio ias aguas r¡f¡cado ayer por ja mañana, puso do¡tá en situacl'n agobiada, y la economía 
lie de Rosalía de Castro 36 bautismales la mja primogénita a.e 'os manifestó las grandes simpatías que dls-|«Krícola sevillana tiene Importancia ca-
Conferencia dent í f lca . -El doctor An->s*n?Te* ^ CutrV0^r^ng?-1ií?Ií0í«SeTÍÍa"ifruta la nustre famnia d«1 f:nado' Pueslpitalisima en el país, por tratarse quizá 
tonio Duque desarrolló ayer su anuncia-i f/1^ ^ ¿ V , * 1 1 * " Í ^ . S « - ^ í ^ í ? T i corteí0 fué numerosísimo. de la proVlncia más rica, variada en cui-
da conferencia sobre el tema "Los de- l l ,^ !* HIJA los aifuntos marqueses de, E1 cad4ver fué Meado a hombros de tivos. donde se cultivan nuevas plantas, 
portes y la tuberculosis" del cursillo or-lMohia3-, A la r6016" nac»da ™P"*Uua cuatro hijos y de los señores Sala- E l labrador ha dado ejemplo en sobrello-
ganlzado por el Dispensarlo munlcpal l3161̂ 11 los nombres de Mana Magdalena lzar y Harley) íntimos de la faml]la var oargaa. 
antituberculoso. E l conferenciante pUBOt#.?A ¿ l ü i J - . l - ^ > M , * U l -^' . / j Tod03 eno9' con el vizconde de Eza. 1 Estimo que los socialistas han equivo-




cación física y se extendió en conslde-!n^V v'"^„a® y por dieron el du*lo. sigu endo a pie, acom-provincia 300.000 afiliados al slndh 
raciones acerca de la edad para efectuar isu_'0 „ T . f - ^ ; „ ^ ^ ^ 1 = ^a =ai»ri 1o Pafiados de la comitiva, hasta la parro- mo y en ]a capital hasta quince i. . 
los deportes, y sobre cómo se practi- I , " " f " H ? ^ ^ t ^ o L ^ de la Concepción, en cuya cripta •munistas Los socialistas son pocos. De-
ca en la actualidad el deporte. Fué ¡ouque9a.vmQa. ae I^ea,"a, .a: ia8 1 ° recibió el cadáver cristiana sepultura. bieran atraerse a la parte más culta de 
aplaud do. ^ la 8enora v , " d a „ d e 1 P e l a ^ m f l r e ^ l 6 . Reiteramos a la familia la expresión jos obreros e incluso a la clase media; l ' 
Para curar catarros y enfriamientos: 
MANZANILLA ESPIGADORA. Bote, dos 
pesetas; botecito, 0,50. 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
Al Esprit. Carmen, S. 
los marqueses de Huelves y de los con-,de nueatro 6ent:do p é ^ g . hacen todo |o COntrarlo de lo debi-
des de la Concepción. ^ . . I Aniversario para atraer a ésta. 
»an Liem^nro^ Mañana hace años del fallecimiento No da Importancia sintomática al aten-
Pasado mañana serán los días de la del señor don Ramón Sáiz de Carlos, dejtado de anteayer contra un trsnviarlo 
marquesa de Vlllaslnda; señoras viudas ¡rrata memoria, en sufragio del cual se|afecto a la Compañía en las huelsfas. E ! 
de Mateos y de Martínez y señora de Pl- dirán misaa en diversas Iglesias de Ma-|hecho se cometió a cuatro kilómetros 
ñal (nacida Escobar y Bulza) y scñorl- drld, Toledo, Cuenca y Valencia. de Sevilla, en luprar propicio al atontn-
ta de Lavín y Cortés. j A su viuda, hijos y demás famil a re- do y los supuestos autores están deto-
Señor Tassara. novamos nuestro sentido pésame. luidos. 
Fol let ín de E L D E B A T E 6 0 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
LA CORBATA CELESTE 
( N O V E L A ) 
—"Persuádase que necesita consejo"...—lela el ge-
neral en voz alta, para dictarnos luego la respuesta—. 
"Todos, pero principalmente los marinos franceses, que 
lo han tratado de cerca, le acusan de no tener la me-
nor consistencia en sus ideas: de adoptar hoy un plan 
y olvidarlo mañana"... 
Lavalle vertía lágrimas de despecho y de dolor. 
Reunió luego a sus oficiales, les comunicó la situa-
ción y ordenó aquella lenta y fatal retirada sobre Cór-
doba, seguro ya de su inexorable destino. 
No volverla a su hogar. No besarla más la frente , 
de sus hijos, que lo despidieron en el puerto de Mnn-. 
tevideo, aquel glorioso día del 2 de julio del año 89, , 
cuando con tanta Ilusión inició su infecunda cruzada 1 
contra Rozas. 
Sentía constantemente el grito de sus hijltos, atra-
yéndolo como la voz de una sirena, que quisiera des-
viarlo de su deber: "¡adiós, tatlta!..." 
E r a un adiós definitivo. Seguía imperturbablemente 
hacia donde estaba escrito que había de Ir, de derrota 
en derrota, fatigado, pero Indomable. Tan gloriosa como 
tu vida, serla su muerte, inmolándose por «u ideal, la 
libertad de su patria. 
Y así fué. Algunas semanas después, demostrarla 
una vez más el temple de su alma. 
E l general Mansilla, emparentado con Rozas, y un 
diplomático francés, M. Halley, llegarían al campamen-
to del guerrero, a comunicarle oficialmente el tratado 
de paz firmado el 29 de octubre, por el cual Francia 
abandonaba a sus aliados. 
Y el general Lavalle, recién vencido en Quebracho 
Herrado, sin esperanzas, con sólo un puñado de hom-
bres, no quiso recibir a Mansilla, que venía de parte de 
don Juan Manuel, con mil seducciones a cambio de 
la paz; y tuvo energía para reprochar al comisiona-
do francés la deslealtad de su gobierno. 
Y siguió su Calvario. 
Y a en esa época yo no estaba con él. Había caído 
prisionero en la mañana triste de Quebracho Herrado, 
y nunca más volví a verle. 
Fué el 28 de noviembre de 1840. Si aquella batalla 
hubiera podido retardarse tres dias más, o si la re-
tirada se hubiera emprendido tres días antes, nos ha-
bríamos librado de un fatal encadenamiento de cir-
cunstancias, y otra hubiera sido la suerte de nuestras 
armas. 
Habíamos salido de Santa Fe el 12, y acosados por 
las tropas de Oribe, marchábamos impacientes por re-
unimos con los refuerzos pedidos a Lamadrld. 
E l punto de cita era el Quebracho Herrado, en los 
páramos de la frontera de Córdoba, a donde llegamos 
exhaustos, confiando en la ayuda de Lamadrld. 
Este habla faltado a la cita. Dos dias antes nc ha-
bia retirado de ese lugar la división de auxilio que 
tanto necesitábamos. 
No era posible eludir la batalla, ni era dudoso el 
resultado. Al mediodía, el ejército libertador habla 
sido pulverizado por las tropas federales, y toda la 
artillería, todoí lo» bagaje», toda la caballada, esta-
ban en manos del vencedor . 
Conservábamos con nosotros, en carácter de prisio-
nero, al general Garzón. E r a el momento de reintegrar-
lo a las filas de su partido, y Lavalle designó una pe-
queña escolta para que lo acompañara a través del 
desolado campo de batalla, hasta la tienda de Oribe. 
Lo mandaba un joven oficial, Rufino Várela, y yo iba 
con él, amargado de sobrevivir a tanta ruina. 
E n el alborozo de la victoria, no halló límites el sal-
vajismo de los federales. 
Rescatado el prisionero, empezó la cobarde masacre 
de la escolta, a un paso de la carpa de Oribe. Cayó 
primero Rufino Várela, y cuando me tocaba el turno 
a mí. se interpuso un Jinete. 
—¡Este es mlol ¡yo le conozco! ¡es un desertor! 
—¡Jacinto Olmos!—exclamé yo. 
—SI, tenemos una cuenta vieja que arreglar, y no 
perderás nada con esperar un tiemplto. 
Un grosero desdén animaba sus palabras; y yo no 
pude contener mi indignación. 
—¿Por cuenta de quién espías ahora?—le dije. 
Se puso lívido de rabia; temblaron sus labios, pero 
hizo un violento esfuerzo para reírse, y soltó una agria 
carcajada. 
—¡Ya verás, pariente, cómo contesto yo a esas 
cosas! 
Parecía ejercer algún mando en el ejército, pues to-
dos se apartaron dejándome en su poder. 
Desde entonces no me habló. Me habla atado contra 
un árbol, y yo comprendía que la espera no seria lar-
ga, porque las tropas Iban a marchar picando la re-
taguardia de los vencidos. 
Sin embargo, llegó la noche sin que se hubiera le-
vantado el campamento. Yo me moría de sed, y a na-
die podía pedir una gota de agua. Un tendal de sol-
dados borrachos dormía cerca de mi; me llegaban en 
alas de la brisa el hedor de la sangre y los ayes de 
los moribundos. 
Jacinto habla desaparecido. 
— A l alba te fusilarán—me dijo. 
Su propósito era claro: necesitaba congraciarse la 
voluntad de algún jefe poderoso, con una hazafla cual-
quiera, que bien podía ser el sacrificio de un desertor. 
Hasta muy entrada la noche, vi lucir en la carpa 
de Oribe una luz; cuando se apagó, pensé: " E l alba 
está próximo, y con ella el descanso. Señor, perdona 
a mis enemigos y salva a mi patria..." 
Sentí un tropel de caballos, y divisé algunos bultos 
que se movían en la sombra. E l aire parecía más fres-
co y puro, y hasta percibía el perfume de las fiores 
que se abren al amanecer. Los ayes hablan cesado, y 
a mi alrededor seguía durmiendo la tropa cansada. 
—¿Dónde será la carpa del general?—preguntó al-
guien a mi lado, y esa voz me hizo estremecer. Yo la 
conocía, pero no recordaba dónde la oí. 
L a pregunta había quedado sin respuesta. 
—¡Canejo! ¡que no se diga que Pepa ia Fedérala no 
sabe mandar! ¡A ver, muchachos...! 
Nadie respondió. Por una abra del monte, vela di-
luirse las sombras, hacia el Oriente. E r a el alba. 
—¡Pepa...!—clamé. 
L a mujerona, a tientas, en la oscuridad, se acer-
có a mi. 
—¿Quién me llama? 
—¡José Antonio Balbastro! 
—Vaya, niño.,., ¿en qué anda por aquí?... ¿pero 
dónde está? 
Una sincera alegría vibraba en sus palabras. Al-
canzó a tocarme. 
—¿Qué le pasa? 
—Estoy atado, y me van a fusilar... 
—¿Quién ha hecho esto con tan buen federal?—ru-
gió indignada—¿entre quiénes estoy? ¿acaso me he 
metido al campamento unitario? 
—No; el unitario soy yo; estás en campo federal... 
—¡Vaya por Dios!—exclamó tanteándome—. No se 
burle, niño. ¡De veras que está atado, y con nudos po-
treadores! ¿Quién lo ha puesto asi? Estos que 'luer 
men han de ser, no más salvajes unitarios... 
— E l unitario soy yo...—repetí. 
—No le creo... j 
—Vas a treerme cuando me veas ^usi .: - a¿Í 
una hora. Todo ha sucedido como un sueño. Ayer hubo 1 
una gran batalla, y el ejército de Lavalle quedó des-
hecho. Yo estaba con él... 
—¡No le creigo .. no le creigo!—seguía diciendo Pepa, 
tratando de aflojar mis ligaduras. Yo sentía que llora-
ba, y algunas gruesas y cálidas lágrimas calan sobre 
mis manos—. Sea como sea, yo no voy a dejar que lo 
maten. Aquí tengo una tropilla de caballos, y tres 
hombrea con mi marido... 
—¿Tu marido. Pepa...? 
—Si. niño; he dado con él... Bueno, va está desatado... 
Cuando me incorporaba, estirando los brazos magu-
llados, sentí la voz de Jacinto Olmos: 
—¡Alto ahí. quién vive ! 
Pepa se alzó como una fiera, enristrando la lanza 
que dejara en tierra. 
—¡Ahijuna!—gritó, reconociendo a Jacinto—¡éste es 
el que yo andaba buscando! 
—Ese es el que me ha atado—le dije yo al oído—y 
el que me iba a fusilar. 
Se produjo un entrevero de sombras, sonó un tra-
bucazo, que ametralló la tierra a un jeme de mis pies, 
y vi, a su resplandor, que la brava mujer saltaba Ile-
sa, asestando un feroz lanzazo a su enemigo. 
— ¡Jesús te valga!—le gritó a guisa de recomenda-
ción del alma—¡de parte a parte, bandido! Corra niño 
José Antonlo. aqui tengo los caballos. Que se lo lleve 
el diablo al general Oribe... Ahí queda eso... 
Arrojó un papel, y escapó llevándome en vilo, como 
una leona que lleva un cordero. 
Se habla producido una espantosa confusión: alari-
dos, ayes, relinchos de caballo, tiros, voces de mando y 
en medio de la batahola, las carcajadas de Pepa la 
Fedérala, que se burlaba de los que se atropellaban en 
la oscuridad, sin maliciai mé ocurría. A cien pasos 
del árbol estaba su esco 1 Ua nidísima y en trance 
de huir, temiendo haberle mstido en el campamento 
unitario. 
(Cont inuará . ) 
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** " Programas para hoy: 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F Í60),19.000 ; 5 por 100. 44.000; 5 por 100 1917,1 MAUI11D, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
60; E (60), 60; D (60), 60; C (60), 60; B 28.000; 5 por 100 1927 sin impuestos,imelros).-De 8 a 9, "La Palabra . 1 res 
(60), 60; A (60), 60; G y H (60), 60. [48.500; 5 por 100 1927 con impuestos.ledlcionea do veinte minut08.-11.45, Sinlo-
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Serie B, 76;.189.000; 3 por 100, 1928, 107.500; 4 ponnia. Calendario astronómico. Santoral. Re-
100 1928, 110.000; 5 por 100 1929, 7.000; 
Bonos oro, 125.000; Ferroviaria, 5 por 
100, Í6.000; 4,50 por 100, 3.500; 4,50 por 
100, 1929, 3.500; Madrid 1918, 5.000; Tras-
atlántica, noviembre, 6.000; Tánger Fez, 
2.500; Hipotecario, 4 por 100, 2.500 ; 5 
por 100. 98.500; 6 por 100, 1.500; Crédito 
Local. 6 por 100, 2.500; interprovincial, 6 
por 100, 17.000; Cédulas de Costa Rica, 
8 cédulas; Empréstito argentino, 21.000; 
Empréstito de Marruecos, 10.000. 
Acciones 
potecario. 
A (76). 76. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CU?Í IM-
PUESTO.—Serie C (67). 67; A (67), 67. 
AMORTIZAI3LE 5 POR IM, 1900. CON 
IMPUESTO.—Serie E (77,75). 77,75; D 
(77,75), 77.75; C (77,75), 77,75; S (77,73). 
77,75; A (78), 78. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, COJS" 
IMPUESTO. — Serie C (73,25), 73 50; B 
(73,25), 73,50; A (73.25), 73,50. 
AMORTIZARLE o POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (85,')0), 85.50; C 
(85.50), 85,50; B (85,50), 85,50; A (85,50), 
85,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927. CON 
IMPUESTO.—Serie F , 69,25; E (69,50), 
69,25; D (69,50), 69,25; C (69.50), 69 25; 
B (69.50), 69,25; A (69,50), 69.25. 
AMORTIZARLE 3 POR 10(1. 1928, SIN 
IMPUESTO—Serie F (60), 30; E (60), 
60; D (60), 60; C (61), 61; B (¡31), 61; A 
(61), 61,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1938. SIN 
IMPUESTO.— Serie D (71,50). 71,50; C 
(72). 72; B (72), 72; A (72), 72. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (85), 85: A (85), 
85. 
BONOS ORO.—Serie A (170), 171; B 
(170), 171. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(81.50). 81,50; C (81,50), 81,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4,50 POR da, 12.500; M. Z. A., primera, 13 obliga-
100. 1928.—Serie A (77), 77. jciones; I, 67.000; Azucareras de España, 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 PORi25.000; Azucareras, bonos primera, 34.500; 
Asturiana. 1919, 85.500; 1929, 77.500; Pe-
eptas culinarias.—12, Campanadas. Prensa 
Bolsa de trabajo.-12,15. Señales horarias. 
Fin.—14,30, Campanadas. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Bolsa de contrata-
ción. Concierto. Revista de libros.—15,30. 
Noticias. Información teatral.—16, F in . -
19, Campanadas. Bolsa. Programa del 
Oyente.-20. Notlcla3.-2Ü,30, Fin.-22. Cam-
panadas. Señales horarias. Selección "El 
tambor de granaderos" y "Los aparecidos". 
24.—Campanadas. Noticias.—0,30. Cierre. 
España (E. A. J . 2, 424 metros).-Banco de España, 3.500; Hi-¡ Radio 
1.000; Guadalquivir, 1.000; ¡De 17 a 19: Sintonia. Recital de violln y 
TRIBUNALESlültimo día de carreras en la CasteDana 
Programa para el día 32: 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonia. Música popular ma-
drileña. Cosas de Pichi, por Pepe Medina. 
Música de baile. Cierre. 
Electra. A, 2.500; B. 5.000; Energía e In- plano. Peticiones de radioyentes. Música de 
dustrias Aragonesas, 19.500; Española, baile. Noticias. Cierre. 
2.000; Chade, 2.500; Telefónica preferen-j * » * 
te, 89.500; Rif fin corriente, 50 acciones; 
Felguera, 2.000; Guindos, 5 acciones; Ta-
bacos, 2.000; Alicante, 75 acciones; fin 
corriente, 225 acciones; "Metro", 5.500; 
Norte, 2 acciones; fin corriente, 50 ac-
ciones; Tranvias, fin corriente, 12.500; 
Azucareras. 25.000; fin corriente, 25.000; 
Española de Petróleos, 150 acciones; Ex-
plosivos, 16.200; fin corriente, 10.000; fin 
próximo, 5.000; Rio de la Plata, 33 ac-
ciones. • 
Obligaciones.—Gas Madrid, 2.000; Es-
pañola 5 por 100, 3.000; Chade. 6.000; Al-
berche, 6 por 100, 3.000; Unión Eléctrica, 
6 por 100 1923, 2.500; 1926, 32.500; 1930,1« , . r- . • ' i i„r :nr , \a 
n.ooo; Telefónica, 3.000; Norte. segun-jSe c r e a r a la F e d e r a c i ó n Agr íco la 
Matritense 
100. 1929.—Serie A (77), 77. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Trasatlántica, 1925, mayo (73), 72; Tán-
ger-Fez (84), 84,50. 
CEDULAS. — Hipotecario. 4 por 100 
narroya, 7.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 20.—La sesión de 
(77), 77; 5 por 100'(82,50). 82 50; "Ó por¡hoy ha 8Ído muy Pobre. No han tenido y 
100 (95), 95; Crédito Local. 6 por loolmercado ni bancos, ni mineras, ni na-
(76.25), 76,25; ídem, 6 por 100, interpro- vieras, ni ferrocarriles. Todos los valores 
El Pleito cíe Fleta con la Metropo-
litan Opera de Nueva York 
nonfa«qí eI caso de FletA con la Metro-politan Opera de Nueva York. 
Kecordemos que el cantante arago-
nn^ «Otndenado-ya ya para dos a ñ o s -
ÍTVÍK • Primera de nuestro más alto 
iribunal, a que abonase a la Metropoli-
tan Opera 9.900 dólares o su equivalente 
en pesetas, como indemnización por no 
haber cumplido el contrato que con esta 
ü-mpresa concertó. 
u t ? " , ' Ver en la Sala de Togas a don 
Melquíades Alvarez e Inquirir el asunto 
en que iba a informar, nos enteramos de 
que llevaba la representación de Fleta. 
¿ i: que le pasa a Fleta? 
Pues le pasa, que al cumplir la senten-
cia que le condenaba a pagar a la Me-
tropolitan Opera los 9.900 dólares o su 
equivalente en pesetas, opta por entre-
gar pesetas y quiere que la equivalencia 
so fije según el tipo de cotización del día 
de la presentación de la demanda, contra 
lo cual se manifiesta la Empresa deman-
dante, que dice que el tipo de cotización 
MUTUALIDAD PARA ACCIDENTES DE ̂ " ^ " ' « ^ " c ' i M £ r 
Este punto de vista lo defiende ante la 
Sala segunda de la Territorial con senci-
llez—oratoria lisa y llana, limpia de pre-
meditación—, pero con redobladas razo-
nes el letrado don José Luis Díaz, un 
poco cohibida su juventud frente a don 
Melquíades Alvarez, que allá en frente 
le escucha, caída la figura, dejando ape-
nas ver tras de la mesa otra cosa que la 
TRABAJO EN EL CAMPO 
En el domicilio social de la Federación 
Agrícola Matritense se celebró ayer por 
la mañana una reunión, a la que a s i s t i e - i ^ P ^ j ^ ^ ^ t a de^su cara, escuchando 
ron los miembros de la 
vincial (84,50), 84,50; Cédulas Costa Ri-
ca, 7,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito argentino (87), 87; 
Marruecos (75), 75. 
ACCIONES.—Banco España (435). 430; 
Hipotecario (300), 300; Río de la Plata, 
contado (115), 115; Guadalquivir (110). 
109; Cooperativa Electra, A (102), 110; 
B (100), 110; Hidroeléctrica (151), 151; 
Chade, A, B, C, contado (446), 459; Te-
lefónica, preferentes (100), 100,25; Rif, 
portador, fin corriente (296), 290; Felgue-
ra, contado (61,50), 61,50; Guindos (408), 
408; Tabacos (161), 161; Española Petró-
leos (26), 25,50; M. Z. A., contado (180). 
180; fin corriente, 180: Metro (108), 107; 
S e c o r r e r á el "Handicap" final. E l equipo e s p a ñ o l contra 
Inglaterra se e n t r e n a r á el martes con una s e l e c c i ó n ueniro. 
F inal del campeonato cicl ista infantil 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Clausura de la temporada 
Mañana se cierra la temporada de 
otoño de la Castellana, con una prue-
ba importante, el "Handicap" Final, 
que ha reunido un buen lote de 17 ins-
cripciones 
Además de esta prueba se disputará 
una muy interesante, el Premio Tori 
bio, carrera de velocidad (1.100 me 
tros) para dos años en adelante, a peso 
por edad. Lástima que no se haya ma-
triculado un dos años; de todos modos, 
están nuestros "flyers", como verá el 
lector a continuación 
Después habrá una carrera militar de 
vallas, "handicap"; una prueba para 
los dos años y, por último, una prueba 
para clase intermedia, ganadores, pero 
sin llegar a 30.000 pesetas. 
He aquí los detalles del programa 
Premio L a Rocosa (militar, vallas, 
"handicap"), 2.350 pesetas; 3.200 me 
tros. 
1.—"The Bath", 76 kilos (marqués de 
la Vega de Boecillo); 2.—"Pierrette", 
66 (Pedro Ponce de León); 3,—"Capí 
tolina", 65 (Juan Ponce de León y 
Freyre); 4. — "Soba", 62 (Juan Ponce 
de León y Freyre); 5.—"Neva", 60 (En-
rique Sánchez-Ocaña). 
Premio Toribio, 4.000 pesetas; 1.000 
metros. 
1.—"Duende", 62 kilos (conde de Mon 
Junta Directiva lpuntos vulnerables del alegato de su con-
bolsa delde la Federación y los presidentes de d i e z | ™ ° ' un P0co el gesto como el del ave 
' ocho Sindicatos de la misma. dnn T.A ^ A É 
La reunión tuvo por objeto constituir d°n José Luis Díaz de lo que pu-
un Consejo Consultivo, que estará for- ^ ^ m o s llamar la teoría del dinero ex-
cotizados lo han sido con extrema fio-mado por los asistentes a la mencionadaj^ ^ ¿ ^ ^ s ^ ^ ^ } J^^r^nS}a 
S T Í S S S ? ^ r t í a S d ^ o ^ i ^ l ^ l p a ñ a . P r u S / S T a f dTpt icLts . ' te l ir ios) ; 2.-"PiPo", 61 ( A ^ s t í n Cres-
E l recargo de Aduanas denles en la agricultura, integrada poi¡elJ"eal decreto de 19 de octubre de 1868.ípi de Valldaura); 3.—"Rubia", 59 (du-
E n la "Gaceta" del día 20, número 324,!todos los Sindicatos de la Federación, y „ ^ L ^ " 1 * 6 1 Si pue3 esl mer-quesa de Medinaceli); 4.—"Montecasi-
por orden del ministerio de Hacienda, se para llevar a la práctica las recientes ^"c'a. y dado que queramos reducirlo no", 58 (conde de la Cimera); 5.—"On-
dispone que en la tercera decena del disposiciones dictadas sobre esta cuestión ^ '""anco a español, como pre-|taneda", 55 (Yeguada Militar de Jerez), 
presente mes el recargo de las mercan- E l Consejo Consultivo ayer constituido « " J J *1 ^nor Fleta, para hacer esa re-
presentará un anteproyecto de Mutuali-Iaucclón .hab/a <lue seguir la regla que Premio Sweet Hope, 4.000 pesetas; cías cuyos derechos no sean satisfechos 
en oro, será el de 123,26 pesetas. 
Otra suspens ión de pagos en 
Alemania 
dad a los Sindicatos, y una vez estos lo\en Pff"^0 ^""do da el artículo 947 
aprueben, quedará fundada la Mutuali- Je a ley de Enjuiciamiento civil: "La 
dg(j reducción de los frutos a metálico se ha-
A la reunión de ayer asistió también eli^f P ^ 1 . p r f 1° ,medi° ^ ^ e r a n en 
presidente del Sindicato de A l m a z o r a , ! ^ ^ ^ 0 del lugar donde deba veri-
don Joaquín Gallego, que ha sido el pri-^ camr|eg I L ^ L * * defecto en 
mero en presentar en el ministerio del I01 
PARIS, 20.—Noticias de Berlín anun 
cían que se ha registrado en dicha capí 
tal un escándalo bancario, cuyas conse 
Norte, fin corriente (254), 248; Ma'drile-icuencias serán) sin embargo, de mucha tra accidentes en la agricultura, y que ^ 
ña de Tranvias, fin corriente (81), 82,50; menor amplitud que las de otros escán-.ostá recibiendo numerosas consultas de,*^'^ i ,Tfj 
1.100 metros 
1.—"Beau Monsieur", 56 kilos (mar-
qués del Llano de San Javier); 2.— 
"Sailhan", 56 (Demetrio Villavieja); 3. 
"Silillos", 54 (duque de Alburquerque); 
Trabajo un proyecto de Mutualidad con-,^11^: £ si en ésta no se determinara 
, J , . . . . i* „ „ „ J e l del cumplimiento de la misma." Peli-
de que esto no se cum-
día fijado en la sen-!4._-"Pip¡ola", 54 (Eduardo Cobián); 
"Stella", 52 (condesa de San Martin d 
Hoyos); 6.—"Flor de Lis", 52 (conde 
^ 9 ^ ^ ' ordinarias (52,50), 52; conta-|daios anteriores de la misma índole. 
Í70n flí InrHLn^P!27^Vn0ntad0 (476),| E n efecto. se á i ™ ««« el "Berliner 470; fin comente (473), 470. _, . . . « <J.I «T ^ v? u i» .. 
OBLIGACIONES.—Alberche (80). gQ; Bank Uer Handel Und Grunbesitz (Ban 
Gas Madrid, 6 por 100 (98), 98; H. Espa- co Para el Comercio y para la Propiedad 
ñola, primera (80), 80; Chade, 6 por 100 rústica), que cuenta con veintitrés agen-
(100) , 100; Unión Eléctrica, 6 por 100 cías en Berlín y varias sucursales en 
(101) , 101; Telefónica (87), 87,50; Norte,¡ Rhenania, no abrirá ya hoy sus ventani-
segunda (52.50), 52,25; Alicante, prime-! n»., 
ra (254), 237; I (81,50), 82; Azucarera1 
todas partes. 
En la reunión se trató por último de 
intensificar la propaganda agraria. 
G r u p o d i s u e l t o c e r c a 
l a U n i v e r s i d a d 
pía, la santidad de la cosa juzgada, pues-^6 Torre Arias); 7.—"La Sota". 52 (du-
to que si a la Metropolitan Opera le dan I"6 de Alburquerque); 8.—"Avant Roí", 
ahora las pesetas que los 9.900 dólares152 (marqués de Tenebrón); 9.—"Por-
|valían cuando se interpuso la demanda, I tugalete", 52 (Dirección de Cría Caba-
— ino podrá adquirir con ellas, dada la baja ¡llar); 10.—"Freila", 50 (marqués de 
de nuestra moneda, esos 9.900 dólares a Amboage); 11.—"Agustina de Aragón", 
C que según la sentencia tiene derecho, sl-
|no algo menos. No; el fiel cumplimien-
to del fallo del Supremo exige que a mi 
50 (Valero Pueyo) 
"Handicap" Final, 5.000 pesetas; 2.500 
5.50 por 100 (87,50), 87; ídem, bonos, 6 Por otra parte, un comunicado oficial. 
por 100 (101,60), 101,80; Asturiana, 1919I anuncia que el Gobierno del Reich ha 






































proceder a la 
medidas necesarias paraj 
licuidación de la entidad.! 
Ayer mañana se presentaron en 
cercanías de la Universidad, varios 
dividuos en g r u p o , que 
obreros sin trabajo. Como 
sospechas por su actitud, acudieron va-
rias parejas de Seguridad, que los di-
NUEVA Y O R K , 20.—Los dos delegados j solvieron pacificamente, sin que se re-
belgas que han asistido a los traoajos 
del Congreso mundial de productores de 
cobre, han embarcado para regresar a 
jparte—dice el señor Díaz—se le den las|metros. 
las!peseta3 necesarias-ni j m a más ni una| 1.__..Adelftiaa i r , 63 kilos (conde de, 
la Cimera); 2.—"Protéine". 60 (Luis1 la m ^ n a . con ob3eto de <iue su 01>3e menos- 9.900 dólares. 
Cerero con el ruego de que forme el 
equipo entrenador, constituido por ver-
daderos deportistas. 
C i c l i s m o 
B A R C E L O N A , 20.—En la reunión ce-
lebrada por el Comité Regional de ca-
taluña de la U. V. E . , quedó aprobado 
el reglamento de la carrera que, con 
carácter nacional, organiza para el día 
13 de diciembre próximo. 
Esta carrera quedará reservada a los 
corredores profesionales e independien-
tes de primera, segunda y tercera ca-
tegorías, que se encuentren en poseaión 
de la licencia del corriente año, y no 
estén sujetos a suspensiones acordadas 
por la Comisión Deportiva de la Unión 
Velocipica Española. 
E l recorrido acordado para la carre-
ra es el siguiente: 
Salida del Salón de San Juan, calle 
de Almogávares, a tomar la carretera 
de Madrid a Francia, siguiendo por San 
Adrián, Badalona, Premiá de Mar, Ma-
taró, Argentona, L a Roca, Granollers, 
Llissá de Valí, Sabadell, Castellar, Ta-
rrasa, Coll d'Ullastrell, Martorell, San 
Sadurní, San Palau d'Ordal, Molíns de 
Rey, San Feliu, Esflugas, Barcelona, 
situándose la meta al final de la Ave-
nida del 14 de abril. 
E l recorrido de esta carrera compren-
de un total de 178.800 kilómetros. 
Se concederán los siguientes premios: 
Clasificación general: 1, 500 pesetas; 
2, 300; 3, 200; 4, 150; 5, 100; 6, 75; 7, 50 
y 8, 25. 
Para los corredores de segunda y ter-
cera categoría se establecen las siguien-
tes garantías: 
Para segunda categoría: 1, 200 pese-
tas; 2, 100, y 3, 50. 
E l campeonato Infantil 
Mañana domingo, a las nueve y me-
dia, en el paseo de Coches del Retiro, 
se dará la primera salida de las 21 eli-
minatorias (12 corredores cada una) de 
la categoría cuarta (niños mayores de 
once años y menores de catorce). 
Cada eliminatoria clasificará a los 
cuatro primeros, o sean 84, que inter-
vendrán en siete semifinales, de las 
que los dos primeros correrán la final. 
Tendrán premio no solamente los 141 
que intervengan en la final, sino los 
dos corredores de cada semifinal, colo-
cados inmediatamente después de los 
dos clasificados como finalistas. 
Todos los corredores deberán presen-
tarse al Jurado antes üe las nueve de 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6 
Santoral y cultos 
Día 21—Sábado.—La Presentación de 
Nuestra Señora.-Santos Gelasio, papa; 
Mauro, obispo; Columbano, abad; Al-
berto, obispo; Honorio, Eutiquio, Este-
ban, Celso, Clemente, Heliodoro, mar-
tires 
L a Misa y Oficio divino son de la Pre-
sentación de Nuestra Señora, con rito 
doble mayor y color blanco. 
A Nocturna.—S. Marcos Evangelista, 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
da a 72 mujeres pobres costeada por los 
condes de Cerrajería; 7 t salve so. 
lemne y reparto de pan a 40 pobres. 
40 Horas.—Parroquia de Sta Teresa. 
Corte de María—Buena Dicha, en su 
iglesia y en la parroquia de S. Antonio 
de la Florida. ' 
Catedral.-7.30 t., rosario para loa de-
votos de N. Sra del Pilar, con el ultimo 
misterio cantado procesionalmente, sal-
ve cantada por el pueblo e himno del 
Pilar. _ 
Parroquia de las Angustias—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. _ 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
a la Medalla Milagrosa. 5,15 t. Exposición, 
estación, rosario, sermón señor Vázquez 
Camarasa. reserva y salve cantada. 
Parroquia de los Dolores.-Novena a 
la Virgen Milagrosa. 5.30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón señor Jiménez 
Lemaur. bendición, reserva y salve. 
Parroquia de S. Mlllán.—Idem, ídem, 
0311 t., Exposición, estación, rosarlo, ser-
món P. Alcocer, O. S. B.. reserva, leta-
Ma « salve. . . . 
Parroquia de S. José.—Ejercicios del 
mes de Animas. 6 t.. rosario, ejercicio. 
señor Redondo salmo y res-
E l Congreso del cobre 
Europa, 
Esta marcha se interpreta en los círcu-
los industriales como indicio de que en 
el Congreso no ha podido llegarse a un 
acuerdo relativo a la reducción de la 
producción de cobre. 
Plaquea el mercado de valores en. 
Nueva Y o r k 
NUEVA Y O R K , 20.—El mercado de va 
lores ha fiaqueado a consecuencia de ven-
2,50 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA. 20.—Nortes, 250,50; Ali-
cantes. 179; Andaluces 17; Orenses, 11; 
Transversal, 18.25; Colonial, 239.75; Cata-
luña, 11; Gas. 84,75; Chades, 456; Aguas,, 
149; Filipinas, 275; Hulleras, 71; Felgue-¡tas en masa. Las principales acciones han 
ras, 61; Explosivos, 475,75; Minas Rif,'perdido de uno a seis puntos. L a fuerte 
285; Petróleos, 26. ¡baja del trigo ha contribuido a deprimir 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 4,89; el mercado. 
fner4fiQ4,57: ma^Z0• 4'59' mayo' 4•65'' iu' \ E n algunos caaos las cotizaciones han 
10TVi.Át« v™.!, T>I . u «•« sido inferiores a las registradas en los 
.Nueva York.—Diciembre, 6,19; enero, j - j «„»„K^0 
6,31; marzo, 6,49; mayo, 6,66; julio, 6 , 8 o . i p r ^ ! r ° ! ^ - ^ ! / ? „ v,., 
BOLSA D E BILBAO 
gistrara el menor incidente 
i¡;iiiiiiniiii!iiiniiiiHi!i!:iiiii¡Bii!i«iiiiiiiiuiiiiHiii¡iiiiiiniiK 
E » r t C A F E NACION \ l 
O J O L ? A S S 19. Toledo, lí> 
K B B l B U i n B I B l i B l i 
, para comprar 
e cree eran I f j 0 " 1 / ^ ^ Melquíades Alvarez. « V Í ^ U n ^ ^ ^ ^ — " ¿ d ^ ^ W « I Y ^ I l n*^<to Para »M eliminatorias se haga 
infundieron î 110 ^ Tribunal Supremo—afirma ro- * ellPe ^a02'- d-— Ui,aipe K01 . oy (Pau- má~ cánidampntP nnsihle 
" tundo-dice que se deben pagar las pe-Uno Pefta); 4.—"Mariani", 58 (Fran-'lo mdS rápidamente posible, 
setas que los dólares debidos valieran'cisco Coello); 5.—"Roby", 57 (marqués 
en la fecha de la presentación de la de-ide Valderas); 6.—"Port Etienne", 54 
manda. ;.Por qué? Pues porque la sen-1 (conde de la Cimera); 7.—"Super", 52 
Altos Hornos, 80; Explosivos, 475, 470; 
Resineras, 20; Ferrocarril Norte, 255; 
ídem Alicante, 180; Naviera Sota, 760; 
Nervión, 500; H. Ibérica, 650; H. Espa-
ñola, 150; E . Viesgo, 525; Minas Rif, por-
tador, 300; Teléfonos, preferentes, 100,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44; francos, 95 5/8; dólares, 
3,74; belgas, 27; francos suizos, 19,25; 
florines, 9,32; liras, 72 5/8; marcos, 15,75; 
coronas suecas, 18,50; danesas, 18,50; no-
ruegas, 18,50; chelines austríacos, 28; co-
ronas checas, 126; marcos finlandeses, 
193; escudos portugueses, 109 7/8; drac-
mas, 305; leí. 630; milreis, 3 15/16; pe-
sos argentinos, 38 1/8; uruguayos, 28; 
Bombay, 1 chelín 6 1/8 peniques; Shan-
ghai, 1 chelín 9 3/8 peniques; Hongkong, 
1 chelín 4 1/2 peniques; Yokohama, 2 
chelines 7 5/8 peniques. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Francos, 76,06; libras, 73,13; francos 
suizos, 376,50; dólares, 19,297; milreis, 
119,47; Renta 3.50 por 100, 72,775; Conso-
lidado 5 por 100, 82.275; Banco de Italia, 
1.421; Comercial, 1.301; Crédito Italiano, 
701; Nacional de Crédito, 12; Lloyd Sa-
baudo, 116; Snia, 32,50; Fiat, 140; Gas 
Torino. 25,25; Eléctricas Roma, 747; Me-
talúrgicas, 146: Edison, 457; Montecati-
ni. 124; Chatillón. 280; Ferrocarril Medi-
terráneo, 325; Pirelli, 178. 
Las operaciones de hoy se han hecho 
sobre un total aproximado de dos millo-
nes de acciones. 
BlIlllBIIIIIBIIIlIBlllilBIIIIinillllllllllBiiilIB'illlB'llinimülllBülllBlli: 
S P I E D U M rrftl0TTé. 
glonales. C u b i e r t o s : 4 y 6 pesetas. 
i * ! i ) ! | - a n w n i * r a w R B 
V I V E R O S M O N S E R R A 1 
Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varíe 
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y adorno 
Grandes existencias. Precios económicos 
Pantalcón Monserrat de Paño. Plazn 
San Miguel, 11 duplicado.—Zaragoza. 
UN R E M E D I O CONOCIDO 
EN EL MUNDO ENTERO 
(marqués de Gramosa); 8. — "Poker", 
51 (Pedro Ponce de León); 9.—"Blue 
tencia condena al pago de 9.900 dólares o 
su equivalente en pesetas y al de los in-
tereses legales de la cantidad adeudada „ . 
desde la fecha de la presentación de la ' 2 <M1arti?, d L l a C^UZK 1 0 . 
demanda. I Lady Pondoland , 51 (señoritas de 
E l señor Díaz quiere que se distinga la¡Carrión); 11.—"Zero", 50 (Valero Pue-
obligación de pagar la cantidad princi-Iyo); 12.—"La Albufera", 49 (Fernan-
pal y ¡a de abonar los intereses. Aquélla|do de la Macorra); 13.—"Albeisa", 47 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
La gran jornada del domingo 
E l campeonato de España, que co-
menzará a disputarse el domingo pró-
sermon 
ponso. , . 
Parroquia de SI os Justo y P a s t o r -
Ejercicios de Animas. 6 t.. rosario de di-
funtos, sermón, señor Moreno, medita-
ción, salmo y responso. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. 
Sra. de la Fuencisla. 6 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón señor Vázquez 
Camarasa. ejercicio y reserva. 
Parroquia de Sta Teresa (40 Horas.)— 
Novena a N. Sra de la Medalla Mila-
grosa. 8, misa de comunión y ejercicio; 
10, misa cantada; 5,45 t., rosario, ser-
món señor Rubio Cercas, ejercicio, re-
serva, salve e himno. 
Parroquia de S. Ramón (P. de Valle-
cas).—8, misa de comunión en el altar 
de la Virgen; 5 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón señor Jaén y reserva. 
Parroquia de N. Sra del Pilar.— Al 
anochecer, rosario y salve cantada en 
honor de N. Sra del Carmen. 
Parroquia del Salvador.—Novena a N. 
Sra de la Medalla Milagrosa. 8, misa y 
ejercicio.; 5,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón señor Vázquez Camara-
sa, reserva y salve. 
Biu;na Dicha.—8, misa votiva en ho-
nor de N. Sra de la Merced; por la tar-
de, al anochecer, ejercicio y reserva. 
Basílica de la Milagrosa—Novena a 
la Virgen Milagrosa. 8. misa de comu-
nión general con cánticos y salve so-
lemne; 6 t.. Exposición, rosario, sermón, 
reserva y salve. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver-
gara, 21).—5 t.. Exposición, ejercicio, re-
serva, letanía y salve. 
Calatravas.—Ejercicio del mes de Ani-
mas. 10.45, misa de réquiem y responso; 
7 t.. Exposición, ejercicio, sermón señor 
Martínez y responso. 
Cristo de S. Glnés.—Empiezan los ejer-
ximo, tendrá una dotación de 6.300 pe- cÍCÍOS espirituales. 6.30 t, letanía, me 
setas, sin contar el valioso trofeo Sta-
dium Metropolitano. Es libre para to-
das las categorías, pero ya que repre-
senta tres vueltas, o sean, un cuarto 
ditación. sermón moral señor Terrero, 
sobre "Fin del hombre" y preces. 
J . del Corpus Chrlstl.—Empieza la no-
vena a las Animas. 5 t.. rosario de di-
funtos, visita y estación, reserva, ser-
fe 
|no nace hasta que la sentenoia no reco- (Manuel Ponce de León); 14.-"Essex ^ final) una semifinal y la final, cabe, 
[noce que exi>tc. Hasta que la Sala pn- Lass", 47 (conde de Ruiz de Castilla); esnerar nue la nrueba será nara uno de mon ^ responso, 
'mera del Supremo no proclamo él d e r ^ j ^ g ^ ^ 47 (V. de la Cruz); ¿¿\ ^ r a ' . ! *• Sra. de la Con. 
"La Lola", 46 (Julio García Fernán-
dez); 17. — "Míami I I " , 43 (Valero 
Desde hace m á s de 4 0 a ñ o s la 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E ha 
curado a mil lones de enfermos 
atacados de resfr iados y de bron-
quitis. L o s m é d i c o s del mundo 
entero la c o n s i d e r a n como el re-
medio m á s eficaz de todas las 
enfermedades de los pulmones y 
de los bronquios . 
t Pautauberge. Parii y todas farmacias n 
cho de !a Metropolitan Opera a ser in-
demnizada. Fleta no tenía la obligación 
de indemnizar. Antes de ese momento, 
cuando la obligación todavía no ha na-
cido, no puede filarse la equivalencia en 
pesetas de los dólares. 
E n cuanto a la obligación de pagar in-
tereses, no desde que la obligación es re-
conocida, sino desde que la demanda se 
interpuso, es el castigo que la ley impo-
ne al deudor moroso. 
Don Melquíades Alvarez profiere con-
tra Mta tesis condena de dislate jurídico.I 
E l pago de intereses—dice—es acceso 
Pueyo). 
Premio Go and Win, 4.000 pesetas; 
1.800 metros. 
í.—"Montecasino", 60 kilos (conde 
de la Cimera); 2.—"Adelaida I I " , 58 
(conde de la Cimera); 3.—"West Wind", 
55 (conde de Monteliríos); 4.—"Capri", 
55 (Manuel Ordóñez); 5.—"La Cachu-
", 54 (marqués de San Damián); 
6.—"Sandino", 51 (V. de la Cruz); 7.— 
no; lufgo si este pairo es obligado des-i ' , , „ ' / v ' , «•lífj. *. 
ón de la demanda. d , J Ontaneda , 51 (Yeguada Militar de de la presentaci 
de este momento será también obligado 
el pasro de la oblisrarión principal, y ese 
instante será el indicado para fijar la 
exacta cuantía de ésta. 
Es absurdo hablar de intereses de una 
cantidad que no existe, que no se sabe 
lo que será hasta unos años después. 
;.Y con esto habrá dado don Melquía-
des Alvarez en el punto vulnerable del 
informe de su contrario? 
S e ñ a l a m i e n t o s para hov 
Jerez). 
a"."! H'H' n'in ' S fla ü 'ü 'is ' i B ' R1 n s i • si c n N N £1 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - - U L C E R A S 
Tratamiento curativo cientiftoo. sin operación ni pomadas, 
ta estar curado. Dr. lllanes. tí, Ilortaleza, 9 (antes 17). 
No se cobra tiaa 
Teléfono I5Ü70. 
ALMORRANAS-VARICES 
Curación clentíHca sin operar. DOCTOK MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono Í»(>801; de cinco a siete (antes S:>gusta, 1). 
^iiiiiiifiMiniiniiMiniiiniiiMiiMninniniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii^ 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa termina la semana con gran 
debilidad en todos sus sectores. Unica-
mente hay alza en la Electra, que ganajS 
8 y 10 duros, según serie, Tranvías, que |S 
mejora 1,50 y la Chade que, algo más flr 
me en Zurich, sube de 446 a 459. 
E l Banco de España cede otros 5 du- |E 
ros y se hacen además en este sector = 
Hipotecario y Río de la Plata, que no p 
varían. S 
Guadalquivir baja un entero; Rif por- r 
tador, 6; Petronilos y Azucareras, me- S Espléndida situación, resguardado por magnífico bosque de pinos. Altura, 
dio* Metro, uno y Nortes, 6. 1= 1.050 metros, a un kilómet.ro del pueblo de Guadarrama. "Confort". Cocina 
Repiten ' cambios H. Española. 151; ¡5 selecta. P R E C I O S MODERADOS. Médico-Cirujano, doctor don MARIA-
Feleuera Guindos. Tabacos y Alicantes. i= NO GOMEZ ULLA. Para informes: Director, doctor don SEGUNDO RO-
- MERO ALONSO. Lista, 19 
SANATORIO I 
I H I S P A N O A M E R I C A N O I 
D E G U A D A R R A M A | 
( r e c i e n t e m e n t e i n a u g u r a d o ) = 
Los Fondos públicos y las cédulas, no 
varían. En obligaciones hay muy poca 
actividad. L a primera hipoteca de M. 
Z. A. retrocede de 254 a 237, pasado el 
sorteo de amortización. 
E l cambio internacional está muy irre-
gular en Madrid, donde los francos ba-
jan 5 céntimos, mientras los suizos ga-
nan 30 céntimos y los dólares, 6. E n 
Zurich y Nueva York, la peseta repite 
los cambios del jueves. E n Londres la 
peseta comenzó a 44.25. baia a 44, sube 
otra vez a 44,25 y cierra a 44. 
* * * 
Liquidación: Chade. 459; Nortes. 248: 
Explosivos, 465. L a entrega de los sal-
dos, el 24. 
• « « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 75.000; interior 1930, 149.900; 
wrtérlor, 3.000; 4 por 
Teléfono 55437. MADRID. 
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T R I B U N A L SUPREMO 
Sala l.1 Pasajes de San Pedro y Ma-
drid. Competencia. M. Z. A. con Echarri. 
Pago de pesetas. Letrado: Señor Boti-
lla. Madrid y Andújar. Competencia. 
Ruano con Serrano. Pago de pesetas. Le-
trado: Señor Planelles. 
Sala 2.' Fondo. Robo. Fondo. Des-
obediencia. 
Sala 3/ Don Hilario González. Sepa-
ración de lo carrera consular. Letrado: 
Don Melquíades Alvarez. 
Sala 4.a L a Administración. Santan-
der. Baja en el servicio. 
Sala S." Martín con Loring. Indemni-
zación. Letrado: Señor Huerta. Rodrí-
guez con Ruiz. Pago de pesetas. Letra-
dos: Señores Antros y otros. 
Sala 6.' Auditor de Baleares y juez 
de Instrucción de Inca. Competencia. 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala 1.' Don David del Castillo con 
don Pablo González y don Juan Alia. 
Tenencia drí domin o. Don Mariano To-
gores con don Juan March y el Minis-
terio Fiscal. Apelación de auto. 
Sala 2.* Don Isidro González con don 
Gabriel Enriquez. Apelación de un auto. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sección 2.* Cuestión prejudicial en 
causa por hurto. 
Sección 3." Apelación del Ministerio 
Fiscal en causa contra don José M. Al-
biñana y otros, por disparo y otros de-
litos. 
Sección 4/ Hurto. 
F o o t b a l l 
L a t i l División 
E l sorteo de partidos para estable-
cer el calendario de la tercera División 
de Liga se celebrará a mediodía del 
lunes próximo en el local de la Fede-
ración Española de Fútbol. 
E l segundo griipo, que lo integran los 
Clubs vascos, quedará definitivamente 
formado por el Erandio, Baracaldo, Au-
rora, Osasuna y Logroño. E l Tolosa no 
participará en la competición por no 
ser autorizado por la Federación Gui-
puzcoana. 
Tranviaria-Ferroviaria 
Mañana domingo, día 22, a las once 
cl3 la mañana, en el campo de deportes 
de la A. D. Ferroviaria, tendrá lugar 
el partido de campeonato A. D. Tran-
viaria-A. D. Ferroviaria con espondien-
te a la segunda categoría preferente. 
L a situación del Athletic 
Conforme se anunció, anoche se re-
| unieron en el Hogar Vasco los socios 
más caracterizados del Athletic para 
tratar sobre la situación en que se en-
cuentra actualmente el Club. 
E n principio se acordó que la orga-
nización quede tal como estaba planea-
da el año 1923 o 24. Urquijo ha dado 
toda clase de facilidades paja el reinte-
gro de su capital invertido, exigiendo 
un exiguo tanto por ciento anual. 
Por estar fuera de Madrid unos y 
por sus ocupaciones otros, no han po-
dido asistir varios socios destacados de 
los capitalistas. No obstante, los re-
unidos han asegurado un mínimum de 
25.000 a 30.000 pesetas para empezar 
la reorganización del Club. Reinó fran-
ca cordialidad, un gran entusiasmo y 
todo el mundo salió de la reunión con 
primera categoría. Una buena garan 
tía sobre su resultado constituye el he 
cho de que se califican cuatro en cada 
eliminatoria. 
En la primera eliminatoria e s t á 
"Champion Cutlet", y en la segunda, 
"Handy Ben". Las otras dos se presen-
tan más reñidas sobre el papel. 
Después de estas eliminatorias sigue 
en interés la prueba de vallas para se-
gunda categoría, en la que se ha esco-
gido a los que más han ganado. Cabe 
esperar un emocionante encuentro entre 
"Rápida I " y "Boethly Glider", sin que 
se pueda descartar el resto del campo. 
Las otras dos carreras lisas respon-
den al interés del conjunto. 
A l p i n i s m o 
E l Congreso de Pau 
ZARAGOZA, 20.—Mañana marcha a 
Pau una representación de los monta-
ñeros de Aragón, con objeto de asistir 
al Congreso que celebran las Socieda-
des aípínistas hispanofrancesas. Se tra-
L O S 
baben que 
P A L A D A R E S F I N O S 
y pastas de 
100 amortiznble, 
los mejores dulces, pasteles 
Madrid son los de 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
CASA C E N T R A L Y F A B R I C A 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
En sus 16 sucursales de Madrid encontrará el mejor 
Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Gluten para 
diabéticos, el riquísimo Chocolate Victoria y el Pan 
Integral del Dr. Cri. 
,-,Quiere comer blon desde 3,50? Vaya al 
C A F E V I E N A 
GRAN ORQUESTA.- LUISA FERNANDA, 21. 
L a M u t u a l M o t o r d e M a d r i d 
Sociedad Mutua de seguros contra accidentes de auto-
móviles. Oficinas: ARENAL, 4, pral. Teléfono 10699. 
P E L E T E R I A 
La Magdalena. Calle Mayor. 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renards y Martitas. Precios increibles. 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
Novena a las Animas. 5 30 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón P. Pérez, ejer-
cicio, salmo y responso general. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).-
Novena a la Medalla Milagrosa. 8, misa 
de comunión con acompañamiento de 
órgano; 5 30 t.. Exposición, rosario, ser-
món señor Pérez Carbonell. 
S. Francisco el Grande.—6 t.. corona y 
felicitación sabatina y salve. 
CULTOS D E REPARACION 
Y ROGATIVA 
Hoy en la parroquia de San Marcos, 
a las seis de la tarde. Exposición, esta-
ción, rosario, preces de rogativa y re-
serva. 
En la parroquia de Nuestra Señora de 
Covadonga, a las cinco de la tarde, Ex-
posición mayor, ejercicios de desagravio, 
preces de rogativa y reserva. 
En el convento de Nuestra Señora de 
Loreto (calle de O'Donnell), a las cinco 
de la tarde, preces de rogativa y bendi-
ción del Santísimo. 
Mañana, a las ocho y media, celebra-
rá el señor Obispo de Madrid-Alcalá en 
la Catedral, misa de Comunión general 
tará en dicho Congreso de constituir la para todas las congregaciones de Hijas 
Federación alpinista de los Pirineos y de Mar',a V Asociaciones Marianas uni-
del 
naciones. 
intercambio deportivo entre am,1Da&:das para desa?raviar a su Madre Inma-
culada por los ultrajes que se le han 
inferido y pedirle siga siendo la Protec-
tora y Abogada de España cerca de su 
Divino Hijo. 
CULTOS MENSUALES 
L a Archicofradía de N. Sra de las 
Mercedes, celebrará mañana la función 
del cuarto domingo de mes. 11, misa 
cantada y después procesión con la ima-
gen, por el interior del templo. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
M o t o r i s m o 
Reparto de premios 
Hoy, sábado, a las diez y media de la 
noche, tendrá lugar en los locales del 
Moto Club de España, Concepción Are-
nal, 6, el reparto de premios del concur-
so Prueba del Litro, celebrado el pa-
sado domingo, 8 del actual. En el mis-
mo día se expondrá en el citado local 
las copas y medallas donadas para el 
próximo concurso Trofeo Sterling, que 
se celebrará el próximo domingo 29 de 
este mes. 
P u g i l a t o 
B A R C E L O N A , 20. — Ha llegado el, 
campeón de pesos moscas Mariano Ari-
11a, que procede de París, en donde hai °positores' 1119- Puntuación máxima, 
disputado varios combates con An^el-i A M, INIMA- 15'' mayor obtenida, 93,35. 
mann y Jenaro. Arilla ha conseguido do^v -1"00 aypr don Franci.sco Diez 
éxitos. Viene con el ^ 7 * ^ 
norado a consecuencia de la lucha con din, número 701, coi 77 99 
Jenaro. Viene muy contento, y dice quel Para hoy, hasta el 750. 
Angelmann. como boxeador, es un gran! Van aProbados 88. 
técnico, y Jenaro se encuentra en plena TTAuxinare8 ú* Instrucción pública.— 
decadencia y no le queda más que la'-o pract^caian e' último ejercicio los 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Notarías.—Primer ejercicio: segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
marrullería. Tiene Arilla q firmado 
ministerio de 




en el anterior ejercicio 
contrato con Pladner y con Youhg ^ T S ^ Í n c l u " ^ ; ^ 180 > 
optimismo, convencidos de que el Club'f";.5norando 81 se Pondrá en juego el Cuerpo femenino de Prisión™ 
volverá dentro de poco por sus anti-
guos fueros, a ser uno de Jos mejores. Camera vence a Kevlnskv 
con campeones nacionales en muchos 
deportes, como no hace muchos años. 
E l lunes se celebrará una reunión 
imás importante, a las siete de la tar-
de. L a directiva del Hogar Vasco ha 
CranS%s^9abSedtee crisis'pa^ce ?ue1fUé detenido ^ C a ^ a ^ r ^ - ^ ^ dar^Vo^enzo ¡ f p ^ 
l o s ^ t r g ^ 3.754 dólares a que l e T L ^ ^ ^ V ^ ^ ^ 
adhesión' mejor dicho, el reingreso d e l " 0 " ^ ^ ^ sita en ¿ p r S ccluhí T 
200 socios. Se cree que todos éstos a s i s - j^ C f ^ " de SU Promotor ^ Estado Madrid. E l Tribunal de e ^ m é n S t a í á 
tirán a la reunión general. de Indiana. ormado por doil Alfonso Velárdo 
* E l representante de Primo Cameradon Anastasio Mariin Nieto 
Entrennmlento del equipo nacional consiguió que éste permanezca detenido nentación de Dirección 
"Del concurso femon'no para el Cuer-
CHICAGO, 20.-E1 boxeador italiano po do Prlsloned—Los é ^ e d e s a oua 
Primo Camera derrotó anoche por p u n j a n de sor sometidas las roncuiiutc^ 
;tos .a King Kevinsky en un combate a'Para la provisión de 34 plazas de la 
¡diez asaltos celebrado en esta ciüdad. |̂ ecc.lon f«aenüM| auxiliar del Cierno de 
Inmediatamente después del combate ,£lon1e¿ _CJUe no P^een tirulo acadé-
E l martes, día 24, se entrenará el 
equipo nacional español. Para ello la 
Federación Nacional se ha dirigido a la 
y 
rn repre-
(general de en su habitación del hotel, vigilado pori1:'̂ í•!íonpH, y don hn r^zo Liwurlaga ins-
un representante de la autoridad.—Asso-i^"rnl0 fEscupl1a Nacional, y nrtuari 
chted Press. ¡como secretario don Joaquín Polo, abo-
'gado. • ' 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
^ 1 ^ . ^ . ! ' ^ ^ S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3.50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exlald la legitima DIGESTONA (Chorro) . Gran oremio y 
medalla de oro en la Exoos ic ión de Hlaiene de Londres 
1 
iV lADlUI) .—Año X X I . ~ I , ' i i m . 6.968 
S á b a d o t i de novl<Mnbr« d« 1931 
1 
- ' , , l , l l l l l , l , ! l ! ' ' l | n i l l l l l M l i l I ! M 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S ! 
í í i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i . i n , ! ! ! , n i , , , m u i r ' m 11 n n n 11 ni m m;m t i i i n i i « 1 1 n 111 n 111 m m i " n 111 n 
T A R I F A 
l a s f a 10 p a l « . 
bras 0,60 ptfls. 
Cada palabra 
0.10 
Rías 0,10 ptas. por Inser-
c ión en concepto de timbre 
A G E N C I A S 
S E R V I D U M B R E dependen-
cia informada, cuartos des-
alquilados, información se-
leccionada. Fuencarral, 94. 
duplicado. Teléfono 95225. 
(V) 
A L M O N E D A S 
POR reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mua-
b l e s suelloa. Eslrei la, lü. 
Matesanz. (IH) 
M Q U I D A C I O N muebles, uo-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, plano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Legan 1 tos, 17. v51J 
A L Q U I L A S E magnifico pi-
so, todo confort. Princip'! 
Vergara, 12. (7) 
PISO diez piezas, siete ha-
bitables, gas, 33 duros. Gaz-
tambide. 31. ( U ) 
T R E C E , lujosamente deco-
rado; 18 hermosísimo, 14, 
cuatro balcones, gas. Carta-
gena, 9. ("Metro" Becerra). 
( 1 ) 
E S T U D I O con vivienda y 
baño, 22 duros. Exterior seis 
piezas, 18. Francisco Nava-
cerrada, 12. •(!) 
A L Q U I L O precioso cuarto 
bajo, trece duros. Avenida 
Reina Victoria, 40. (T) 
A T I C O sano. Casa nueva. 
Ascensor. Cuatro habitables. 
Terraza. Cocina. Baño. Ba -
ratísimo. Fi jarse: Valleher-
moso, 90. (1) 
A L Q U I L A N S E cuartos, todo 
confort, garage, refrigera-
ción y calefacción central. 
Martínez Campos, 13. (13) 
MAGN1FICOS e x t e riores, 
20-32 duros, 5-6 habitaciones, 
todo confort, gas, calefac-
ción. L a r r a , 9. (11) 
ÉSPACIOSíT local con de-
pendenciap para garage, ta-
ller reparaciones. Granada, 
53. Metro Pacífico. (T) 
C U A R T O exterior, 
duros. Viriato, 20. 
baño, 33 
(3) 
E X T E R I O R , calefacción 
central, baño, 45 duros. In-
terior, 20. Fuencarral, 141, 
duplicado. (7) 
R E C A U C H U T A D O S " E i O N " 
D I B U J O S M O D E R N O S R E F O R Z A D O S 
D U R A D E R O S Y ECONO»7ICOS 
R E P A R A C I O N E S D E T O D A S C L A S E S 
C A S T E L L O , 50. T E L E F O N O 53428. 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
f)esetas; matrimonio, 60; al-ias, 6 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores. 60; 
trincheros, 70; armarlos. 70; 
dos cuerpos. 110; despachos. 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13J 
A L M O N E D A , ocasión ver-
dad, comedor, alcoba, jacobi-
nos, tapiz, cuadros antiguos, 
otros. San Mateo, 15, cua-
druplicado^ (3) 
M U E B L E S diplomático, co-
medor, alcoba plateada, des-
pacho recibimiento, arañas. 
Reina. 35. (3) 
P R O C E D E N T E palacio aris-
tócrata, comedor, despacho 
jacobino, tresillo, salón, ta-
pices, muchos muebles finos, 
marquetería. Infantas, 15, 
primero izquierda. (3) 
L A casa más surtida en co-
medores jacobinos desde 700. 
San Mateo, 3. Gamo. (8) 
A L M O N E D A , gran ocasión, 
autopiano, comedor, cuadros, 
objetos. Madrazo, 16. <3) 
L I Q U I D A C I O N verdad, sólo 
por quince días. Comedores 
con lunás y bronces, 400; ja -
cobino roble, 675; despachos 
Renacimiento, 600; camas 
doradas, precios baratísimos. 
Muchos más artículos, algu-
nos con 50 % pérdida. L u -
chana, 33. (T) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
ENSEÑANZA, c o n d ucclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 6. (14) 
COMPRO valorea de la Ciu-
dad Lineal. Vindel. Prado, 
81 AntljrtiedadeiL (8»» 
PAGO increíblemente mobi-
liarios completos, muebles 
sueltos b u e n o s . Teléfono 
75831. U) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17487. (58) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajes, chebos. 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107. Tele-
fnno 19633. (81_) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O M P R A R I A bar, bar con 
reparto de vino; bodega con 
reparto, café, otros comer-
cios industrias. Apartado 
12059. (T) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro 
máquinas escribir, c o s e r . 
Fuencarral, 10. (7) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. ÍT) 
A N A L I S I S . Orina completo, 
15 pesetas; Esputos, 10; San-
gre-Wassermann, 25. Clinloa 
Americana. Barblerl, I , du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. (1) 
A L V A R E Z Gutlérrea. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reas, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve, (11) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per. 
fectas. Clínica Duque d* Al-
ba, 16; once -una; tres-
nueve. Provincias correspon. 
dencla. (14) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal. ( L ) 
H E N T I S T A S : t o m o papel 
por finens todas clases, apli-
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dato, 10, Telétooo 
iM&GO. (58) 
C O M P R A V E N T A de ( i n u a 5 
rústicas y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de sola-
res por casas. Corral. Agen-
te colegiado. Ayala, 41; 6-tt. 
Í58) 
V E N D O casas nuevas, dis-
trito Chamberí, permuto por 
solar. Portería. Maudes, 7. 
(T) 
P R O P 1 E T A R I O v a r i a s y 
buenas tincas Madrid, ofre-
ce en venta o admite pri-
meras, segundas hipotecas. 
Apartado 3.014, Madrid. (V) 
V E N D E M O S solar de nues-
tra propiedad enclavado en 
una de las más importantes 
y populares calles de Madrid, 
orientación Mediodía y Le-
vante. Ciento cuarenta me-
tros de fachada y treinta de 
fondo, dotado de toda clase 
de medios de locomoción. 
Tomaríamos a cambio papel 
del Estado o Cédulas Hipo-
tecarlas cotización del día 
que se hiciera operación o 
bien dos o tres casas que 
valgan en total seiscientas 
a setecientas mil pesetas de 
renta segura con hipoteca 
ú n i c a Banco Hipotecario. 
Tratamos únicamente con 
propietario. Remitan nom-
bre y señas para tratar a 
señor M a t e o s . Apartado 
12.145. (7) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe 
olalmenle para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Peñalver. 16. (T) 
P E N S I O N Torio, 
estables, familias. 






P E N S I O N , ropa, baño, 8 pe-
setas, frente cine Avenida. 
Concepción Arenal, 6, segun-
do Izquierda. (T) 
G A B I N E T E S soleados, telé-
fono, 2-3 amigos, módicos 
precios. Puebla, 6, segundo 
derecha. (T) 
P E N S I O N Marcén. Cubier-
to 2,50, pensión económica. 
Costanilla Angeles, 4. (14) 
P E N S I O N completa 5.50 
muebles nuevos, balcón ca-
lle Reyes, 7, primero. (8) 
P E N S I O N completa, cinco 
pesetas. Madera, 10, segun-
do izquierda. (3) 
UNICO huésped, económico, 
todo confort. R a z ó n : L a 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
C E D O gabinete exterior. Hi -
leras, 7, segundo derecha. 
(1) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, 
con, sin. Formales. Palma, 
51. primero Izquierda. (B) 
F A M I L I A honorable, desea 
huéspedes. Hortaleza, 84, se-
gundo. CP) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava). Te l é fono 1817 
Cirujano director, Dr . A G O T E 
P A R A comprar vender, per-
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, asuntos relaclo 
nados fincas, visite. Centn 
Urbano Contratación. Mon 
tera, 15. (3) 
S O L A R , calle Vallehermoso, 
43 metros, fachada dos ca-
lles, 4.000 pies. Mcnéndez 
Valdés, 23, entresuelo. Joa-
quín López. (T) 
T E R R E N O Cercedllla, 99.000 
pies, cercado, huerta, fruta-
les, sombra, agua abundan-
te. Vendo, permuto por ho-
tellto Madrid. Razón: Ca-
darso, 12. (3) 
V E N D E S E Q U I N T A 
Alto de l a s P e r d i c e s . 1 8 0 . 0 0 0 p i e s . H o t e l , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , t e r m o -
s i f ó n , e l e c t r i c i d a d , t e l é f o n o , g a r a g e , a g u a a b u n d a n t e , a r b o l a d o , e t c . , e t -
c é t e r a . V e r d a d e r o s a n a t o r i o . P r e c i o : 1 3 0 . 0 0 0 p e s e t a s . A d m i t o p a r t e 
t í t u l o s de l a D e u d a . M A G N I F I C A y S E G U R A i n v e r s i ó n de d i n e r o . T r a t o 
s ó l o c o n i n t e r e s a d o . De J u l i á n , P u e r t a del S o l , 4 
LUJOSO, conducción Inte-
terior, alquilaría en abono 
barato. Hablo Francés . Al-
cáraz. Avenida Plaza Toros. 
22. (T) 
O R A N Garage Salamanca. 
Avala, 48. Teléfono 58262, 
precio. Nave 50 pesetas. Ser-
vicios esmerados a . precios 
moderados (esquina Caste-
lló), O) 
A L Q U I L E R automóviles li^-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. (51) 
N O S O L O 
prendas a medida (que hacemos muchas), t a m b i é n 
vendemos a muy bajos precios, y confeccionados con 
mucho gusto, gabanes, trincheras, capas, checos, ba-
tas y batines para caballero y niño. 
Sastrería Salamanca 
Fuencarra l , 6 . — T e l é f o n o 10947. 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
C U A R T O S desalquilados in-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. ( ID 
N A V E S , tiendas, desde 70. 
garage para veinte coches. 
Embajadores. 98. (3) 
A L Q U I L A S E cuarto siete 
balcones, sol todo el día, 
propio consultorio clínica. 
Segovia. 44. (T) 
I N T E R I O R E S , 60; exterio-
res, 70. Garage amplísimo. 
Ercil la, 19.'Embajadores, 98. 
(3i 
P I S O S todo confort, exte-
riores, 175, Interiores, 125 y 
115. Benito Gutiérrez, 7. (3) 
PISOS, todo confort, nueve 
habitaciones, 325-375. Lucha-
na. 29. (8) 
C A S A propia hoteles por al-
quiler mensual. Escribid: 
Apartado 7.056. (T) 
J U N T O Santa Engracia, ex-
terior, 105 peseUs, tienda 
con vivienda, 225. Maudes, 
7. . (T) 
D E S E O ático con calefac-
ción, gas. mínimum, 7 habi-
tables, alrededor 50 duros. 
Rubio. Torrijos, 25, duplica-
do, tercero. (T) 
E X T E R I O R 42 duros, cale-
facclón, central, ascensor, 
teléfono. Mendlzábal, 40. (1) 
C U A R T O Interior, 60 pese-
tas. Princesa, 59. (A) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
; N E U M A T I C O S de ocasión 1 
Cubiertas desde 30 pesetas. ¡ 
cámaras desde 7. Reparado- ¡ 
nes con garantía absoluta. | 
L a casa mejor surtida. Com. 
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
C L I N I C A dental, america-
na, trabajos económicos ga-
r a n t i z ados. Reformamos 
dentaduras. Fuencarral, 102. 
(6) 
SO pesetas dentaduras, 10 pe-
setas dientes fijos (pivots), 
25 pesetas, coronas oro, 22 
quilates. Alvarez. Magdale-
na. 28. (T) 
D E N T I S T A , trabajos econó. 
micos. Plaza del Progreso, 
1& (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafla, T e 1 é g rafos. 
Estadíst ica. Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía. 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec. 
tOIL (81) 
A D U A N A S exclusivamente 
I Academia Cela. Fernanflor, 
I 4. Libros para pericial y au-
i xillar. (8) 
100 plazas Telégrafos, prepa-
ración por oficiales del Cuer-
C O N D U C C I O N , interior 10 I tpo;11fkQcafer>n?l?(..Té?nnÍca- ^ matrícula tanllla Angeles, 11. caballos, nuevo, 
41.491. Barato. Lista. 77. (T) 
C U D I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Mode r n o ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
V E N D O "Dodge", conduc-
ción cuatro puertas excelen-
te estado. Lista, 77. Garage. 
11) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. ( U ) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alml. 
rante. 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económicas, inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (51) 
P A R T O S . Rosa Mora. Con-
sultan: plaza Santa Ana, 2. 
(1) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
M A G N I F I C O S cuartos, lujo-
samente decorados en casa 
moderna, con ascensor, gas, 
calefacción y teléfono, desde 
80 pesetas mensuales. Rome-
ro Robledo, 10 (entre Ferraz-
Rosales). (13_) 
D E S P A C H O estilo español, 
475. San Mateo, 3. Gamo. (8) 
A V I L A . Hotel nuevo San 
Roque, todo confort, garage! 
Razón Kaisen (T) 
E N casa elegante cuartos 
exteriores, 26 duros. Claudio 
Coello. 75. (T) 
A LQ U I L O b a j o exterior, 
propio oficina, almacén, pe-
queña industria. Isabel Ca-
tólica, 19. (1) 
P I S O con todos los adelan-
tos modernos, garage Indi-
vidual, comodidad, lujo y 
confort. Montcsqulnza, 20. 
duplicado. (Maravilloso edi-
ficio, próxima terminación). 
. m (!_) 
CASA nueva, interiores cin-
co habitaciones, baño, des-
pensa, 85 pesetas, junto 
tranvías. "Vallehermoso, 44. 
(2) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provln-
cías. Felipe, V, 4. W 
MARIA Mateos. Consultó, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3) 
C O M P R A S 
COMPRO muebles, ropas, li-
bros, objetos arte, plata y 
todo lo que convenga. Telé-
fono 72681. ( *« 
SI quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Ccmpra paga mfts 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. <51) 
NO venda nada .sin avisar-
me, pago bien toda clase 
muebles, objetos arte, ropa 
caballero, máquinas coser, 
escribir, bidlcletas, cines, al-
fombras, t a p l c es, planos, 
monturas, condecoraciones, 
objetos oro, dentaduras pos-
tizas, aunque estén rotas y 
plata. Ballester. Teléfono 
75748. (13) 
R E S I D E N C I A e s t udlantes, 
gran confort, con o sin. Ral -
mundo Fernández Villaver. 
de, 5. Velasco. (14) 
P R O F E S O R Primera y Se-
gunda enseñanza, se ofrece 
para colegios o particula-
res. Mendlzábal, 37, Juan 
Sánchez. (T) 
P R O F E S O R A solfeo, plano, 
c a n t o . Primeros premios 
Conservatorio. E c o nómlca. 
Luchana, 37. (14) 
P R O F E S O R Inglés Phillips, 
prepara Ingenieros. Costani-
lla Capuchinos, 3. Una-dos. 
(5) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
grafía, Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. 
OI) 
S A C E R D O T E experto ofré-
cese lecciones Bachillerato. 
Montera, 22. Papelería. Te-
léfono 53608. U ) 
M E T O D O comodíslmo apren-
der Taquigrafía por correo. 
G a r c í a Boto, taquígrafo 
Congreso. (53) 
E S P E C I F I C O S 
L O M U R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. W 
G R I P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin 
insulina. Glucemia!. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen 
te». Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 4. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n i a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
s o l a r e » , compra o venta 
"Híspanla". Oficina la m i » 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
V ES DO varias casas, pre-
cios:'250.000, 350.000. 400.000 
675.000 p e s e t a s . Teléfono 
51071. (T> 
DOY casa única hipoteca, 
por rústica o Villas. Teléfo-
no 94627. (3> 
S U B A S T A c a s a s , ocasión 
excepcional, próximas igle-
sia Concepción. Tipo s/c, 
13.000 pesetas. Notarla Az-
pletia. Paseo Castellana, 13. 
(3) 
P E R M U T A N S E casas nue-
va construcción, rentando, 
por papel del Estado, Ban-
co España o solares. Por 
escrito al 125. L a Prensa. 
Carmen, 18. O) 
F I N C A S rústicas y casas en 
Madrid, vendo y permuto. 
Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 
56321. (8) 
V E N D O casa céntrica, bien 
situada 135.000 pesetas, ren-
ta antigua 14.000, puede ad-
quirirse por 65.000. Ernesto 
Hidalgo. Torrijos, 1. (1) 
ADMITO uno, dos huéspe-
des, trato familiar, económi-
co, baño, ascensor. Claudio 
Coello, ,41, segundo derecha. 
Interior. (3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS Slnger. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja. 26. (65) 
MAQUINAS escribir. Conta-
do. Plazos. Alquileres. Abo-
nos. Reparaciones. Morell 
Hortaleza. 27. (58) 
T A L L E R E S reparación, toda 
clase máquinas escribir, te-
niendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. 
(T) 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas & años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A Germana, ven. 
ta pieles. Especialidad arre-
glos, p r e c 1 os económicos. 
Bola. 11. O) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial*. Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en cama* dora-
das, madera, hierro. '.Vil 
SfcJ arreglan camas, colclio-
nes y somier. Luchana. 11. 
Teléfono 31222. (53) 
P A R A trabajar productivas 
representaciones, interesan-
tísimo Boletín, 1,50 sellos. 
Andrés Fernández, Limpias 
(Santander). (T> 
V A L E N T I N C A D E R O T 
Ornamentos, I m á g e n e s y orfebrería religiosa. 
Valladoiid: Regalado, 9. — Madrid: Bordadores. 9. 
P E R M U T O hotelito, huerta 
grande, Chamartln por equi-
valente Tetuán, Guindalera. 
Garrido. Manuel Becerra, 2, 
ático. (11) 
F O T O G R A F O S 
H A G A a su nene por 15 pe-
setas un foto-óleo, el retra-
to genial que ha hecho fa-
moso a Roca, fotógrafo. 
Tetuán, 20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, r e c o -
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P A E L L A auténtica, preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 6. 
Encargos hospedaje. Cubler-
to 2,50. (58) 
A D M I T O dos estables fami-
lia. Malasaña, 11, primero 
derecha. (60) 
E S T A B L E S , 4,50, gabinetes 
soleados, dos amigos, cinco. 
Plaza Santo Domingo, 18. 
(£) 
SFiS'ORA cede habitación, 
confortable, con. Arango, 4, 
tercero, B . (3) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía) . (60) 
O P T I C A 
-LAZARO», óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral. 20. ( T ) 
( i R A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Callo 
Prado. 16. (4) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A , se necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20. sastre 
(53) 
HAGO hipotecas rápidamen-
te. Apartado 841. (2) 
200.000 pesetas primera hi-
poteca sobre casa, directo 
facilito. Teléfono 15868. (1) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
P A R A señor solo se precisa 
mujer de 30 a 50 años, que 
sepa su obligación de regen-
tar casa y servir la casa 
para todo, advirtiendo que 
tendrá buena educación, 
sueldo 20 pesetas mes. Diri-
girse a D. Benjamín Andrés 
Provincia de Guadalajara. 
P o r Hlendelaenclna. L a 
Huerce. (T) 
N E C E S I T A S E sirvienta 45-
55 años. Relatores, 0. Ultra-
m a r i n o s ^ ^ (8) 
E N S E NANZA conducción 
automóviles , mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
50. (3) 
E S C R I B I R Y C O S E R O C A S I O N . L A CA-
SA MAS S U R T I D A ; NO C O M P R A R S I N 
V E R P R E C I O S . V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , L 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitado, 
nes Individuales. San Mar. 
cosJB^ (T) 
R I O L I . pensión selecta, re-
cién Instalada, todo lujo 
confort. Habitaciones para 
familias, con cuarto baño. 
Avenida Dato, 23. (Gran 
Via) . (60) 
A L Q U I L A S E habltarión ex-
terior, con, sin. Plaza San-
to iJomlngo. 4, segundo. (14) 
F A M I L I A honorable, cede 
gabinete. Fcrraz, 78, princi-
pal izquierda^ (3) 
P A R T I C U L A R cedo gabine-
te caballero estable. Núñez 
de Arce, 16, tercero, ( L ) 
P E N S I O N Vlllazón, c a 11 e 
Recoletos. 15. Magnificas ha-
bitaciones, aguas corrientes 
calefacción verdad, excalen-
te trato, edpléndldo dep;»llá-
menlo para familia. (W) 
M A J E S T I C H o t e l . Vela¿-
quez. 49. Madrid, 60 baños. 
Restaurant «n si Jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
M I L E S destinos cóbrense 
este mes con licenciados 
Ejército 24 a 46 años. Infor-
mes por sargentos licencia-
dos competentes. Reyes, 7, 
de nueve a doce. (8) 
D e m a n d a s 
SKÑORITA honorable ofré-
cese enfermera sanatorio, 
dispensarlo. Escribid D E -
B A T E . 20.865. (T) 
CON lianza, o l í s ce se joven, 
culto. Informado, cobrador, 
otro empleo. Avisad teléfo-
no 72997. (T) 
J O V E N , buena presencia, 
desea colocarse en lo que 
salga. Razón: Barquillo, H, 
triplicado segundo derecha. 
(T) 
L A mejor servidumbre ln-
formada «eriamento en Pro-
ciados, 33. Teléfono 13803. 
(11) 
T A Q U I - mecanógrafa prác-
tica oficinas, informes in-
mejorables, ofrécese. Teléfo-
no 55605. (T) 
O F R E C E S E s e ñ o r a para 
cuidar sacerdote. Tarragona, 
32, segundo Izquierda, de 5 
a 6. (T> 
ALBAÑIL, arreglo cuartos 
muy económicos. Hermosilla 
95. Teléfono 56472. (T) 
L I C E N C I A D O Filosofía. Le-
tras, ofrécese profesor Co-
legio, Academia, dentro fu--
ra, excelentes Informes. Ofi-
cinas del Turismo. Burgos. 
(T) 
A Y U D A N T E de delineante, 
sabiendo cuentas, 17 años. 
Teléfono 216 C. Daniel. (T) 
F R A N C E S A excelentes refo-
renclas enseñarla francés 
niños o se encargaría casa. 
Veneras, 5 duplicado, entre-
suelo. ( 3 ) 
O F R E C E S E señora formal, 
ama gobierno señor o seño-
ra. Inmejorables referencias 
Preciados, 33. T e l é f o n o 
13603. (11) 
SEÑOR de 40 años, católico, 
ofrécese administrador o 
encargado finca, fábrica o 
ganadería, gran competen-
cia, Informes Inmejorables. 
Montcsqulnza, 14, principal 
Izquierda. (T) l 
MOTOR Inglés 45 caballos 
aceites, como nuevo. Apai 
Udo 12.059. ( T i 
0 N flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el esca-
parate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta). 
(51) 
P I N T U R A revocos, Mcnén-
dez. Presupuestos gratis. 
Teléfono 73a«4. (11) 
V E N D O urgente casa mag-
nlllca renta admitiendo pago 
papel Estado o cambio por 
linca rústica pequeña. Telé-
fono 93510._Tardes. (8) 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
W E S T I N G I I O U S E Electric 
& Manufacturlng Company, 
concesionaria de la patente 
número 103.098, por "Mejo-
ras en los condensadores 
electrostáticos", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Glicina Vizca-
relza. Barquillo, 16. (1) 
E S T O S A N U N C I O S 
se reciben on L a Publicidad. Carretas, 3 (Continental). 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O ferretería, con 
o sin existencias. Teléfono 
I334n. uwi 
T R A S P A S O industria nueva 
en España no poderla aten-
der. Meléndez Valdés. 44. 
(7) 
T R A S P A S O local propio 
confitería o similar con mo-
biliario. Liquidación exis-
tencias confitería, de 2 a 5. 
"Bonheur". Moreto, 5. (T) 
T R A S PASO barato estaoie-
cimlento decorado. 2 huecos 
céntrico. Desengaño. 10. Or-
topedia. (5) 
PISQ con huéspedes frente 
Cine Avenida. Razón: calle 
Quevedo. 1. (T) 
T R A S P A S O pensión bierr, 
cambio negocio. Preciados, 9 
primero. (11) 
THA s r ASO hermoso local 
buen sitio, 7 huecos. Razón, 
Princesa, 53, principal dere-
cha. Mañanas. (1) 
P E L U Q U E R I A señoras cén"-
trica, muy acreditada. Fac i -
lidades pago. Informes: 
"Castell". Granada, 34. Má-
laga. (T) 
T A P I C E R O económico. 
Francisco Cruces. Lavapiés. 
5. Teléfono 71389. (11) 
ñ E S T I N C I I O I S E Eicctrlc 
& Manufacturlng Compnny, 
concesionaria de la patente 
número 104.197, por "Un dis-
positivo conductor de co-
rriente eléctrica unidireccio-
nal", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina Vizcarelza. Barqui-
llo, 16. (1) 
W E S T I X G H O Ü S E ~ E l e c t r l c 
& Manufacturlng Company, 
concesionaria de la patente 
número 103.023, por "Meló-
ras en los resortes con de-
rivación para fines eléctri-
cos", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina Vizcarelza. Barqui-
llo, 16. (1) 
PARAGUAS,—b as t ones~len-
tes, gafas, bolsos y refor-
mas. Arroyo. Barquillo, 9. 
(T> 
V E N T A 5 
F E R N A N DIO/.. Capltas Im 
permeables desde ocho pe 
setas, desde 30 a 100 centl 
metros, remesa a provincia»-
, , . , , —-S—'• i remitiendo importe y medí 
T I E N D A modernísima. Oca- dai Casa de garantía 
sión única para zapatería, 
salón té, peluquería lujo, etc 
Marqués Cubas, 8. Alquiler 
550. ( l ) 
V A R I O S 
CASA Fernández, Llnoleum 
para pisos, artículos, para la 
limpieza, hules y gomas, 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono IfiSlS. Í5x) 
A R C H I V O Heráldico. Eacu-
dos. genealogías . Yepeg. 
Cisne, 5; 2 a 5. (T) 
A L T A K K S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. ' T ) 
C H O C O L A T E S de la Tra-
pa. Fabricados por loa RR. 
PP. Clsterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftfguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla. 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilia (T) 
MONTO, fábrica moderna. 
Mosaicos, enseño hacerlos, 
pidan presupuestos. L u i s 
Mora. San Martín de la Ve-
ga. Madild. (T) 
(GARANTIZAMOS t e b l do. 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
A R R I E N D O fabrica de 
aceite en Orgaz. Rn venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 1334R. Madrid. <M» 
JORDAN A, (¿onciecoraclone.a 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados da uní 
formes. Principe. 9. Madrid 
(MI 
F K A M C I S C O Soto, tíchega-
ray. 34. Teléfono 93810). Mer-
cancías y encargos a SevilU 
en domicilio, 12 horas. (1) 
O E R T I F I C A O O S Penales 
urgentes, últimas volunlad?s 
reintegrados. 6, 7; documen-
tación destinos públicos 7.50 
Tramitación documentos mi 
litares. Agencia Ünuba. Ca 
rrera San Francisco, 17. (8) 
ABOGADO. Consulta siete-
nueve noche. Calle San VI 
rente. 4 duplicado. ( L ) 
D E P I L A C I O N K S garanuza-
das por médico especializa 
do. Nlroza. Plaza Canalejas 
H. (fio 
R E U M A T I S M O y obesidad, 
curas garantizadas. Nlroza 
Plaza Canalejas, 3. (60) 
C I C A T R I C E S por grandes 
que sean desaparecen en una 
sola sesión. Nlroza. Plaza 
Canalejas, 8. (60) 
SICNSACIONALISIMO: sê  
ñeras preciosos sombreros « 
pesetas; reformas, 5; mode-
lado rapidísimo sobre ca-
beza. Fuencarral, 32. F.'ihri 
ca. (14) 
A RK li( iAS y demás defec-
tos del rostro desaparecen 
en una sola sesión. Nlroza 
Plaza Canalejag, 3. (00) 
ABOGADO señor Solía. Con-
sulta, de dos a cinco. L u -
chana. 37. (11) 
R A S O S turcos, de vapor, d? 
luz y de sol. Nlroza, Plaza 
Canalejas, 8. (6U) 
C A N A S , prodigioso descu-
brimiento, "Agua Japonesa" 
droguerías, farmacias. De-
pósito: Pez, 8, principal. (3) 
. I O V E N profesor darla cla-
ses primera, segunda ense-
ñanza en casa o a domici-
lio. Ramírez. Minas, 22, ter-
cero centro, (8) 
P I N T O R , económico pata 
habitaciones y revocos. Ca-
lle Vlllanueva, 37. "Olitan". 
(T> 
R E U M A . Tratamiento y cu-
ración radical, método origi-
nal y exclusivo de este cen-
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartln la Rosa (Madrid) 
Quien no cure no paga ho-
norarios. De 2 a 4. (7) 
DEPILACKÍÑ eléctrica ga"-
rantlzada. única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora 
Doctor Subirachs. Montera. 
51. (6) 
K L K C T R O M O T O R K S , I t m 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
K E L O J K S de todas clases de 
las mejores marcas y bisu-
tería tina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero. 
León, 35. (Junto a Antón 
Martin). (T) 
P A R A la Purísima. Bendi-
ta tu Pureza (dos voces), 
una peseta. Gozos Romanza 
(solo y dos voces), una pe-
seta, por Florencio del V a -
lle, organista. Escorial. Pe-
didos autor. (T) 
CILIÑDR7)S recambio mo-
llnerla; otros a p a r a t o s . 
A partado 12059. (T) 
G U A R D A M U E B L E S sconó'-
mlcos asegurados de robo, 
Incendios. Veguillas. Desen-
gaño, 20. (5) 
gat 
Caballero da Gracia, 2 y 4 
esquina a Montera. Madrid 
' (58) 
C l) A D R OS, antigüedades 
objetos arle. Exposlcione.' 
Interesantes. Galerías Fe 
rreres. Echeearay 27.- (T) 
PIANOS y armonlums va 
rías marcas. Nuevos. Oca 
slón. Plazos, contado, cam 
b I o s. Rodríguez Ventura 
Vega. &• (53» 
<<ALKI<IAS Kerreres. Eche 
garay, 27. Cuadros rellglo 
s o s . Cuadros decorativos 
cuadros colección, cuadro.» 
museo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
l U U C L K T E , 10 céntimos me 
tro. Hortaleza. 122. (1) 
PIANOS, autopíanos, radio 
planos, fonógrafos, baratist 
mos. Corredera. Valverde 
8t U ) 
r i F I . E S para adorno 0.7o 
precios Increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele 
lerla Cava Baja. 16. (13) 
E S T E R A S , tapices coco, ter-
ciopelo, limpiabarros. Pre-
cios baratísimos. Quesada 
Magdalena, 15. Teléfono 
05514. (T) 
CAMAS del fabricante ai 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. Sucursal 
en León. Ordeño I I . 20. (141 
A los señores párrocos, sa 
cerdotes y fervientes católi-
cos. L a casa Hijos de M. de 
Ygartúa. les hace saber, que 
por retirarse del comercio, 
liquida todas sus existen 
cías de bronces para Igle 
slas Imágenes y demás ar 
tlculos del culto Divino a la 
mitad de su valor. Sólo poi 
un mes. Se traspasa el lo-
cal. Calle de Atocha, 65 
(Frente al Hotel de Ventas) 
(54) 
C A N A R I O S alemanes legí-
timos económicos. Augusto 
Flgueroa. 7, primero. (T) 
I0STERAS, terciopelo», ta-
pices, coco, yute, limpiaba-
rros, para portales y auto 
móviles. Forzosa liquidación 
Santa Engracia, 61. Teléfono 
40.476. (14) 
I.IM P I A R A RROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza 
9S. ; Ojo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
P E L E T E R I A . Cuellos, car-
teras, guarniciones, clases 
selectas. L a Dalia. Fuenca-
rral, 56. (3) 
I-A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo vario.* 
modelos a falta poner la Ins 
cripción. Vicente Martínez 
O'Donnell, 30, Madrid. Telé 
fono 5228G. (60) 
B S T K R A S terciopelos, tapf-
ces limpiabarros para "aui 
tos", pasos para portales 
baratísimo. Roberto Más. 
Conde Xiquena, 6. (1) 
V E N D O escalera hierro ca-
racol, barata. Urgente. De-
sengaño, 20. (5) 
V E N D O sll íón-cama para 
enfermo. Buen uso. Cervan-
tes, 13, segundo. (T) 
"DISCO financiero", aparato 
calculador suma, resta mul-
tiplica, divide automática-
mente. Ken.ltese correo 180. 
Inventor, Hoyo. Preciados, 
19. Venta papelería, kioscos. 
(T) 
OCASION se vende una es-
tufa gas baratísima. Bar-
celona, 12. Almacén jugue-
tea. O) 
P R E C I O S O S cardenalillos, 
excelentes canarios musica-
les, finísimos c a c h o r r o s 
Pointcrs, loros hablando, 
monos capuchinos enanos, 
comida única para vida y 
canto todos pájaros. Pajare-
ría Madrid. Ballesta, 20. (60) 
l ' l K U ' l ' A S cuarterones si-
glo X V I I , en buen estado. 
Razón: Casto Plasencla, 3, 
primero, de tres a cinco. 
* ( 7 ) 
M A D E R A S y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid Ca-
rabanchel, 41. Teléfono 95. 
(3) 
V E N D O magnífica estufa 
gas Aüer. Seis manguitos. 
Preguntar Teléfono 51193. 
( L ) 
OCASIONÉ Vendo armario, 
arcón, despacho, perchero. 
Juan de Austria, 20, tienda. 
(T) 
15~000 "almendros y olivos 
arbequlnes, cuatro años, ba-
ratísimos. Casa Hermosa. 
Burguíllos. (Badajoz). _ (T) 
GRAMOFONOS, discos, ra-
dio-gramolas, amplificadores 
plazos, contado. Oliver. Vic-
toria. 4. (1) 
A N T E S de comprar camas 
vea las nuevas, las más 
prácticas; camas acero imi-
tación madera, Valverde. S 
(rinconada). (5) 
¡ ¡ T r e i n t a m i l l o n e s ! ! 
puedo usted ganar si compra un bUlete ^ « M j ¡ g 
sorteo de Navidad en la afortunada Adminl»tTacion 
de Loter ías de la calle del HarQiiillo. nuni. «. Su ad-
ministrador, don Enrique Murciano, remite a provin-
cias cuantos pedidos le hagan. 
UIII I I I I I I IHl l l l l l l l l lHII I I I I I I I I I I I I I IUIII I I I I I IHIIUIII I I I I I I I I I I ig 
| S U B A S T A D E S O L A R E S | 
p o r l a C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a | 
d e l B a n c o de C a s t i l l a 
5 Se venden en subasta públ ica un solar do s 
5 unos siete mil ochocientos setenta y cinco pies Sj 
2 en la calle de Narváez , esquina a Doctor Cas- S| 
S telo; otro de unos diez y siete mil ciento se-
5 senta pies en la calle de Narváez , esquina a jS 
S la de Ibiza, y otro de treinta y dos mil tres- — 
2 cientos setenta y cuatro pies en las de Nar- S 
S váez y Límite , por los precios m í n i m o s de diez — 
S y seis, once y nueve pesetas, respectivamente. Z 
S E l pliego de condiciones, planos y t í tu los de a 
• propiedad es tán de manifiesto en las oficinas S 
~ de la Comisión Liquidadora del Banco, Plaza g 
5 de la Independencia, n ú m e r o 2 duplicado, to- • 
S dos los días laborables, de doce a dos. ™ 
- L a subasta se ce lebrará en el mismo local, ¡S 
S a las diez y nueve horas del día 4 de diciem- • 
E bre de 1931, con asistencia de notario público. B 
L a Comis ión Liquidadora. 
i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras , terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
l i L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
F A I Í R I O A , 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
E n c o m i é n d a l o , I ' 
M A D R I D 
2 4 , A R E N A L , 2 4 
2 7 , C A R R E T A S , 2 9 
T e l é f o n o 1 2 1 8 4 
P A S T I L L A S 
c o x p o s z c z ó y 
Afl f lrar lecb* . . c i n c o c t g n . ; eztnto. regal l s t 
« I n c o c igr* ; a r t r o c d laaod io , tret m t l l g . ; 
• S I M O , m e d u l a ••Oft, t r e i rolllc.; Q o m t n o l , 
etoeo mi i lg . ; « t W r m e n t o t o l s o d o . cmntl-
C M V « n f l c f k n t e p a r a a u a paat l l la . 
a r o m o 
A S P A I M E 
C U R A N R A U I C A I . M K N T K L A 
T O S 
i ' O I i q D B C O M U A t K N S U S C A t 
d A 8 I C A T A R R O S , R U N V Í U B K A b . 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S , B R ü N 
y U I T l S , T U B E R C U L O S I S P U L M O 
N A R , A S M A Y T O D A S L A S A F K C 
C l O N b J S E N G E N E R A L D E L A 
G A R G A N T A . B R O N O U I O S Y P U L 
M O N E S 
I - a a P A S T J I . I . A X A8PAIMB a u p * 
ra» H t o d n a l a a c o n o o h l a * p o r NI. 
O v m p e s I c l A n , i j t ie no p u r d e a e r má» 
r a c i o n a l > ¿tentlllca, c ^ t o a e r a d a 
b l e y e l a e r f i n l c n x e n q u e ea l f l 
r e s n e l l u e l t r a N c e n d e n l a l p r o l t l c m . i 
de l o s m e d l c a m e n t o a b a l a á m i c o a \ 
v o l A t l i e a , q n e • « c o n a e r v n n I n d r H n l d a m c n l e y m a n t i e n e n i n t e ^ n i a a n a m n r a v l l l n 
a a a p r o p l e d . i d e a n i e < i l c l n a i e a p a r a c o m b a t i r d e u n a m a n e r n c o n s t a n t e , r á p i d a > 
e f t e a s , l a » e n r e r i r e d a d e a d e la» vía» r e a p l r a i o r l a a , q u o a o n c a u n a d e T O S > 
•ofeoacl6h. 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M K s o n i a a r e c e t a d a s p o r loe m é d i c o s . 
L a s i ' A M T I I . I . A S A S I . A I . M K s o n l a s p r e t e r i d a s p o r loa p a c i e n t e s . 
E x i g i d s i e m p r e l oo t e ^ U ) n i a « P A M U . I . A S A S T A 1M E y n o a d m i t i r s t u t i t u 
d o n e s I n t e r e s a d a s d e e s r a s o s o n u l o s r e s u l t a d o s . 
L a » P A S T I L L A S A S l ' A I M K s e v e n d e n a U N A l ' E M K T A O A J A e n l a s p r í n 
c i p n l e a f a r n i u c l u a y d r u ^ u e r l a » ; e n t r o g f t n d o a o , a l m l a m o t i e m p o , g r a t u i t a m e nt-e. 
u n a d e i m i c H t r u m u y o ó m u d a p a r a l l e v a r a l b o l a l l l o . 
K s | i t ( l a l l i l a d l' u r m i u í n t i c a del l.nDorulorlo S O K A T A R U , U f l c l n a s i c a l l e d e l 
f e r , 16. T e l M o n o MI.7K1. R A I t C K L U N A . 
N o t a i m p o r t a n o s t m a . — P u r a d e m o s t r a r y c o n v e n c e r q u e l o s r á p i d o s y s a t i s 
« a c l o r t o s r e f u t i m i o e p a r a c u r a r l a T O S m e d i a n t e ' a s P A S T I L L A S A S P A I M b . 
no s o n p o s i b l e s c o n s u s s i m i l a r e s y q u e a o u a y a c t u a l m e n t e o t r a s p a a t u i a . -
q u e p u e d a n s u p e r a r l a s , e l L a b o r a t o r i o S ó U a t a r g f a c i l i t a a l a s p r i n c i p a l e s ^ ' a r -
m a d a s . D r o g u e r í a s y D t p o K i t n i i o s d e E s p a h a , P o r t u g a l y A m é r i c a , u n a c o n 
n l d e r a b l e c a n t t i A d d e c a j U a s d e m u e s t r a p a r a q u e l a s r e p a r t a n g r a t i s a l o s 
c l i e n t e s q u e l a s s o l i c i t e n p a r a e n s a y o , c o n l a p r e s e n t a c i ó n d e e s t e r e c o r t e d e 
a n u n c i o . D e h a b e r a g o t a o o d e m o m e n t o l a s f a r m a c i a s l o s e x i s t e n c i a s , p a r a no 
t e n e r q u e a g u a r d a r a l a r e p o n l c t O D . t a m b i é n e l L a b o r a t o r i o S ó k a l a r g m a n d a 
g r a t i s d i c h a s c a j i u t a d e " P a s t i l l a s A í - p s i m e " . • l o s q u e l e e n v í e n e l r e c o r t e d e 
e s t e a n u n c i o a c o m p a ñ a d o d e u n s e l l o d e 6 c é n t i m o * , t o d o d e n t r o s o b r e f r a n 
a n e a d o c o n X c é n t i m o s . 
¿ C a l l o s ? 
Si sulre usted de loa pies es porque quiere. Con Compre 
hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres d í a s se v e r á usted libre 
le callos y durezas, juanetes y ojos 
de gallo. P r u é b e l o y q u e d a r á 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y d r o g u e r í a s , 1,50 
P o r correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
t 
V A N I V E R S A R I O D E L S E Ñ O R 
DON RAMON SAIZ DE CARIO 
Q u 
F A R M A C E U T I C O , M E D I C O Y 
f a l l e c i ó e l d í a 2 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS 
E X D I P U T A D O 
d e 
A C O R T E S 
n o v i e m b r e d e 1 9 2 6 
SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R. I . P . 
Su viuda, hijas, hijos politicos, nietos, hermanos, hermanos politicos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amibos se sirvan encomendar su a lma n Dios Nues-
tro Seftor. 
Todas las misas que se celebren el domingo 22 d e l ^ c t u a l y la novena de la Milagrosa 
por la tarde en la parroquia de la Concepc ión; las misas del mismo día en las iglesias del 
Colegio de J e s ú s - M a r í a (Juan B r a v o ) , cementerio de Nuestra S e ñ o r a de la Almudena en 
H u m e r a Madrid) , Dehesa del Madrigal (Toledo). Santa M a r í a del Campo (Cuenca) p a -
dres Escolapios de Molina de A r a g ó n , capilla de Nuestra S e ñ o r a de la Murte (A lc i ra ) en 
X f Ü i l S t V fLasoMf0nj^ (Valenc ia) ; las del 25 en San Andrés de los Flamencos y 
las del 28 en el Santo Cristo de la Salud, s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su a lma 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la f o r ^ a acostumbrada 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 6 6 
S á b a d o 2 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
Otra sesión municipal de escándalo 
S o c i a l i s t a s y r e p u b l i c a n o s se i n c r e p a n v i o l e n t a m e n t e d u r a n t e 
u n a g r a n p a r t e de e l l a . U n c o n c e j a l s o c i a l i s t a hizo un d i s -
c u r s o p o l í t i c o s o b r e el p a r o a l d i s c u t i r s e l a e l e c t r i f i c a c i ó n 
de dos l í n e a s f e r r o v i a r i a s 
U n voto de c o n f i a n z a a l a l c a l d e e n el " l o c k - o u t " de t a x i s t a s 
L A R E C O G I D A , por K - H I T O 
H e c h o s y n o p a l a b r a s 
LA NUEVA COQUETERIA'NotasJej_Wock 
Has, zapatos, g r a m ó f o n o s , mermeladas 
y ornamentos de iglesia. E l bazar anun-
ciaba aquellos dias "Gran rebaja de 
Todo buen ministro de Pol ic ía—decía 
L a vi en uno de esos grandes baza- , Pero mi heroína, ráp idamente , a ta jó ^eb eener J « ^ « « « P ^ 
res absurdos, donde se .venden sombri- con aplomo: «1 l e * » Oalarza no ^•conooa el con 
— • C u a t r o ! aejo. y por eso, de vez en cuando, exhibe 
' « ' • " • a la curiosidad de las gentes el oportu-
No me a s o m b r é mucho. L a fan tas ía no compiot: unas pompas de jabón que 
precios." E s t a b a ella comprando un co- de las mujeres es como un • « ^ « J j f se desvanecen como un suspiro, 
l lar de madera: uno de esos collaresj bajo el fondo del mar quieto y azul., ; Q u é qucda de todo ello? Algunas de-
de grandes tarugos de colores, que ha Nunca se puede prever por dónde tenciones, mantenidas mas por el bien 
ideado ahora la f a n t a s í a cansada de la! brá de surgir de bajo la serenidad ino- parecer que por exigencias de justicia, 
moda. L levaba un traje liso y sencillo;! cente de sus ojos. Ahora, de pronto, l a b í p ^ las moviilzaci0nes y trasiegos que 
una gabardina; un paraguas y un bol-! mujeres han dado en esta nueva coque-1 requlere el compiot tienen su peligro: el 
so inmenso de cuero. A l abrirlo un mo-: teria del ahorro... ; público se entera de minucias e histone-
mento. pude observar que el bolso con- A s i como, hasta hace poco, era m o ü a , t a a relac|onadas con delaciones y confi-
lo lujoso, lo costoso, lo caro; ahora, de denclaSi en las que a veces intervienen 
pronto, se ha puesto de moda lo "Prác'i per3onajes excéntr icos , deseosos de noto-
tico", lo barato. Por un rebuscamien-; i.ledad cuya nctuación rC3Uena( y no cier-
to estilizado empieza ahora a Pn-su" tamente para prestigiarlos, lejos de E s -
mirse de haber quitado el "«uto", co- . a 
mo ayer se p r e s u m í a de haber compra-, Suponem03 qUe en la Dirección Cañe-
do unas perlas. E s elegante, ahora, in- ^ ^ dp Scgurldad habrá quien lea Prensa 
esperadamente. hablar del precio de las| ga 
medias y del sueldo de las criadas; es ^ « » 
t en ía un cepillo, un peine, un tarro de 
esencia, un lápiz , una pluma, un tin-
tero, un sacacorchos: en fin, todas esas 
COS&fl inút i l e s que contienen siempre los 
bolsos "práct icos ." 
D i s c u t í a con el hortera el precio del 
collar. Ofrec ía cuarenta p e s e t a s . E l 
hortera e x i g í a cincuenta y aseguraba, 
que, aun así, perdía dos duros. Ment ía 
sin remordimiento, con ese tonillo abu- elegante lucir las artes de la economía 
rrido de hombre experimentado, que 
prevé el final de todo aquello. Yo ob-
servaba... 
E s curioso estudiar un poco, el alma 
femenina a t r a v é s de esa incruenta y 
graciosa esgrima del "regateo". Tiene 
su liturgia medida y exacta. Primero, poco, a la e m i g r a c i ó n y a la ruina 
la compradora, con esa • dulce impuni- Pero siempre con "coquetería". L a 
dad de que gozan las mujeres, l l a m ó coqueter ía es el arte sutil y alambica-
con i m p á v i d a sencillez al hortera: la-1 do, cargado de siglos y de escaramu-
drón, embustero y s i n v e r g ü e n z a . E n s e - ¡ z a s , que distingue a la mujer europea 
guida el hortera inició un gesto de vol- Las mujeres orientales parece que es 
d o m é s t i c a . H a y quien presume de ha-
berse arreglado "ella misma" el sum-
H a vuelto a tratarse en el Parlamen-
to de la acogida que dispensó el pueblo 
la Dictadura. E l conde de Romanoncs 
Ayer ce lebró ses ión el Ayuntamiento Pleno 
y el resultado de ella cabe perfectamente en 
I " ~ una l ínea: una nuetfa ses ión y un mitin más . 
Un mitin m á s y a cargo, como era natural e inevitable, de la minoría socialista. 
Porque esta minor ía nos tiene ya tan acostumbrados al mitin y al e spec tácu lo ; 
populachero, que nuestra sorpresa tendría alguna just i f icación en el caso inespe-
rado de que uno y otro faltasen. Ayer fueron a costa de los concejales republi-
c a n o s — ¡ c o m o si los socialistas no formasen parte de la mayor ía y no tuviesen en 
sus manos el t imón de la vida municipal!—; la ses ión del viernes anterior, a 
costa de los monárqu icos : todo es uno y lo mismo, y todo es afán de que lleguen 
discursos a la galer ía , ya que a ella no llegan obras y realidades de mayor 
sustancia. 
E l pretexto del mitin—porque motivo ocasional y justificado no lo encontramos 
por ninguna parte—fué una propuesta de la Comis ión de Fomento pidiendo que 
se gestione del Poder público la electrif icación de las l íneas ferroviarias Madrid-
Avila y Madrid-Segovia. El lo dió pie al señor Gómez San José (don Tri fón) para 
hacer repetidas veces público que es presidente de la Casa del Pueblo de Madrid, 
que hay en la capital 25.000 obreros sin trabajo, y que es preciso acometer cuanto 
antes la urbanizac ión de las m á r g e n e s del Manzanares, la prolongación de la 
Castellana, la real ización del Extrarradio , la es tac ión transformadora de basu-
ras y todos esos proyectos—no ciertamente de iniciativa socialista—que todo el 
mundo conoce de nombre—no hace falta ser concejal para enumerarlos de oo-
irido—siquiera por las veces que de ellos se ha ocupado la Prensa diaria. 
Claro es que el discurso llegaba con tanta oportunidad como si hubiese ver-
sado sobre los conciertos dominicales de la Banda Municipal en el Retiro. Pero 
esto de la oportunidad tampoco nos sorprende en los socialistas, sin embargo. 
Su próx imo mitin sobre el paro lo esperamos para cuando se trate del deseo, ya 
expuesto por la Alcaldía , de dar una mayor importancia este año al c lás ico re-
parto de juguetes de Reyes. 
No crea el s eñor Gómez San José (don Tr i fón) que tomamos a broma lo del 
paro. E s un problema muy serio, demasiado serio para que él y sus c o m p a ñ e r o s 
de minor ía se complazcan en cnarbolarlo constantemente como motivo de escán-
dalo y como tema de proselitismo. Porque si hay alguien que pueda elevar cen-
suras contra la lentitud de la ges t ión municipal, no son precisamente loa con-
cejales socialistas... ni siquiera sus s u c e d á n e o s , los radicales socialistas. Unos y 
otros forman parte de la mayoría , y una m a y o r í a que cuenta con los dos tercios 
de los votos es la única responsable de que aquella ges t ión sea rápida o sea lenta. 
Pero ¿es que, además . ' es para nadie un secreto que la dirección del Ayunta-
miento de Madrid ha estado hasta ahora fundamentalmente en poder de los con- cI. scnor • RUe , , f ^ e a n„2' IA, 
• i i i » ^ . x J ..T-.. o • i. * .t J . •» w pienso learttlr por el camino a que los 
cejales socialistas, hasta el punto de que en " L l Socialista de ayer se Invitaba g ^ ^ j j ^ j . nos quieren llevar, porque to-
a los republicanos a "seguir estando" al lado de aquél los , cuando, en buena ló - |dos ios djag tienen que plantear aquí el 
gica, debían ser los socialistas quienes estuvieran al lado de los repujilicanos? |mismo asunto. No es posible que haya 
Mas pasemos a otro asunto de mayor importancia, cual es el de las excitado-|quien, sin propósito de censura, se levan-
nes de los s eñores Gómez San José (don T r i f ó n ) y Ortega y Gasset (don Eduar- ' te a hablar de un programa cuya reali-
do) para acometer y realizar nuevas obras. " ¡ H a y que formular nuevos proyec- l zac ión e s tá en la mente de todos. Pudo 
tos! ¡Hay que ejecutar nuevos plan«s!" , clamaban uno y otro. Excitaciones de oouParse d<? ello antes haciéndolo o dan-
ese calibre son las que sobran en nuestro Ayuntamiento. E l arbitrista m á s iosig- do lo1a medl05 P ^ í \ ^ ^ " ' 2 ^ ° l t , H ^ n n 
. „ , , J i i j x r , i . t cuando, con posibilidad de ejecutarlo, noi Muy señor nuestro: E n la edición de 
n i ñ e a n t e es capaz de elevar en la mesa del cafe un plan de trans ormacion í n - U ¿ U a es improcedente plan-'ayer de ese i m p ó r t a m e d in , ío de su dig-
tegra de la urbe, que para si quisieran los t écn icos mas especializados en la teai. ^ PUeStión. na dirección, y en el articulo de fondo 
ciencia urbaníst ica . Lo que es m á s necesario es la iniciativa práct ica y el modo! E ) señor G ó m e z San J o s é : ;.Improce-jCon el titulo: "Direcc ión de nuestra po-
de su rea l izac ión; lo que no nutre discursos inflamados y ampulosos, pero lo q u é d e n t e dar trabajo a los obreros? :l¡tica comercial" se hacen unos comen-I 
consume muchas horas de med i tac ión y de estudio; lo que se elabora en el si-j E l señor Salazar Alonso: No dipo que , tar íos de n u e s t r á pol í t ica comercial con ^ e r pc>r enniedio' todo terminaba en una; ellas, el reloj e m p e z ó por ser un uten-; vestido de blanco, fuerte, de grandes bi-
lencio de la Comisión, pero lo que no puede brotar en el salón de sesiones en^ca improcedente el plan de obras, sino Franc¡a que nos vemos precisados a rec- sonriSa de mutua comprens ión , como: ?ilio, s i g u i ó por ser un adorno y acabó^gotes y chambergo de jipi en cuyo cono 
forma de brindis a la galería . Y son precisamente iniciativas práct icas y reali-jel momento de plantear la cuest ión^ l¡ficar( l a m e n t á n d o l o mucho, por tratar- ¡ ,a de dos jugadores que acaban de ter-i por ser una joya. Por ellas el viejo fo-j lucía la bandera roja y gualda. 
i se de un diario tan bien informado, y al minar un "match" amistoso. No e s t á ' g ó n patriarcal , ha acabado en chime-1 Suponemos a l entusiasta desmayado 
ver a guardar el collar. Inmcdiatamen 
te ella se l e v a n t ó y, taconeando nervio-
samente, se d ir ig ió hacia la puerta. Pe-
brero del a ñ o pasado o de haber fo"a ' i af}rmaba que no fueron solamente las 
do una butaca con una cortina. Se bus*' derechafl ias que aplaudieron el acto de 
ca refinadamente, en todo, un c í e r t 0 | p r i m o de Rivera, sino que fué toda Ca-
aire de provisionalldad. ^ J u e g a . un: ta luña NunCa lo hubiera dicho. Algu-
nos de los diputados de la Izquierda ca-
talana, que . ante el gesto de Primo de 
Rivera corrieron entonces a esconderse 
en sus mechinales, se encresparon ira-
cundos para protestar. Y . sin embargo, 
tenía razón el conde. " E l Socialista", con 
textos que reprodujimos a su tiempo, 
confirmaba que las clases trabajadoras 
acogieron con aplausos al dictador, por-
— T e n g a , s e ñ o r c o m i s a r i o , que a m í no m e g u s t a n los l í o s : t r e s 
c á p s u l a s de a c e i t e de r i c ino que t e n í a p a r a un m o m e n t o d e t e r m i n a o . 
Cartas a EL DEBATF 
E l C o n v e n i o con" F r a n c i a 
y los v i t i c u l t o r e s 
tán m á s a l lá de la coqueter ía ; y las 
americanas, parece que no han llegado 
t o d a v í a a ella. Unas y otras parece que 
ro, al llegar frente al departamento de se ignoran un poco a sí mismas: las 
"Jabones, gorros de baño y redr-s para iunas son capaces de v e s t i r á con un que las ibertaba de la t i r a n t a que 
c a z M mariposas", se detuvo, dló media; saco, las otras capaces de amarrarse sobre ellas ejercían los P1;101"0;- ^ 
vuelta y volv ió . Ofrec ió cuarenta y cinco1 en la nuca el polo tirante. L a s euro- fué : la Dictadura fue aceptada con aplau 
pesetas. E l hortera le dió el collar, y! peas, no; las europea* e s t á n en plena so " ^ " ' ^ - P 0 ^ / 1 ^ ^ ^ / ^ H U I ' 
p r e g u n t ó con sonrisa de compota de 
fresa: 
,No v a a llevar nada m á s ? 
conciencia de sus posibilidades de gra- bre de una pesadilla Y de esa pesadilla 
ria . L a s europeas con el arte de la co-leran parte integrante los diputados que 
quotoría. crean un estilo de la necesi-1 ahora vociferan, y que entonces, para 
Luego me reve ló en secreto, que to -UÍad de cada hora. | bien de España , fueron reducidos al si-
das las compradoras se levantan, sel Y a p a s ó ayer en la Franc ia de la lencio. 
van, llegan hasta el departamento de j Gran Guerra . Hubo una coqueter ía del * » » 
"Jabones, gorros de baño y redes paral dolor, y un estilo dé ;la economía y la Curiosos f e n ó m e n o s producidos por el 
cazar mariposas" y. al llegar allí, se estrechez. Se v i s t i ó die gracia la hora i entusiasmo lerruxista. 
vuelven y ofrecen cuarenta y cinco pe-| dificil. Se p r e s u m i ó de la l ínea sencillaj E n un diario demócrata de Santander 
setas. E s admirable. de la bata de enfermera; de la condí- | .se ha publicado una cosa que se titula 
Todo aquello era de una deliciosa in-i m e n t a c i ó n barata del plato único y r a - | " E l Emperador", que no es otro que el 
j formalidad. E l l a juraba que no daría | clonado. Se hizo hasta una nueva bisu- señor Lerroux. E l autor explica que su 
I rtunca m á s de cuarenta pesetas y. lúe-1 teria "chauvinista" que e m p e z ó siendo fervor por el caudillo nació espontánea-
Sr. director de E L D E B A T E , go, daba cinco m á s . E l juraba que d á n - | d e metal y a c a b ó siendo de platino... I mente, tan sólo con verlo retratado en 
dolo en cincuenta, perdía diez y luego Porque esta es la escala que siguen I una revista gráfica. Desde aquel instan-
rebajaba cinco. Todo aquello, entre; siempre laa creaciones de la coquete-|te se s int ió comprometido para toda su 
hombres, hubiera dado lugar a un due.| r ia femenina: primero, la necesidad; ¡ vida. Siempre a la idea de la patria—nos 
lo, a una denuncia. Pero con una mu-! luego, la grac ia; luego, el lujo. Por .dice el autor—asociaba la de un hombre 
zaciones lo que, en t érminos absolutos, no han aportado al acervo c o m ú n ni el 
señor Gómez San José (don Tri fón) ni el señor 
Que nosotros sepamos, la labor de uno y ot 
ni siquiera asisten—es negativa, y su presenci 
lo bastante frecuente para que merezca ser tomada como modelo por ios nemas, jclallstas: ¡Dinero es lo q 
Dudamos incluso de que a fondo conozcan los proyectos que con tanta fruición que faltan son deseos de hacerlo!... 
enumeraron. Y , si esto es así, ¿ a qué vienen sus m í t i n e s y sus destemplada? 
voces? Hechos, y no palabras, necesitan Madrid y cu Ayuntamiento. Que el 
mayor escarnio que del sa lón de sesiones se puede hacer es erigirlo en tribuna 
pol í t ica y no en laboratorio depurador de iniciativas 
macetas den- ante el Lerroux de hoy; de oscuro y sin 
3 económica e s - ¡ " c h a m b e r g o j ipi" y sin cono con ban-
uevo estilo y una de ra. 
« de poco, se ven-1 Pero, ya e s tá aquí la República. Ve-
a nuestro país en sus relaciones comer- esto' PRrturhándolo todo queda esa , derán unas maletas "practiquisimas" , rán ustedes lo que ocurre, descrito con 
E l s eñor Rodr íguez (don Manuel): :Eso ciale3 con F r a n c i a Ahora bien cuantos 1 fle!icio'sa ra7'a• exenta. impune y des- con todo lo necesario para una emigra-juna literatura que parece un solo de pi-
sí es verdad! ¡Dinero, le sobra al señot conocPn un pOCO estas cuestiones saben ooncertante' ciue 50n nuestras mujeres, ción repentina, que c o s t a r á n un sent í - 'fano. 
Mulño, pero no da un c é n t i m o ! en ej hnbor dc F r a n c i a careamos to- ¡ El las gozan de tres o cuatro privilegios! do. Dentro de poco, se i n v e n t a r á n r a r a "Ha 
(Un tanto dominado el nuevo escan- 'Ha venido ¡a Repúbl ica . Ahora los 
L a s e s i ó n de a y e r 
A las once y media de la m a ñ a n a dió 
comienzo la ses ión del Ayuntamiento 
Pleno. 
D e s p u é s de otros asuntos de menor im-
portancia, se discute una propuesta de 
es verdad que, desde 
nacional, me parece dificil r 
que el Gobierno no esté en condicionesisesiones a su hora normal y no con el' nza Cümercial á pegar úe. ¡ . ^ uno de encontrar a mí heroína. L a encontré V una f^ma. P.s el camino de siempre.;una palmera en la llanura." 
m á s favorables. retraso hoy , u n 'nuestros mejores clientes, y ello se debe en un aaloncito de té de los m á s elegan- Se a c a b a r á ideando, paradój i camente . ' Le parece poco y añade: " E l , ahí está, 
Desde el advenimiento de la Repúbli-I E l alcalde: Quien menos derecho nene a ^ cas. lo{las nue3tra¡J exportaciones I tes. L a elegancia de un saloncito de t é ' ^ luj0 W ahorro... ¡como un abate gigantesco que resistiera 
ca, la iniciativa privada se ^ r a l l ^ J ^ ^ í ^ i f « ^ « f j * ? • \ r ? x I l ^ ^ , ! S ! 2 2 ! van destinadas a F r a n c i a con tránsi to consiste en que quepan en él veinte 1 « » todas las tempestades glaciares." 
personas y haya sesenta. E s t a b a en una Y no c r é a i s qut en todos estos apun-| Un abate gigantesco, una palmera, un 
:e|haJles:ado ajl̂  salón a ^ up^ df J a para Suiza. 
clones al dictamen, así como sus acos-
tumbradas censuras contra la labor des-
arrollada por los funcionarios municipa-
les. Rechazan estos ataques el señor Sa-
lazar Alonso, quien propone, linalmenle, 
dar un voto de confianza al interventor 
para que organice aquel servicio con 
funcionarios municipales. E n votac ión i 
nominal es aprobada esta enmienda por 
17 votos contra 16. 
Se discute a cont inuac ión la nueva 
propuesta de reorganizac ión de los ser-
vicios del Laboratorio. E l señor Coca 
se lamenta de que, sin contar para nada 
con él, se haya redactado este nuevo 
proyecto, siendo así que él es el delega 
do del serví 
mis ión de 
tivo. 
E l señor 
del nuevo d 
pone que no se computen, a los efectos 
de los cuatrienios, los años de exceden 
cia forzosa. L a reorganizac ión debe res 
que poner en marcha, l^ara que veng. 
la iniciativa privada hay que ejecutar i Amiento a la* diez y media, 
mucha-s obra.s. E l Ayuntamiento tiene! Prosigue el señor Ortega, quien se 
.solares, proyectos y f A lidades e< onómi- iadh¡ere a las manifestaciones del señor 
cas para construir tTes mil v i v i e n d a s , G ó m e z . Anade que entre republicanos y s-ocialistas no debe haber pugnas de es 
ni rivalidndes políticns. y que carta á n i m o alguno de molestia, y que, e c o n ó m i c a s e h ig iénicas , lo que le per 
mi t i rán meter la piqueta en los barrios i ¡ a ^ c l M * » . " V" w ^ V PH "el en^rand^ci teniendo en cuenta la s i tuac ión apurada 
viejos y antihig én i cos E l Ayuntamien- ^ ^ se encuentra actualmente la vi-
de y debe acometer en seguida ialm,PIUO ue 'VIf1"Ilu- i í i a í k; . . . , i , I _ J j „ 
mrí-a con una amiga. Hablaban de esas ter- sobre la "nueva ccc/lieteria" hay un hombre vestido de blanco con chamber-
cosa.s de que ahora hablan las mujeres: mero designio de frivolidad. Hay algo go de jipi y grandes bigotes... Todo esto 
la Repúbl ica , el ar t í cu lo veinticuatro m á s hondo. .Yo creo que la "coquetería1 que tortura como una pesadilla es " E ! 
y el sueldo del chófer . De pronto, le- femenina" es acaso la mayor fuerza 'Emperador". 
v a n t ó con dos dedos su collar de taru- | defensiva que Europa posee. Su arte' Menos mal que piadosamente el articu-
gos de colores, y p r e g u n t ó a su amiga: admirable de crear un nuevo estilo an- lista, unas lineas m á s abajo, exclama: 
siempre ha sido la balanza comercial | — ¿ A que no sabes cuanto me ha te la m-cf.sidad de cada hora, es la mr,- "¡Alejandro Lerroux!... ¡Cuidado!" 
favorable a Franc ia , cosa bien distinta costado? yor garantia de i n m u n i í a d y asepsia Y pudo añadir: ¡Que allá va esto! 
a la primera parte de cuanto se expone ; gu amiga encend ió un pitillo y sen-! que tienen en nosotros. In Grae'a fren-
tenc ió con sab idur ía : 
— ¡ V a y a usted a saber! 
Pero la otra a p r e m i ó : 
—No; precisa. Haz un cá lculo . 
L a amiga ins i s t ió en su evasiva; 
— ¡ P s c h ! 
en el articulo que comentamos 
R o g á n d o l e que no vea en la presente 
Pero mi hero ína la ob l igó : 
—No, di un cifra.. . 
te a la harbane. Nos amenaza por un , - , . . , u, , • t . * Consecuentes con las campanas de eco-lado el blusón sucio oriental y por otro - . , , . i „„» • • ? < * ' ' . nomias qu^ ahora privan, o; periódico.; el pMo tirante americano: enmuni.-mo • , , * , , . , ingleses so esfuerzan por retener a los 
y mpcanicismo. Podran infiltrarse m á s . , . j r , 
o menos, estas f ó r m u l a s en la surerfi- p e n a t e s paw que no salgan l̂e fogla 
cialidad de nuestra pol í t ica . Pero lo ^ r r a a dejar su dinero en otros países . 
1 Extrarradio . E l s eñor Salazar Alonso: ¡Pero si to-
(Los concejales de las minor ías repu-|dos esos proyectos es tán ya estudiados y 
blicanas, que han empezado a dar mués-laP^0"'1"0•s••• 
domin^r el alcalde.) 
agradecidos s. s. q. e. s. m.. 
E l presidente, 
Julio Tarín 
Madrid, 20 noviembre 1931. 
hondo, lo que importa, es el "estilo' 
Y el estilo e s t á a cargo do "ellas". A n 
Y apelando a la^ mágicas virtudes d^l 
• patriotismo, los periódicos se dedican a 
Entonces la amiga entornó los ojos.'te las grandes amenazas de hoy yo pSJconvenrcr a 5US lectores de que en In-
buscó insp irac ión en esas pequeñas mu-1 pero algo de las f ó r m u l a s de nuestros ?laterra f'x,strn ,u?ares W Por 30 be-
sas familiares a que todos acudimos en! intelectuales, nuestros pol í t icos y nue*-neza y p01 su clima PUi!t1en Competir 
los momentos di f íc i les : el cielo raso,I tros eeonomi.stas... Pero espero sobre <"Pn ,0s P^vilegiaOo* y más fav-io-
un aparato de luz y un escupidor. Ai i todo, mucho de la coqueter ía de núes- p0*/!t t"risrTno: 'a A7^1; ,a 
r, i - i i i ¡ f i n ca lcu ló con v a c i l a c i ó n : i tras mujeres. 
b e r e b a j a e l s u e l d o a l o s — ¿ c i n c o duros? 1 .JOS,. M A M A P E M A N 
lez. Baceta, Cantos y Araúz.) 
E l señor G ó m e z San José: Lo que yo 
m i n i s t r o s c h e c o s 
petar todos los derechos adquiridos, y dií?0 ^ 1a« cosas se Pueden ha 
'ccr. y se deben hacer, 
E l p r o b l e m a de los " t a x i s ' 
E l señor Salazar Alonso: Pero esos i Da.da la urgencia con que ha J ^ 0 . t e a c i t ó de estudiar la manera de redu-
proyectos no constituyen una iniciativa i;?pntf,da- .se Pasa a a'3™!"" la •sl?u'p.n | cir los sueldos de los ministros y las in-
nueva que surja en estos momentos. To-1 Proposic ión de los concejales república-1 d c m n Í 7 a c i o n e s de los djpUtados. Los 
dos ellos forman parte del plan de obra.s. nos: e s c r i b e n en de- emolumentos del presidente de la Re 
cuya real ización esta constantemente en Los concejales que suscriDen. en | ^ . ^ ^ ^ X . M A ^ W ^ . . / ^ ™ . r>™ 
el propósi to de 
tamiento. 
E l señor Henc 
lo sepan los obre 
uno es el derivado del Reglamento de 
funcionarios. S e g ú n éste, dos son los ca-
sos de excedencia forzosa: por reforma 
de plantilla o por elección para un car-
go representativo. E n el primero, se le 
mantienen los dos tercios del sueldo; en 
el segundo, n ingún haber, pero sí se le 
computa el tiempo a los efectos pasivos. 
Entiende que debe ampliarse este reco-
nocimiento a los cuatrienios, y cita en 
su abono una orden del actual Gobier-
no. Replica el señor Alcalá Zamora. Hay 
un problema de fondo y otro de compe-
tencia municipal. E l de fondo es la equi- ¡ E ] aicaldp. Hprnos escuchad0 con mu.jc larar caducados los permisos munici-
parac ión de los servicios del exced^nte !cho gusto al señor Gómez San José . Pe-lpales de los coches que dejaran de r l r s -
con los del funcionario en activo. Ata- L Q c'omn \0 pnr él tratado es aleo quedar servio o. libre la Industria y libres 
bos deben estar equiparados a los .efe.c-]e.siá fuera del orden del día. y comoj l s s tarifas m í n i m a s acordadas." 
tos de la jubi lac ión; pero el c u a t r i e n i o ! . ha hablaí ,0 tan extensamente, h a . s i - j E l (Hjftor R e g ú l e z impugna la proposi-1 para el año 
es un premio a la constancia y va anejo ifjo ^ el mars.(in de benevolencia que ' ! 
P R A G A , 2 0 . — E l per iód ico "Pravo 
Lidu" dice que el Gobierno tiene la in-
D E L C O L O R D E MI C K I S T A L 
Por los caminos de la Historia 
Se recuerda siempre con risa la fra- ta años . 
Riviera italiana. Lucerna. Capri... Cía-o 
rs—dice "The Graphic"—que no vamos 
a decir que el mar ,del Norte es azul, 
os ^ri.s y verde, pérd sus tonalidades pue-
iden seducir a Ion ojos ya fatigados del 
azul inmutable del Mediterráneo. 
L a s costas del Sur de Gales y las la-
las Sciily poseen un clima que. segf&n 
las autoridades de los Observatorios, tam-
bién comprometidos en esta campaña 
pro-turismo británico, no tiene nada que 
¿ P e r o c ó m o lo sabía el mismo 
tranquilamente Ijuicio de las determinaciones que el se-
E s c á n d a l o t r a s e s c á n d a l o j ñ o r ministro de la Gobernación pueda 
d°c idir en este conflicto, se acuerde de 
i d o ' s e ' l á s ' m a - T 1 ? ^ . c ^ " f n le 'Pttuna ^ le* 
erno costos í s imo 
Ahora se pue-
Partamos a la guerra de los Tre in - nos por el gozo que los causa suponer ^ ' T " * ! ' ^ V * 
ños- - ique les ha correspondido un papel d * " < ^ a d c s de lujo 
autor que fué capaz de escribir! primera c a t e g o r í a , se dicen unos a 
„ la efectividad de los servicios. Por ello 
entiendo que se debe mantener la base. 
E n cuanto al problema de competencia 
municipal, determinado en la orden a 
que el señor L a y ú s ha aludido, estimo 
que las órdenes del ministerio de la Go-
bernación no pueden coartar las facul-
tades de los Ayuntamientos. 
E l señor Salazar Alonso rechaza esta 
original interpretación, así como el razo-
namiento del señor Alcalá Zamora. Sin 
embargo, es rechazada la enmienda del 
señor L a v ú s por 17 votos contra 14. L a 
reorganizac ión de los servicios del Labo-
ratorio es a=imi'mo aprobada. 
L o s f e r r o c a r r i l e s y el 
la Alcaldía le ha otorgado, ruego a to-
dos los concejales que han pedido la pa-
labra que renuncien a ella, ya que no 
os éste el momento ni la oportunidad 
le plantearlo. 
E l señor Gómez San José : Yo pido la 
palabra para cuando llegue la oportu-
nidad. 
E l señor Cantos: Lo que hay en el fon-
do de todo esto no es más que ganas da 
habla r. 
E l señor Saborlt: E s o de las ganas de 
hablar no tiene su señoría derecho a de-
cirlo de esta minoría , ya que aquí no hay 
c!ón. Confieso, declara, que no he po-
dido entrar en el estudio del fondo del 
asunto. No creo que sea tan urgente la 
proposic ión, ya que el alcalde tiene un 
votn de confian-'.n para actuar. E l "lock-
out", por otra parte, es una huelga pa-
•roñal qne merece las mismas conside-
rac ones que una huelga obrera. Por to-
do ello, pido que quede sobre la mesa o, 
mejor, que pise el expediente a estudio 
•le la Comis ión para que ésta pueda exa-
minar con m á s serenidad los anteceden 
(ec del conflicto. 
Opinen algunos inconveniente'! los f^r 
m a n t é s del escrito. E l señor C o r ^ r o . 
nadie que hapn m á s que nosotros. nr,r ,n<' socialistas, no tiene :neonv"n'en-
Los spúore* AraUB, Cantos y otros con-1''' rn acceder a la p e t i e i ó i d«l PP*OI 
cejales republicanos: ;.Cómo que b o T l ^ ^ l f » E l señor . Ra.la-^r A W - o j*ro 
— • " ¡ ¡Noso tros ! jpone un amplio voto de ro^' t - i -n n' 
p r o b l e m a del p a r o j * Los socialistas: ¡Qué vals a hacer vo8-rV;,,<lft P*** í ] ^ r fanrlones "n H r^iw 
otros! (De e s c a ñ o a e scaño se IncrepannR « 1 ^ -^an necesara* v 
Comis ión de Fomento cuyo enunciado cegi destacan las de los s eñores Cantos 
dice: "Proponiendo, de conformidad con y Muiño. E l e s c í n d a l o es muy grande. A l 
la m o r ó n del señor Muiño, que se so-|{¡n> venciendo la resistencia del alcalde 
líc'te del Gobierno la e lectr i f icación de 
la.! l ínnas férreas de Madrid a Avila y 
•Hrid a Segovia." . 
E l señor Góm** San José (don 
Se na^a a d scutir un dictamen de la i repub,icanos v socia i ¡s tas , y, entre las vo- proposición para nuevo 
terv ene el señor TIenrh*. «v-'rn pal'f 
?a de inoportuna e Mádeeuada la pro 
posición. 
que niega el uso de la palabni, se dejal - - L a s cosas que en ella se piden se 
oír la voz del señor Arauz.) Ideben hacer pero no deben ser dichas. 
E l señor Arauz: Yo pido a la presiden-1 E l alcalde: Pues, en nombre de ese 
cia que los concejales se conduzcan siem-,<,ilianf"io H1'* su señoría aconseja, le rue-
fón) interviene romo presidente de la ; pre Con el respeto y la consideración que 70 Que dé por terminado el asunto. 
Casa del Pueblo de Madrid, dice, ya que. todos mereoemos. Porque se es tán dandol Sesaiidamente se da por terminada la 
hace alcvn tiempo, en una información e spec tácu los vergonzosos. (Nuevo escán-i5*1""'""- Son las tres y cuarto de la tarde. 
núbl'ca abierta robre la posibilidad de;(]f|^)i que no consi<rue cortar la presiden-: , , r 
establecer comunicaciones directas con|claxcon la campanilla. Entre el tumultoj 
, Casa cel Pueblo opino que Se oye una voz. que dice): A M E N A / Í S 1 A P.ASA M O R R A N 
no nodian hacerse sin la e lectr i f icación - ¿ Q u é habláis vosotros, si es tá is aquíl " m L " " ^ ü H LH ¡I 
J ««..«UOCJ l ínens por los votos socialistas?... 
Es tas medidas se estudian ú n i c a m e n -
te para un per íodo transitorio de uno ta a ñ o s 
o dos a ñ o s . Has ta ahora no se ha de- j E l 
cidido sí la reducc ión s e r á del 5 6 del. eso quizá no se explicara nunca por quej otros: 0 ' v"^" n , —Me qu-nlo en Tndat. rra porque 
10 por 100: pero desde luego se afirma1 se reía la gente. E n e féc to . la guerra' — ¡ E s t a m o s en un momento hWrtH/»n»'qu,'df, la ff,mi,i;:, ,•f>a, V ^ dufiue ds Con-
que e s t a r á incluida en los presupuestos, para la cual par t ía el personaje e r a ' ¡ C o n qué a d m i r a c i ó n va a haWar la na,ltrht K l PrtrintianiO lo exige. 
1 realmente la qtfe se l l a m ó de los Trein-: historia de lo que estamos haciendo' Y imPono la reverencia. 
L a i lus ión me parece un tanto p é u . ' ^ i " ' ¿ ^ ~ - • T ' - T T ' 
grosa de ridiculo. No hay nada tan difi- I N U C V O C u e r p o d e P o l i c í a 
cil como leer la historia antes de que1 r% , i 
se escriba. Y en esto la historia no sel e n P o r t u g a l 
| diferencia de cualquier libro. Si cxi.--' • 
tiera la posibilidad dp resurrecc ión pa- L I S B O A , 20 . - E l Gobierno va a do-
ra muchos de los que ya murieron y c r € ^ >r. creac ión de un Cuerpo espa-
les s e n t á r a m o s en una billiotoca a leer f"i:íl ^ r ," | i (^ . dependiente del minis-
la historia posterior a la época de su te,'io úe] Interior, d.diciuJo especUÜ-
n d a . ¡ c u á n t a sorpresa!, ¡ c u á n t o asom- ^ « « t e a reprensión de aténtádoe con-
; bro! y ¡ c u á n t o d e s e n g a ñ o ! ^ a la .^guhdad del PMado. c r í m e n e s 
i Algunos que creyeron ocupar p^gi- P0Htlcos. sociales, e t c . - ('. Marques 
ñas enteras, quizá w encontraran cita- • c ^ = ^ - T m l i . , , T M i . í r i T , , . . . 
dos de pa.o en un linea con el hecho .'in omba,of). no n ^ or -
o T V L l om?,ctamente equivocado. Conviene, pues, q^e los que creen £ 
? WOnaTl SCgm0S ^ sn inmnr- l"r h i e n d o algo muy grande re f í e 
tahdad no encontraran su nombre por nen con un buen t irón de riendas a 
ninguna parte. Quizá el que. asustado i m a g i n a c i ó n d e b o c a - ! r ' ^ . n * SU 
R e v i s t a s e m a n a l i l u s t r a d a p a r a n i ñ o s 
T o d o s l o s n i ñ o s d e b e n l e e r 
I f c Madrid, añade, y hablo de ello; Interviene brevemente el señor De Mi- N U E V A Y O R K , 2 0 . — L a P o l i c í a adon-
„ * _,n nreuldente de la Ca^a del guel, qui-n alude que. mientras anto.Ux « . ^ r ^ - r i m c i a aaop-
porque, como P ™ ™ ^ n g f„tp p l„ . , , e . e. -.i en pie U discus ión objeto del es-- t6 anoch* g é n e r o de precauciones 
'tuslmsnte 25.000 obreros cándalo. Y »si& también en p i . él co-; ? a r a P ^ t e g e r el edificio de l a casa M o r 
banza de los siglos posterior a hall.ir i Hftdor de conciencia se sientt ? . , f S í " 
en la lectura los m á s acerbo-- ju.cios n de t r , . K i o para extraer U ? 
Quién sabe lo que ha de decir la bis- de los pozos del pasad., han I 
t 0 ™ ? , I " " q,,, g t Í U b ^ ^ P** ' óns i"u .'o0 
Ni vale mientras se vive tener a suel- ^ «W gritos no pueden aturdir a 1 
, do un cronista que vaya preparando a Personajes a quienes va a iu7cvar 
gusto del s e ñ o r la tarea de los futuros p u ^ o n ya torcer la just ic ia C M SÍHT 
vas, ni a terrar la con *] abuso de la 
Í!:lÍr.Za-que un lnstante tuvieron a su 
D I E Z C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A 
Bsible poi 
historiadores. 
" B l conde s a c ó la ^.«rpada 
y el enemigo e s c a p ó . 
Apuntad, maese cronista, 
este rasgo de valor." 
I Maese Langostino, d cronista que e'l 
conde llevaba consigo para testimoniar 
servicio 
T e n í a razón el poeta: 
"No hay nada como morir 
y resucitar daspueí, . • 
Y a que no podemos escribir la a c t ú a -
liefad, ¡quién pudiera resucitar des. 
sus grandes hechos, a p u n t ó puntual- , Para escribir la historia! ue!JPU-s 
mente este rasgo que le dictaban y . l T , '0 
J ' 11 rs" M E D I N A 
